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APARTABO D E COREEOS 1,010. { 12 meses... $21.00 oro. , 6 id $11.00 . 
3 id $ 6.00 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 pistar r 12 meses... $14-00 plat» 
T. I>E C U B A •{ 6 ld ? 8-P.0 " I H A B A N A -I 6 ld ? 7-00 
3 id $ 4.00 3 id $ 3.75 
l E L E G M M S J B E L C A B L E 
I I E T I C I O PARTICDLAR 
ÜEL 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
i s r JSL. 
E A 
Madrid, A b r i l lS . 
E N HONOR D E LOS 
PRINCIPES MOSSIMOTHO 
Se ha celebrado en el gran come-
dor d-e Palacio, la comida oficial en 
honor del Pr ínc ipe Mcssimotho y su 
señora. 
Ed aspecto d d co-miecfor era "brilian-
tísimo. E n los testeros y esquinas 
habíanse colocado grandes macizos 
de flores y plantas, entre las que des-
coHaban grandes palmeras. 
Asistieron á la comida además de 
los Reyes, el Gobierno, los altos fnn-
cionariog palatinos y las autoridades. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Durante la batalla de flores cele-
brada en Murcia, hundióse una t r i -
buna, resultando dos personas gra-
vemente heridas. 
E L SEÑOR MORET 
Ha regresado á Madrid el señor 
More*. 
LOS CA^EBIOS" 
Las libras se han cotizado hoy á 
28-02. . 
s 
Se rv i c io de l a "Prensa Asoc i ada 
l a j a r d e 
LOS SUCESOS D E 
•CONSTANTINOPLA 
Londres, A b r i l 13.— Las únicas 
noticias de Constantinopla que se tie-
nen en esta capital, son las recibidas 
en un mensaje cifrado á las 12 y 30 
de la tarde de hoy. 
A juzgar por lo que ellas relatan, 
ha estaMado en la capital un serio 
movimiento revolucionario. 
La situacáón revistie acentuados car-
ractsres de gravedad. 
N i en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, n i en la Embajada tur-
es, n i en los bancos, que tienen su-
cursales en la capital otomana, se 
tienen infortma'ciones más amplias 
sobre el acontecimiento. 
Sábese, no obstante, que la situa-
ción allí ha venido siendo extraordi-
nariamente tirante desde haice varias 
semana.s, á causa de los rozamientos 
ocurridos entre el "Comité de Unión 
y Progreso," llamado también de los 
" J ó v e n e s Turcos" y los liberales. 
Estos últ imos encontránbanse muy 
resentidos de que el Comité intenta^ 
ra ejercer " c o n t r o l " en los asuntos 
públicos. 
Generalmente se tiene entendido 
que el asesinato del periodista Feh-
mi Effendi, director del diario "Ser-
besti ," courrido en Kassan, el día 7 
del corriente, ha marcado el climax 
de este feudo político que se vsnía 
ejerciendo. 
A ese asesinato siguieron violentas 
majisfeí tadones de descooitento que 
obbgaron al Gran Visir y al presi-
dente de la Cámara á arengar á las 
turbas, asegurándoles que se har ía 
completa justicia. 
L a Cámara, además, aceptó la in-
terpelación que se le dirigió califi-
cando aquel becho de "asesinato po-
l í t i co , " y llamando la atención del 
Gobierno para que procediera á re-
ducir á prisión á los asesinos. 
LA PASCUA 
FL0KIDA. 
este año ha sido la más productiva 
en exquisitas y costosas creaciones 
de vestidos y sombreros y t a l debe 
haber sido el derroche de dinero, 
que cualquier hombre puede muy 
bien temblar a! considerar la cues-
t ión de matrimonio y acabar por de-
cidirse al celibato. Y nunca en Cu-
ba hubo tanta miseria n i tanta ham-
bre como ahora! Y explíquelo quien 
pueda y búsquese el microbio de tan-
ta vanidad, que nosotros, por nues-
t ra parte hemos ya encontrado la 
manera de burlarnos del comején. 
Si no, vean los escritorios, mesas y 
archivos completamente de acero 
imitando cuanta clase de madera 
hay. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
c . usa lAb. 
PANICO 
Constantánopla, A b r i l ^ 13. •— Las 
tropas, amotinadas, están haciendo 
demostraciones violentas contra el 
edificio del Parlamento. 
Los habitantes de esta ciudad, con 
gran pánico, es tán cerrando precipi-
tadamente sus tiendas. 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
Ha sido aceptada la dimisión del 
Gabdisete y dícese que el ex-Gran V i -
sir Kaimál Pasha ha recibido el en-
cargo de formar el nuevo Ministerio. 
INCENDIO 
Rochester, A b r i l 13. —Cerca del 
mediodía se inició u n incendio en el 
centro de la ciudad, que debido al 
fuerte viento que remaba se extendió 
en poco tiempo á veintioinco edifi-
cios. 
Se ha pedádo auxilio á las ciudades 
de Búfalo y Syracuse. 
A las dos de la tarde se estaban 
quemando dos barrios de la ciudad 
que están á una milla de distancia 
uno de otro. 
¡El incendio se- extiende con rapi-
dez y las pérd idas se estiman ya en 
más de un millón de pesos. 
La milicia está funcionando de po-
licía en la ciudad. 
A las tres y cuarenta y cinco de 
esta tarde, el fuego ha alcsnzadc ta-
les proporciones, que no se puede do-
minar á pesar de los heróicos esfuer-
zos que realizan los bomberos y el 
pueblo en general. 
De la noche 
D E V I A J E 
Washington, A b r i l 13.— E l Secre-
tario de la Guerra Mr . Dickinson, 
sa ldrá el martes para P a n a m á á bor-
do del " M a y Flower," con objeto de 
hacer una investigación de las obras 
del Canal que se construye. 
E l dáa 23 se embarcará para Ingla-
terra con el f i n de estudiar la situa-
ción obrera en Eurc<pa, Mr . Samuel 
Gompas, presidente de la ftederación 
obrera de Norte América. 
E L INCENDIO DE HOY 
Rochester, A b r i l 13.—Las pérdidas 
ocasionadas por el incendio de hoy, 
ascienden á. cinco millones de pesos. 
Las iglesias, cincuenta casas par-
ticulares y varias manzanas comer-
ciales fueron destruidas. 
Más de cien familias, en su mayo-
r í a hebreas, se encuentran hin hogar. 
Oreando ocrarrió el incendio, los j u -
díos celebraban en su sinagoga el úl-
tímo d í a de la pascua hebrea, decla-
rándose un pánico terrible entre los 
congregados, quienes creyeron que 
el incendio significaba la segunda 
venida del Mesías. 
BASE BAILL 
Nueva York, A b r i l 13— En intere-
sante desafío hoy se han batido cua-
tro novenas de la L i^a Americana, 
obteniendo el siguiente score: 
Filadelfia 2, Boston 4. 
Nueva York 5, Washington 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1 Í2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.} 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.65. 
Cambios sobre Par ís . 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífu?a. número 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.9116 ets. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10-85. 
Harina, patente, Minnesota, $6-35. 
Londres, A b r i l 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, JOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.o|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. P ' 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1|2. 
París , A b r i l 13. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Corresponidientes al 13 de Abril 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 









Barómetro: A las 4 P. M . 765-
ASPECTO D E L A P L A Z A 
A b r i l 13. 
Azúcares .—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
ción y en ios Estados Unidos el mer-
cado acusa una pequeña baja. 
E l mercado local rige encalmado y 
no sabemos haberse efectuado venta 
alguna. 
Cambios.—Rige el raer ciado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cotizamos: 
Comeroto Banqoaroa 
Londres Sdiv 19.5{8 2G.li8 
„ 60 d ^ 19.1i4 19.3(4 
París, 3d iv 6. 5.1i2 
Harabugo, 3 drv... 3.3(4 4.1 ¡8 
Estados Unidos 3 d(V 8.7(8 9.3(4 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8drv... . 5.3(8 4.7(8 
IHo.aioel 3) aWcial 9 1 12 pg anual. 
Monedas intrinjercts.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Oreen backs 9. 9.]|8 
Plata española 96.3i8 96.5(8 
Acciones y VaxOi*es.—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa ninguna venta 
durante las cotiaaciones. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. A b r i l 13 de 1909 
96% á 96% 
97 á 98 
7 á 8 
Plata espafíolft 




tra oro esDañol 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española. . . 
Centenes . . . . . . 
Id> en cantidades... 
Luises 
Id . en ca.T¡ridades... 
Bl peso americano 
En plata fiBDañola. 
V. 
á l 2 P. 
á 6,47 en plata 
á 6.48 en plata 
á 4,36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
Notas Bursátiles 
Mercado de Nueva York 
L a semana pasada ha sido notable 
por la oofitina-ación de la existencia 
del sentimiento alcista de este mer-
cado; habiendo ocurrido solamente 
una ó dos moderadas flnctuaciones 
de baja, de carácter insignificante, 
«siendo indudabiemente la tendencia 
de este mercado la de obtener ma-
chos más altos precios. Desde "hace 
algún tiempo y por vez primera, se 
ha notado que Londres ha sido un 
activo comprador de estos valor-íS, 
especialmente de aquellos controla-
dos por Haniman. 
Los negocios en general cont inúan 
demostrando -señales de firmeza, mas 
no debe esperarse una verdadera ac-
tividad, comercial hasta tanto no 
quede definitivamente terminado el 
asunto del Arancel. 
Son de estimarse favorables las 
utilidades netas, notándose mejoras 
en cuanto á las entradas brutas de 
los ferrocarriles. Yarias decisiones 
ó fallos de la Corte Suprema lian si-
do favorables á las Corporaciones ó 
Trusts, lo cual viene á restablecer la 
confianza perdida, en lo referente á 
la l ínea de condiTcta establecida has-
ta ahora entre el Gobierno y las refe-
ridas Corporaciones, heeho causan-
te del pánico reciente. Es esperada 
de un momento á otro la decisión re-
ferente al derecho de los ferrocarri-
les en poseer ó no tierras carboneras; 
siendo la opinión de los más célebres 
juriscosnu'ltos, de que ella se declara-
r á insconstitucional. Sin embargo, 
resulta^ lo contrario habr ía de 
afectar grandemente £ este mer-
cado. 
Debido á la abundante existencia 
de efectivo en todos los mercados f i -
nancieros del mundo y al extensivo 
aumento en la producción del oro, 
no podemos por menos que sentir-
nos optimistas con respecto al futuro, 
así como también en creer que Amé-
rica s t rá la primera en sentir el im-
pulso de esta combinación de tan 
favorables factores. 
Pedro y Tabares. 
Notas azucareras 
Mercado de New Y o r k 
Extracto -de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Mac 
Dougall & Co.: 
New York, Marzo 26. 
" E l mercado estuvo quieto á prin-
cipios de semana, y los refinadores 
principales rehusaban seguir las hue-
llas de otros refinadores, que paga-
ron, á fines de la sennana pasada, 
2.62c. c . f . por Cubas. Durajite algu-
nos días parec ía como si la ú l t ima al-
za de . 125c. hab ía sido demíasiado rá-
pida y no se sostendría, tan á princi-
pios de la estación. Este criterio fué 
confirmado, en parte, por varias ven-
tas efectuadas á 2.56c. c . f . , ó sea una 
baja de .06c. en e l precio. E l descen-
so resul tó ser momentáneo, no obs-
tante, porque los ven-de-dores cubanos, 
en general, rehusaron bajar sus lími-
tes y en el mercado europeo tuvo muy 
insignificante resonancia Is- pequeña 
baja ocurrida aquí. Finalmiente, los 
refinadores decidieron, como lo mejor 
para ellos, aumentar su provisión, y, 
en consecuencia, reanudaron ayer sus 
compras, tomando todo el azúcar de 
Cuba que se ofreció á 2.625c. c . f . Se 
calcula que dichas ventas ascendieron 
á 25130,000 toneladas. 
Las noticias de Cuba eran como pa-
ra dar mayor firmeza á este mercado 
y al europeo, porque aunque el núme-
ro de ingenios en operacoón es el mis-
mo, en cambio han disminuido los re-
cibos, en los seis puertos principales. 
En esta semana son de 54^00 tonela-
das, v en las anteriores fueron^ de 
56,000. 58,000, 63,000 y 65,000 tonela-
i Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAK reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas v acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A E A M B Ü R Ü 8 Y 10, TELEFONO N . 1382 
C. 1154 lAb. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE JOSE TRESPALACIOS 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto* 
móviles. 
SE V E N D E N CARRUAJES D E USO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C..1180 lAb. 
das, respectivamente. Si los recibos 
en los otros puertos, de los cuales no ] 
tenemos notioias semanales, están 
compensando la reducción en los men-
cionados seis puertos, 6 si también 
disminuyen allí, es cosa que aún no se 
sabe. Se espera con iansia las cifras fi-
nales de este mes, porque han de te-
ner una influencia importante en el 
mercado. Si aumentan los recibos en 
los puertos que no abraza la estadísti-
ca semanal, puede haber cierta pausa 
en el movimiento ascendente de los 
precios; pero en caso contrario, apre-
sura r ía el alza, la cual, en último tér-
mino, debe elevar este mercado á un 
límite próximo á la paridad intemia-
cional. Cuando los precios llegaron, 
en este mercado, á su límite más ba-
jo, en Febrero, bailábase .51c. menos 
que el precio de la remolacha, el cual 
era entonces 10|, libre á bordo. Hoy 
está á 23:1/2C. menos que el precio ac-
tuial de remolacha de 10¡6d libre á 
bordo. La disparidad que existía en-
tre los dos mercados está disminuida 
en . 2 7 ^ 0 . , aunque el azúcar de re-
molacha, entretanto, ha subido 6cL 
por quintal inglés. 
Los precios de este mercado se com-
paran, como sigue, con los de Europa, 
ahora y en los dos años precedentes: 






















Ha comenzado en la Cámara de Be-
presentantes la •discusión del nuevo 
proyecto de tar i fa ; pero basta ahora 
se ha hecho poca referencia al azúcar. 
E l mercado auropeo se afectó algo 
con la baja de l|16c. por Ib. aquí, ba-
jando los precios l ^ d . ó sea l|32c.; 
pero después volvió á subir, en rela-
ción con este mercado. Las cotizacio-
nes son: Marzo, lOs. 6d.; A b r i l , Í0s. 
S^d . ; Mayo, lOs. 6d.; Agosto, lOs. 
7%d.; Octubre [Diciembre, 9s. l O ^ d . 
Los recibos semanales fueron de 
34,355 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . ^ . . . . 17,751 
„ Antil las Menores . . 10,685 
„ HawiEii 5,200 
Otras procedencias, 066; 
Domésticos, 58, . . . 719 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 39,000 sacos de Cuba. 
Refinado.—El mercado de este pro-
ducto ha estado quieto. Ha habido 
pocas nuevas operaciones, porque los 
compradores l imitan, por ahora, sus 
operaciones á recibir azúcares por 
cuenta de compras anterieres. Hoy han 
subido 10 puntos en sus precios The 
American Sugta-r Eefining Company, 
B. H . Howell, Son & Co. y Arbuekle 
Bros, de manera que todos los refina-
dores piden ahora 4,85c, menos 1%. 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 á 2.68 3.00 á 3.06 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.30 á 2.36 2.67 á 2.75 
Mascaba-
dos p, 89 2.04 á 2.10 2.42 á 2.48 
l l o l l o n , 
l , p l . 88, 
nominal á 2.22 N á2.62 
Surtido, 
pol. 84... „ á 2.04 „ á 2.42 
Azúcar reünado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.70 á 4".80 ...... á 5.25 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y ±5remen 
costo y flete: 
1909 1908 
Existencias: 
("Willett & Grav.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 132,078 138,565 
Boston 18,021 24,238 
Filadelfia 57,651 52,549 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96,., 
Mascb. buen 
reí, pol, 89,,, 
Az. de miel, 
pol. 89 
l i o , Ho n. 1, 
p. 88, Noml. 
Surtido, p. 84 
3.98 á 4.36 á 4.44 
3.48 á 3.86 á 3.94 
3.23 á 3x61 á 3.69 
á 3 . 3 0 N . á 3,68 
„ á2.98 „ á 3.36 
Pri meras, ba-
se 88 anál.. 10|9%á lOj lO^ ¿ 1 1 ^ % 
Segundas, id . 
7 análisis 8i9% á 9[9 á 
Ventas anunciadas desde el 19 al 25 
de Marzo j 
20|25,000 sacos centrífugas de Cu* 
ba, embarque A b r i l , á 2%c. c . f . , ba-
se 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda Quincena de A b r i l , 
á 2 % g . c . f . , base 96°, para Boston. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque A b r i l , á 2 9-16c. c .f . , basa 
96°. 
Otras ventas de centrífugas de Cu-
ba, embarque A b r i l , á 2 9-16c. c . f . , 
base 96°. 
2,500 . sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á-flote, 3.92c. c . f . s . , base 96°, 
entregados en la refinería. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la ú l t ima quincena da 
A b r i l , á 2%c. c .f . , base 96°. 
100,000 sacos centrífugas de Cubaj, 
embarque A b r i l , á 2%c., base 96°. '* 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 2 del corrienl» 
la sociedad que giraba en Victoria de 
las Tunas bajo la razón de Collada 
y Miranda, (S. en O.), se ha formado 
con la denominación de Fernández y 
Miranda, una nueva que se hace car-
go de los créditos activos y pasivos 
ríe la extinguida, siendo socios geren-
tes de la misma, los señores don José 
Fernández González y don Manuel 
Miranda Alvarez. 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la íecha $ 4.310.204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U, S. G¿S 
Sepros en Yiia - Sepros sota ia Vida - S e g r o contra Inc.nllo. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de.cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 1195 lAb. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r í a e a C a b a , e s e i d e 
inodoras 
do Oro (VIIIO. Z M l (PEPTOM) y FOSFATOS) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS LOS HOSPIT-AXBS 
Esto olno TONÍ-NÜTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C J Ó N , la T I S I S 
J a alimentación de los Ni NOS débiles y do los conoalesclentes. 
" París. COLUI y Giaf 48, r. i t luMfiQs i m tedas las fanroto. " 
en 
cuyo solo nombre e.s sulicieuce garanda para los cousuuaidnres Domo i s km 
tratado de i m i t a r el calzatio, llamamos l a a t e u c i ó n del pái í i lco hacia las si* 
gnientes mareas: 
D - » ^ p a r a b e b é s , 
* U i \ l l c 4 
W i c h e r t i G a r d i n e r i 
P o n s & C a . f se f iora 
P á í SOUS í y hombres63 
p a r a o e o e s , n m o s , 
c i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
D o r s c h — 
B u l l - D o ^ 
P a c k a r d -
C. 1193 
f v otian unidas 
\ ÍX\ nombre da 
. | FONS «Üs Ca. 
í para jóvenes 
• j y nombres. 
lAb* 
D I A R I O D E L A M A R I » A—Edición de la mañana.—AbrTI 14 de V . m . 
Abril 
Vapores ás iravasu 
14—Havana, New YorTt. 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Miguel de Larrlnasa, Liverpool. 
15— Excelslor, New Orlean». 
15—Saint Laurent, New Orleans. 
15—Progreso, Galveston. 
15—Conde Wifredo, Barcelona. 
15— Dania, Hamburgo y escala». 
16— Manuel Calvo, Cádiz y encalas. 
16—Regina, Amberes y escalaa. 
13—Mérida, New York. 
13— Chalmette. New Orleans. 
14— Burbobank, Montevideo y esca. 
15— La Navarre. Saint Na-alre. 
16— Saint Laurent, Canarias y escalM 
18—Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Havana, New York. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F. Blsmarck. Corufia y escalaa. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Sagua vapor noruego Unjque capitán 
Abrahamsen toneladas 2,036 con azúcar 
& D. Bacon. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 13: 
Para New York vapor noruego Unlque por 
D. Bacon. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Chllds y Co. 
5* pacas tabaco 
31113 id. id. 
41 barrlle-s Id. 
868 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
West India Oil R. Co.: 257 sacos 
barro. 
Southern Express Co.: 1 arca Irapre-
M8, 1 caja y 1 fardo Arboles. 
DB CAYO HUESO 
Bengochea y bno.: 5 barriles lisas. 
J . Feo; 1 caja pescado. 
Southern Express Co.: 1 bulto efec-
tos. 
1198 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico consignado á Sobrinos de Herrera. 
DE PUBRTO RICO 
M . Johnson: 1 bulto impresos. 
DE MAY-i-QüEZ 
E . R. Margarlt: 50 sacos café. 
Orden: 125 id Id . 
DE PONCE 
Galbán y cp.: 100 sacos cafó. 
Lavín y Gómez: 150 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 Id id . 
Orden: 50 Id Id y 13 tercerolas sebo. 
1199 
Vapor norugo Unlque procedente de Sagua 
consignado á Daniel Bacon. 
Con azúcar de transito. 
Nota. — Entiéndase que los seflores Oon-
zálec y Suárez recibieron de Bremerf por el 
vapor alemán Norderney. cuyo manifiesto »€ 
publicó aye, 100 sacos frijoles. 
COLEGIO 1 G O E B E D O i S 









3 % P 0. P. 
2% p 0. P. 
8 % pfO. P. 




Vapor noruego Times procedente de Mo-
t i la consignado & Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
M. Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
E. X/uengas y cp.: 25 cuñetes y 35 
barriles id y 10 cajas toclneta. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 tercerolas 
y 25|2 barriles manteca. 
H . Astorqul y cp.: 60 tercerolas Id. 
Armour Co.: 125 cajas Id y 66 ata-
dos carne. 
R. Palacio: 250 sacos chícharos. 
J. Regó: 350 sacos harina. 
Lavín yGómez: 250 id maíz. 
Snriol y Fragüela: 250 Id id y 286 
Id afrecho. 
Huarte y Otero: 500 íd maíz. 
Fernández, García y cp. : 100 sacos 
harina. 
Cuba Electrio S. Co.: 1 bulto efec-
tos. 
.1. Díaz Canell: 12 íd muebles. 
J. Alvarez R. : 100 cascos cerveza y 
5 tercerolas carne. 
A. Lamigueiro: 2 tercerolas jamones 
y 6 tercerolas carne. 
F. Pota: 5 tercerolas Id. 
Quesada y cp.: 25 cajas carne. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 5 ter-
cerolas íd. 
Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas íd. 
Alonso, Menéndez y cp. : 6 tercerolas 
Id y 2 tercerolas jamones. 
Suero y cp.: 15 cajas y 5 tercerolas 
carne. 
García, lino, y cp. : 5 cajas toclneta. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 caja teji-
dos. 
Anuido Pérez y cp.: 1 íd Id . 
Cobo y Basoa: 1 íd íd. 
Muñoz y Granda: 1 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id Id. 
Colosia y Pella: 1 íd Id . 
Valdés é Inclán: 1 íd íd. 
Prieto y hno.: 1 Id Id . . 
Morris, Heymann y cp. : 1 Id Id. 
Dussaq y cp. : 3 Id efectos. 
J. J. Muller: 50 cajas jabón. 
M . Johnson: 13 bultos drogas. 
J. Fresno: 1 caja calzado. 
J. Salles: 11 cajas cuadros. 
Galbán y cp.: 450 sacos harina y 75 
cajas manteca. 
Rivas y Salnz: 12 tercerolas íd. 
García, Castro y hno.: 20 tercero-
las Id. 
A. Armand: 424 cajas huevos. 
S. Eirea: 65 vultos ferretería. 
Arana y Larrauri: 499 sacos maíz. 
D. Tejera: 80 cilindros amoniaco. 
Horter y Falr: 10 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá. é hijo: 14 íd dro-
gas. 
Ji M. Bérriz é hijo: 1 caja toclneta 
y 27 íd manteca. á 
W, M. Croft: 25 cajas toclneta. 
F. Hevla y cp. : 17 bultos ferrete-
ría. 
C. W. Stewart: 3 Id efectos. 
Echevarri y Lezama: 249 sacos maíz. 
Matadero Industrial: 67 bultos ma-
Qunaria. 
Swift Co.: 5 tercerolas puerco y 12 
cajas salchichón. 
Pulg y Guix: 50 barriles resina. 
E. Iglesias: 5 sacos chícharos y 200 
cajas huevos. 
Planiol y Caglga: 2 bultos coches y 
accesorios y 11897 piezas madera. 
A. Díaz: 3542 Id Id . 
L . Carriles y cp.: 971 íd Id. 
Sussdorff, Zaldo y cp. : 198 cerdos. 
(Para Matanzas) 
C. A. Riera y cp.: 5 cajas tooineta, 
250 sacos sal, 100 íd harina y 15 ter-
cerolas manteca w & 
J. Pérez Blanco: 25 tercerolas Id y 
600 sacos harina. 
I . Hernández: 1 caja efectos. 
S. Silveira y cp. : 11 bultos drogas. 
Prados, Nieto y cp.: 2 cajas calzado. 
Miret y hno.: 250 sacos sal. 
Sobrinos de Bea y cp.: 34 cajas tooi-
neta, 1000 sacos harina, 75 cajas salchi-
chón. 125 tercerolas y 10 cajas mante-
ca y 15 tercerolas jamones. 
A. Solaun y cp.: 250 sacos malí . 
A . Menéndez: 2 5 tercerolas manteca. 
Silveira, Linares y cp. : 75 tercerolas 
y 10 cajas íd, 300 sacos harina y 10 ter-
cerolas jamones. 
N . Sam&: 100 sacos harina. 
A. Luque: 5 tercerolas jamones. 
Swift Co.: 50 tercerolas manteca. 
M. Cueto: 2 cajas calzado. 
Armas y cp.: 22 barriles resina. 
J . E. Casalins: 15 tercerolas man-
teca . 
A. Penichet y cp.: 4633 piezas ma-
dera . 
Orden: 600 sacos harina, 250 íd maíz, 
10 barriles grasa. 3 cajas toclneta, 10 
Id y 100 tercerolas manteca, 10 cajas 
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Londres 2 d|v. . . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 19%, 
París 3 d|v 6 
Alemania 3 djv- . . 4% 
" 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 9% 
" " 60 djr. . 
Btepafía si. plaza y 





Plata española. . . 96% 
AZCCARB» 
Axtlcar centrifuga a» guarapo, povan-
taciOs 9<r en almacén & precio de embar-
que á 4 % rls. 
Ilem de miel Pol. 89 á 3% • 
Envases á razón de 50 centavos-
VALORES 
tronóos púimco» 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos do la-R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
U ; a i domiciliado en 
la Habana . 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero. 115 
id. id. 'segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 112^ 
Id. id. en el extranjero. 112% 
lu. primera Id.. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbavlén. . , 
Monos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way 
lo do la Co. de Qaa Ca-
bana 
Id. dei Forrocnrrl! de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
«d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compañía de 
Gas y Eleotrlcldad de 
la Habana.« 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
*e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de lL*eU Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la leía 
de Cnba (en circula-
ción 
B p u c u Agrícola de Puer-






















Banco de Cuba 
r!oinp\fiIa de: Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acclonee 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones co<nu-
noe) • " 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique d« I * 
Habana • • sin 20 
P.ed Telefónica de la Ha-
bana " 
Nueva Fábrica de Hl^o 140 
íerrocnrrll de Gibara á 
Holguín ^ 
Acckttíii Preferidas del 
Hcfana Electric Rail-
waye comp 94% 94% 
Acciones Comnnee del 
Havana Electric Rail-
ways comp 55»4 55 A 
Compañía de Gas • Elec-
tricidad de la Habana 134% !•>*> 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracciáa 
de Santiago N 
F. C. U. H. y A. do R«-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 87 * " j * 
gres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
Gerardo Moré para azúcares; Emilio Al-
fonso: para Valoree: Jos- M. García. 
Habana 13 de Abril de 190.—El Síndi-
u> Presidente. Federioo M«iler. 
cotizTcToFoficiíl 
PB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes de¡ Banco Español de la lala 
de Cuba contra oro 4 ^ á 6. 
Plata española contra oro español 96% 
y á 96% 




empréstito de la Repd-
blica 
(d. de la H. «• Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obi i gado ües primera ixl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca. Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones hlpoteca-
r/as F. C. Cleutiiegoa 
á Villaclara 
(d. id . Id . wegunda. . 
la. primera r i-rouarrU 
Calbarlín 
Id. p r í a t r a Gibara i 
Holguín 
(d. primera San Oayeut* 
no & Vifiales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía > de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Oblltacionos gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Boros Copa Cía Gas 0«-
bana 
Bonos de la Repñbllea 
de Cuba em: ld04 ea 
1896 & 1897. . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matansas Watas 
Wortcea 
Id . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 
Cr... feilec. de Aium.rauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONTCS 
Banco Espafioi ae :* IBIM 
é* Cuba (ea circubv 
olón 
eaBt<ú Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C<mp«iñia ae -ferrocarrt-
lee Cuidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ofc. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Oompafíía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
c ompaila Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . 
Ilem té. (comunes), . 
ff er-nccíTll de GitMira a 
Holguín 
(Vmspañít. Cubana de 


























C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cable p o r los fefiores Post & F l a ^ g . m i e m b r o s de l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i d i M & W á M St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
t o i r ^ p o i ^ w a i p s : J Í E J C j T A B A l í E í * , O b i s p o S 9 . T e l l . 4 6 3 




Vapor americano Olivette procedente d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAJíPA 
M . Jobnson: 13 bultos drogas. 
ojMUusamaifcri 'vpper. 
¿ÜB. Smelting •* Hef. , 
AJ&. 6ug*.r tlef , . 
timaconda Coppt r . . , 
^CeblBon Topees A st. 
Raltlmore & Obro. . . v . 
«Tooklyn Rap. Tra-st. . . . 
5t?aaadian Paciflc. . . . . . „ 
Sklcago Mil?. & s; Paul. . > 
deitUlers. . . . * 
Mreat Nortbera, T í a . . n m 
Areat Nori.n»-'n Ou • . . . 
teterborougb-Metrot Com. . 
ImterborouKb Metrof. Prafd, 
MiMouri Kan» & Texaa. . . 
Matloaal Lead. . . . . . . 
5faw York Central. , , . .. 
S9«rthern Pacific. . . w « . 
l'emnsylvania. . . . . . . 
Seadlng i . . . ;. 
Saathem Pacific. . r« . . . 
fleathern Rilway. . . • « . 
Oalom Paciflc. 
tlalted Steel Com. . . . . . 
CaiUd Steel Pref. . * « . 
Clfrrft' 
día • 
ante-; | más 
rl<»r. • AhrtA i alto mas 








S8%| — 90%¡ 90%! 88%; 
— |134%il33%!133% 
— | 46 | 45%1 45% 
107%|107%Í107%|10714 
113 !112%!112%|112%|112%i 
77%| 77%| 77%| 76%l 7G>y8'| 
177 | — |176%I175%!175% ¡ 
150%|150%;i50%|149 1149 I 
36%i 
14ü i 













1% I 36%í 36 %A 36 % l más % 
!146%|145%Í145%! — % 
I 61V. I C:í%! 6.9% I — V. 
1 I 15 ! 15 .i más % 
— % 






43 I 43 | 43 
42%¡ 42%1 42% 
M % l s i * , 
131%;131%1132%¡131%;131% 
145%!145%|14r,%|144%|14 4% 
13£%] — |134%il34%|134% 
13S%il38%!139%|138 133 
UJ %|121% ¡121% ¡120% 1120% 
26%! — | 26%| 26%i 26% 
189 L188%118S%Í187%I187% 
52%?' 52%1 52%! 51% 5 1 ^ 
115 | — |114%|114%Í114% 
OBSERVA OI O N i a 
El mercado abrió firme siendo mas flojos 
los precios del cierre. Esta baja paree* »ei 






Número de acciones vendidas 871. 000. 
PEDRO Y TABAUKS 
d e s c a r o y T ^ T d ^ i - o s 
CORREDORES DE VALORES, 
tote P e t a | GEREÍÍTB3, H A B A k J 0 » . 
M Antonio M a r á ) ^ [ f ^ p d n ] ^ Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de com 
de todas clases de Bonos y Valores cotiaables «n ios Mercad 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta ™,nn n, 
ora 6 v^ota 
eadcH de New 
para reata como para Espsca-lacioaes, estas con dieis puntos de garantías. 
Las cotitadones ó informe, de la Boterde Xew York son enviada 
-nnuameate por los Sres. Post & F l a ^ , M.embros de la misma v 13a i -
•os, domiciliados en Wall St. No. 38, New York * ^ 1 
cent 
queros, uomicuiaaos ea nmu. ^xo. ¡15, .New York 
Onecemos las mejores refereucias baucarias tanto lo<iales 
c 4 8 1 ^ conio extranjeras. 
CoiBpafíia de Gas y Slee-
tricldad de la Habana 134% 136 
Digiift de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio da la 
Habana (proferidas) . ¡P 
Id. Id. id. comunes. . . N 
Coniiafita de Conétruc-
ckmes. Reparaciones y 
ba^eamlento de Cnba. i * 
Oompafiía Havana £lle»> 
Oic Rallway Co. lpr<»-
ferentes. . . . . . . 94% 94% 
Uon/psúia HaTana IDl** 
tr.U: Rallwar Co. (er 
muñes 55% 55% 
Compañía A nAnima V 
tausas r n 
Comnañla AlíHerera 
baña. ; » „ a 
Couipafrtn Vidriera da 
Cnh* «i 
Habana 13 de Abril de 1909. 
O F I C I A ! , 
REPUBLIPA DE CUBA. — Cuartel Gene-
ra! de la Brigada de Infantería. — Oflcina 
del Puesto. — Campamento de Columbla, 10 
do Abril de 1909. — Hasta el Jueve* 15 del 
corriente, so roclbirán en la Jefatura del 
Puesto. Campamento Columbia. solicituded 
para la subasta de la cantina ron arreglo al 
pliego de condiciones, que e.-iá expuesto al 
público, en la Fortaleza de la Cabafla y 
Compamento Columbia. Los pliegos se en-
tregaran al Avudante del Puesto. Los gastos 
de este anuncio, sera de cuenta de la persona 
á que se le adjudique la subasta. — Por or-
den del General Jefe de la Brigada y del 
Puesto. J. >I. Querd, Avudante del Puesto. 
C. 1279 4-11 
V S o o i e d a d o s . 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del s^fior Presidente y con arre-
glo A lo que previenen los estatutos so-
cialea so cita por esto medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará «n 
el local social Teniente Rey 71, el próximo 
domingo 1S del corriente ft las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito 
Patriótico de emisión de Bonos para la fa-
bricación de nuestra Casa de Salud, en los 
terrenos que posee la Asociación en la loma 
de San Joaquín, en la Víbora. 
Tratar sobre el astmTo de adquirir en 
arrenda-mlento la casa para el local social, 
según acuerdo de la Junta General de fecha 
31 de Enero próximo pasado. 
Do que se hace público para general co-
nocimiento do los aeftores socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendido* 
en lo que determina el Inciso sexto del ar-
ticulo'octavo del Reglamnto General. 
Habana. Abril 1 1 de 1 9 0 9 . 
El Secretario Contador Interino, 
Antonio Uutlérres Bueno 
C. 1288 2t-12-6m-13 
Compañía á e Seguros Mutuos contra 
Incendios 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 35 de lo« Estatutos, cito á los sefiores 
Asociados á esta Compañía, para que se sir-
van concurrir A la primera sesión de la 
Junta general ordinaria que tendrá «fecto 
á la una de la tarde del día ocho de Mayo 
próximo, en las oficina* de la misma. Calle 
de Empedrado 34 en esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo cuarto afio nocial terminado 
en 31 de Diciembre de 1908, se nombrará 
una Comisión para revisar y glosar las cuen-
tas de dicho afto y se elegirán trea vocales 
propietarios y dos suplentes para sustituir 
á los que han cumplido el tiempo reglamen-
tarlo; advirt!éndole.< que según disponen los 
Estatutos en su articulo 36. la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los señores que concu-
rran . 
Habana, Abril 7 de 1909. 
E! Presidente, Juan Loredo y Garay. 
C. 1267 S-8 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día do hoy. de confor-
midad con lo que establecen los Artículos 
29. 31, 33, 35 y 44 de los Estatutos, acordó 
convocar la Junta general ordinaria de que 
habla el Articulo 30, para el día IR del que 
cursa, á las 12 del día, en Monte número 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarlos citados, la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance general fie la Compañía, 
referentes á las operaciones realizadas en el 
curso d^l año de 1908. 
2. —Presentar el Informe de glosa de cuon-
las redactado por la Comisión de accionistaji 
nombrada en la Junta general celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado. 
3. —Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del capital social, presentado á solici-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. —Nombrar los Directores de la Compa-
ñía conforme á lo dispuesto en el Artículo 
Quinto de los Eatatutos. 
De acuerdo con el Artículo 37 de los Es-
tatutos, los libros do transferencias se ce-
rrarán el día doce. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr. Domtneo Ménden Capole 
C. 1092 10-2Ab 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cons -
t r u c t o r e s y C o n t r a t i s t a s d e 
O b r a s . 
De orden del Fr. Presidente se cita k loa 
Sres. socios para la Junta Goneral Ordina-
ria v reglamentaria que se efectuará el día 
15 del actual á las 2 p. m. en el local so-
cial calle de Cuba nflmeo 37, para tratar 
do asuntos generales. 
Habana y Abril 1 2 de 1 9 0 9 . 
El Secretario. 
Herafln S. GovI". 
i-c« 2 - 1 S 
" E l S M U D I A N " 
CorreepoQsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p i i -
b l i ca de Cuba . 
Const rucciouea , 
Dotes 4 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables-
O F I C I N A . C E N T R A L ; 
l E R G A B E R E S 2Z 
TELEFONO 646 
C. 1 2 0 7 lAb. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS M Ü T 0 0 3 
C O N T K A INCENDIOS 
EstaDleciila cü la H a t o el alo H » 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 5 4 artois de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon- . . . 
sable . . $ 48.510,520-00 
SINIESTROS paga- t - i m h nn 
dos basta la fechu. $ 1.655.718 "Zi 
Asegura casao de cantería y azoteas con 
plooc de mármol 6 mo»alco. Bln madera y 
ocupadas por familia, á 1 7 y medio centavo* 
oro espafiol por ciento anutl. 
Asegura casas de mampoaterla. sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos-
tería y los piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 3 2 y medio 
centavos oro espafiol por ciento anual. 
Casas de mampostetia. cubiertas de tejas 
ft asbestos, con pl«o« altos y bajos y ta-
blnuería de madera, á 40 centavoi por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubierta» con teja» 
pizarra, ifcotal A asbesto» y aunque no ten-
gan los pisos de madera, haoltadaa »ola-
mento por familias, á 4 7 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno» de teja» de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, ft 
55 centavos oro espafiol por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mlsnio que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 1 2 , que paga $ 1 . 4 0 por 
ciento ore espafiol anual, el edificio pagara 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por «l contenido. 
Oflclnss: en mu »roplo edlfldo. EMPEDRA-
DO S4. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 1 2 0 6 lAb. 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo acordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramienfco á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. Gonaález Nokey, Secre-
tario. 
4560 26-7 Ab 
The Western Railway oí Havana 
(Coinmia iel Ferrocarril íel Oeste dé la 
M a n a ) 
CONSEJO TXXJAL 
SECRETARIA 
Esta Compafila ha acordado repart'r un 
dividendo parcial de J1.60 en oro espafiol 
por acción, por cuenta de \tys utilidades del 
afio social que terminará on 30 de Junio pró-
ximo . 
El pago quedará abierto desde el día 1 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día. deberán acudir los portado-
res de las acciones á ««ta Oflcina, Estación 
de Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, 
de 8 á 10 de la mafiana. á fin de constituir 
en depósito por trae días sus titulo», para 
que comprobada su autenticidad, se baga la 
liquidación previa á Ja ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaea 
Sres. N. Gelats y Compafiía. 
Habana, Abril 2 de 190». 
El Secretarlo. 
Dr. DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
C. 1101 10-3 
L a C o m p a ñ í a ele F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r o a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s , 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pisc^ 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000,000 
. c 1S93 26-Ab IR 
Asociación Nacional de Pesca 
de la República de Cnha 
SECRETARIA * 
De orden del Sr. Presidente lnt 
cita por este medio á los asociados n0, *• 
cualquier causa no hayan reclbido î16 1>0r 
paleta de citación para la Junta Gen 
traordlnaria que se celebrará el i r * ! 8 1 6 * -
tual á la 1 de la tarde en la calle a ^ i 
nflmero 2, Escritorio de los Srea v i k En,'a 
ra y Compafiía. Sen. 
Se ruega la puntual asistencia por tr 
pe en dicha Junta de asuntos de m 
trascendencia para la Asociación mut:h» 
Habana, Abril 1 0 de 1 0 0 0 . 
El Secretario 
VICTOR M. VAREL. 
C. 1 S 7 1 é T ? 
- A V I S O S 
G R A N B A L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el afto con autorización A 
Krtado por utilidad pública. Rfrc-onocldo *i 
competencia para las enfermedades reuma 
ticas, de la piel, y para eliminar el merru 
rio. Para toda cla&e de referencias v dato, 
dirlgrlrae personalmente 6 por correo ni 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana 
Falyueras 32 fCerro) 6 á Basilio Irureta 
en el citado Balneario de Archena (Murria,)' 
Espafla 
4 8 6 6 13-14Ab. 
A V I S O 
Hagro presento al comercio en preneral, qu» 
no abonaré cuenta alguna que no vava 
acompafiada de un vale Armado por el que 
suscribe 6 por mi administrador y apoderado 
D. Gregorio Martínez. 
Habana 10 de Abril de 1909. 
JOSE MATO 
4834 4-14 
Departamento de Policía de la Cindnd de ' 
Habana, Jcfatnra, 
ANUNCIO 
Habana, Abrí 8 de 1909. 
Hasta las dos de Ja tarde del día veinte 
del corriente mes, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en Mons«rrate y Empedrado» pro-
posiciones en pliegos cerrados para la com-
pra á eete Departamento de Policía, de ca-
torce caballos Inútiles para el ¿ervlclo de 
«íte Cuerpo, los cuales ae encuentran depo-
sitados en la Estación de Policía del Cerro, 
quedando desde luego establecidas las si-
guientes condiciones: 
Primero: Para obtar al remate «« condi-
ción indispensable el depósito previo en esta 
Oflcina, de la suma de $r,0, CINCUENTA PE-
SOS, moneda oflclal, cuyo depósito será de-
vuelto en el acto una vez efectuado el r»ma-
te. á los que no resultaren ad.iudicatarioe. 
Segundo: La adjudicación se hará al que 
resulte mejor postor. 
Tercero: Esa adjudicación será sin em-
bargo provisional y no se entenderá por lo 
tanto definitiva hasta que haya sido apro-
bada por la Secretaría de Gobernación. 
Cuarto: El carácter provisional de la art-
Judiralón no reconoce al adjudicatario el de-
recho al abandono d-el compromiso de com-
pra contraído y ésta «e entenderá firnv» si 
recibe la sanción superior y nula si no fiipr» 
aprobada. 
Quinto- Acordada la adjudicación provi-
sional, el depósito de JBO del adjudicatario 
quedará retenido y tan pronto fuere aproba-
do,por la Superioridad la adjudicación, com-
pletará el importe de ésta y se hará car-
go de los caballos adquiridos, retirándolos 
Inmedlatcmente del Departamento. SI no 
se cumplieran esta<= condiciones, se declara-
rá nula la adjudicación y el Interesado per-
derft. el depósito de cincuenta pesos sin 
derecho alguno á reclamación. 
Sexto: Si la adjudicación no fuere aproba-
da por la Superioridad, ae entenderá ósta 
nula como se expresa; y esta Oficina devol-
verá en el acto al interesado la cantidad de-
positada. 
Séptimo: Una vez efectua.da la adjudica-
ción, no habrá lugar á ulteriores reclama-
ciones. 
Octavo: Todos los gastos que ocasione la 
venta de los caballos, se deducirá del im-
porte de la misma. 
m a p í u e i j ranoRA 
Jefe de Policía. 
C. 1304 5-14 
I C O N A C I O N A L DE CUi 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A B I E l t T A S P O K CORREO 
P í d a s e informes 
Además do Isu 
horas usuales do 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
8 4 & 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
Agencia de las Fábr icas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A LOS CONSUMIDORES DE HIELO 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas dt Cu-
pones que se expidan para reemplazar aque-
llas que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el consumidor 6 un 
dependiente suyo en la Oflcina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 1B0, altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá presentar en la 
Agencia la cubierta de la Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su Impor-
te antes de recibir la nueva. 
La Agencia, como ya lo ha declarado, es-
tá diapuesta á flar á aquellos consumidore. 
que por la clase de su establecimiento jus-
tifiquen esa confianza, el hielo para su con-
sumo de dieciseis días, y lo hará también, 
sin excepción, á todas las rasas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias: pero aquellas peosonas qû i 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para, su consumo de 
un mes ó más, podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el Importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
sels días. 
Agencia de las Fábrica» de Hielo de la Hn-
C. 1 * 5 6 15-SAb. 
E ' P I e M D É Ü Z ü C I R 
Según el promedio tomado por el Colegí0 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo aei 
centrifugado polarización 9«o es de cinco 
reales 0.83 ms., por cuyo motivo los C0Î U" 
midores de la Compafiía Anónima de Ma-
tanzas á virtud del contrato que ésta tler.e 
celebrado con el centro de cafés, pagarán a 
ra¿6n de 9 reales 0.83 ms. la arroba de asa-
ca rreflno y á 7-0.83 el turbinado, duranis 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abril de 1 9 0 9 . 
C. 1260 8lL 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista corresponsal <3«1 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba 
3691 
l l , 
3 1 2 - 2 0 M Í 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t enemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a lqu i l amo? 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 _ 
N . C E L A T S r COMP-
1 5 6 - 1 4 F . 
s i a i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o l o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n u m . 1. 
J f c ^ ¿ p m a n n d e C o » 
( B A . N Q Ü E Í Í 0 3 ; 
4 
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CORRESPONDENCIA 
Madrid, 21 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
ün^ ministro de Luis Felipe dec ía : 
—:íSi me acusan algún día de haber 
robado las torres de Nuestra Señora 
no esperéis que me defienda contra la 
imputac ión ; aquel d ía me escapo y 
desaparezco." Ponderaba de este mo-
do la fuerza de la calumnia cuando se 
desata contra los hombres públicos y 
el ascendiente que sobre el ánimo po-
pular toma cualquiera acusación de 
está índole apenas lanzada'. Y tenía 
razón. Porque en todos los países los 
ánimos se encuentran siempre predis-
puestos á sospechar que los adminis-
tradores del haber público hacen 
granjeria de sus funciones y emplean 
en provecho propio aquellas faculta-
des y poderes que les fueron otorga-
dos para el beneficio común. 
Esta propensión no es sólo del vul-
go de blusa, que por más inculto y ale-
jado de todos los puestos donde es 
dable fiscalizar, despliega mayor dó-
sis de recelosa mialignidad; el roigo 
de levita y cátedra participa de idén-
ticas suspicacias. En la masa general 
es creencia que los hombres públi-
cos viven sobre el país, espumando 
los más sustanciosos asuntos y fra-
guando su fortuna con turbios mane-
jos desarrollados en la sombra. Para 
la muchedumbre, el político, el gober-
nante, acuña de continuo en buenas 
monedas la infidelidad y la prevari-
cación. 
En nuestros tiempos coloniales, la 
mordacidad ambiente no eximía de 
sus dentelladas k ninguno de cuantos 
iban á ejercer altos mandos en las 
provincias ultramarinas. De muchos 
se ha dicho, al ser nombrados: 
— " ¡ H o m b r e , as í conoceremos lo que 
contienen nuestras colonias, porque 
como éste se las ha de traer en el 
equipaje!" Y desandando más el 
tiempo, se advierte que en toda épo-
ca la desconfianza se vació en la mis-
ma fórmula : " X o va preso éste—di-
ce nuestro Quevedo—porque robó ; si-
no porque robó poco y no hubo para 
untar a l juez y al escribano que le 
salvaran." Diríase que en el sentir 
del pueblo toda la vida pública en 
cualquier época está contaminada por 
el cohecho y la concusión, arbitros 
de las decisiones y las medidas de go-
bierno. Y no es sólo en E s p a ñ a ; no 
h?y país donde no reine el mismo es-
tado de sospecha, n i literatura entre 
cuyas mallas no asome y se escape la 
imputación de venalidad contra los di-
rectores del Estado. 
Sería inocente afirmar que la histo-
r ia y los hechos no han colaborado 
eficazmente en la producción de ese 
juicio. A l t ravés de los siglos, la ra-
pacidad de validos y señores ha hin-
cado fuertemente en el subsuelo so-
cial esa creencia de que el poder pú-
blico y el despojo son cosas insepara-
blemente ligadas. Pero n i estos tiem-
pos son aquellos en que tal convic-
ción tuvo legítimo fundamento, ni 
aplicado el juicio con ta l extensión á 
todos por igual, puede ser exacto y 
justo. La realidad ex que muchos de 
los políticos, entre ellos algunos de 
Í0S calumniados, viven y mueren po-
bremente. A las familias de varios, 
lia sido preciso socorrerlas ó ayudar-
as para que no se hundiesen en la mi-
seria absoluta; y como ninguno de 
esos políticos vivió en el fausto y el 
derroche, claro está que sus rentas no 
fueron cuantiosas y que la vida pú-
blica no trajo á su gaveta los caudales 
soña-dos por la malicia vulgar. De 
España juede afirmarse que es rar í -
simo el caso de hombre público que 
después de venir á la política hizo 
fortuna; quienes no la heredaron ó 
adquirieron con anterioridad, viven 
modestamente con ingresos casi con-
tados, por lo conocidos. Y no es difí-
cil citar los casos de quienes descui-
daron sus rentas por intervenir en los 
negocios públicos y á la fiebre de la 
polít ica sacrificaron parte de su cau-
dal. 
Y. sin embargo, por aquella predis-
posición, hostilidad latente que acoge 
con regocijo cuanto conduzca á de-
gradar á los hombres públicos, la di-
famación en política es un arma de 
terribles efectos. La misma dificul-
tad que existe para distinguir lo cier-
to de lo falso; la superficialidad de 
las miradas que á los asuntos colecti-
vos dirige la mul t i tud ; la impune l i -
gereza con que la murmuración se di-
funde corroyendo y minando famas 
inermes para semejante sistema '.de lu-
cha: el perenne fondo de credulidad 
que constituye el últ imo é indestruc-
tible argumento de la masa; la increí-
ble difusión del ataque; la necesidad 
que el gobernante tiene de que su per-
sona esté salvaguardada por una au-
toridad moral sin la que el hombre 
público está irremisiblemente perdi-
do ; todo ello da á éste arma, poder y 
alcance, tan enormes, que su manejo 
lleva siempre el estrago más lejos de 
cuanto se propusieron los iniciadores, 
y pasando por encima de los hombres 
emponzoña y ciega las fuentes de to-
da energía espiritual en la vida pú-
blica. 
A un combatir de esta índole es pre-
ferible para las ideas políticas la lu -
cha violenta. Los enemigos se encon-
traban frente á frente, medían sus 
fuerzas; esforzaban su corazón. Del 
choque podía salir uno destruido; pe-
ro las reservas morales del país que-
daban intactas. En la guerra de en-
crucijada, todo valor sobra y toda 
recti tud perjudica. Contra la acusa-
ción de inmoralidad, con un ambien-
te que no exige la justificación inme-
diata y con un pueblo prevenido pa-
ra aceptar toda insinuación como co-
sa vista é irrebatible, no hay defen-
sa; el justo y el pecador caen igual-
mente, porque no es necesaria la prue-
ba ; basta que alguien acuse, y la acu-
sación equivale por sus efectos corro-
sivos á una condena. 
Yo no fui amigo n i tuve relación 
alguna con uno de los hombres en cu-
yo derredor se fraguó una de las más 
ruidosas campañas de esta índo le : A l -
berto Bosch, Alcalde que fué de Ma-
drid. Por esta carencia de todo i ir 
gamen de afecto ó de partido, puedo 
ser juez imparcial del caso; y por mi 
paso por la Alcaldía, conozco minu-
ciosamente cuanto en ella dejó ras-
tro y antecedentes. Soy, pues, testi-
go irrecusable. Puedo afirmar que 
Bosch no se lucró con ninguno de los 
asuntos municipales en que intervi-
no. Don Alberto Bosch era una per-
sonalidad eminente en la fracción ro-
mensta. Hombre de cultura extraor-
dinaria y de buena posición, aspiró á 
realizar obras ó djviar señales de su 
iniciat iva; é incurrió en el desacierto 
de atropellar leyes y reglamentos, no 
ajustándose sus resoluciones ni á las 
formas prevenidas, n i á los procedi-
mientos usuales. Su, falta fué esa. -Pe-
ro no prevaricó n i eayó en la inmora-
lidad. • Y sin embargo, los hombres de 
la " se l ecc ión , " á cuyo frente se pu-
so Sil vela, lograron formar contra él 
una atmósfera tan mefítica y den-
sa, que Madrid presenció una enorme 
manifestación hecha en nombre de la 
moralidad y á la cual concurrieron 
todos los partidos, todas las catego-
rías sociales y personas cuya posición 
y euyo prestigio eran por sí solos una 
fuerza. Cayó Bosch y dejó tal nom-
bre, tan asociado su recuerdo á una 
profunda y gangrenosa corrupción, 
que aun hoy, cuando en aldeas remo-
tas se evoca su apellido, gentes apar-
tadas de todo conocimiento político 
lo incorporan á una época de franca-
chela y desenfreno en la Alcaldía de 
Madrid . Y Alberto Bosch, que no rea-
lizó ninguno de esos agravios á la mo-
ralidad, no sólo dejó obras útiles en 
la Vi l l a sino que, á veces, sufrió per-
juicio en sus intereses particulares. 
En cambio un alto funcionario con-
servador, á quien no quiero nombrar 
porque ya ha muerto, fué durante mu-
chos años fiscal implacable, durís imo 
censor de supuestas debilidades aje-
nas, hasta el punto de pedir un día 
que fuese expulsado del Congreso un 
diputado y concejal, á causa de los 
rumores que acerca de éste circula-
ban ; ese diputado, inocente dé las acu-
saciones que se le dirigieron, contra-
io ta l aflicción, que á poco le acarrea 
la muerte, y su familia pelea con la 
más angustiosa estrechez; el severí-
simo Catón se vió más tarde envuelto 
en unos procesos por estafa, salieron 
á relucir numerosos enredos y, pro-
cesado y huido de la justicia, acabó 
suicidándose. La moralidad no está 
siempre en quienes más la invocan y 
con mayor brío se constituyen en pa-
ladines y custodios de la doncellez 
ética. 
Deduzco de todo ello que es lícito 
y necesario fiscalizar la gestión de los 
hombres públicos, intervenir en ella, 
dificultar sus deslices y censurarlos 
severa, y rigurosamente cuando apa-
rezcan, aplicándoles las debidas san-
ciones ; pero eonvertir la acusación de 
inmoralidad en arma de partido, ha-
cer de la difiamación un sistema y de 
la calumnia un medio de destruir, no 
solo revelar ía el bajo nivel de la con-
ciencia colectiva, sino que equivale á 
declarar disuelta por podredumbre 
una sociedad. 
Hago estas consideraciones, á pro-
pósito de los debates mantenidos en 
el Senado durante los pasados días. 
Hace algunos, se planteó en el Con-
greso una interpelación acerca del Ca-
nal de Isabel I I que abastece de aguas 
á Madrid. E l Ministro de Fomento 
contestó en términos que disgustaron 
al Comisario Regio del Canal, señor 
Sánchez de Toca, por creer éste que 
el Ministro no lo había defendido su-
ficientemente. Como es senador, pre-
sentó en el Senado, pocas sesiones 
más tarde, un documento adecuado 
para su defensa, á fin de que este do-
cumento llegara a l Oobierno, ya que 
el Ministro no se lo había pedido, co-
mo á su entender procedía. Acom-
pañó la presentación de insinuaciones 
depresivas para el Ministro, aludien-
do á favores de éste para con empre-
sas particulares, con intereses contra-
rios á los colectivos vinculados en el 
Canal. A l Ministro no le pareció biea 
el procedimiento del señor Sánchez de 
Toca, quien, al fin y al cabo, en cuan-
to Comisario del Canal, era un su-
bordinado suyo. Y, después de algu-
na polémica, lo destituyó. E l desti-
tuido, á requerimiento de un senador, 
hizo en el Senado un extenso discur-
so, narrando las vicisitudes de sus re-
laciones con el Ministro de Fomento, 
y asentando á vuelta de circunloquios 
que éste había contrariado y suspen-
dido toda la acción del Comisario á 
demanda y en provecho de la empre-
sa " H i d r á u l i c a Santillana," de la cual 
posee buen número de acciones el se-
ñor Maura. Establecía de esta mane-
ra dos causas de su dest i tución: una, 
la aparente y oficial, ó sea la incorrec-
ción en que, á juicio del Ministro, ha-
bía incurrido, comunicándose con el 
Gobierno, al t ravés del Parlamento, 
á pesar de ser tm funcionario; otra, 
la real y secreta, esto es, la defensa 
que hacía de los intereses públicos, 
adscriptos al Canal y antagónicos con 
los de la empresa "Santi l lana." mi-
mada y favorecida por el Ministro. 
Tratábase, pues, de una acusación 
de inmoralidad en toda regla lanza-
da contra uno de los gobiernos que 
más han blasonado de rigidez en la 
policía de las costumbres políticas. 
Tiene este episodio dos aspectos: 
uno político, y otro que pudiéramos 
llamar jurídico, del cual es_derivado 
forzoso la ética del asunto. 
E l señor Sánchez de Toca es un 
hombro eminente, íntegro á carta ca-
bal, culto, entero de carácter, aunque 
esquinado y vidrioso. Su personalidad 
es tan exuberante que allí donde va 
aspira á ejercer una acción autóno-
ma, aun más, independiente, sin suje-
ción á superiores gerarquías , jefes de 
partido ni planes de gobierno. Pose-
sionado de un puesto, se siente en él 
soberano, y como tal comienza á pro-
ceder; de donde se sigue que siendo 
un hombre de excepcionales condicio-
nes en cuanto á .iniciativa, laboriosi-
dad, perseverancia y honradez, acaba 
por estorbar qn todos los cargos, ori-
ginándose rozamientos y conflictos 
que le indisponen con sus colaborado-
res y correligionarios. Así le ocurrió 
en el Ministerio de Marina, en la A l -
caldía de Madrid, de la que salió des-
tituido, y le acaba-de suceder en la 
Comisaría del Canal de Isabel I I . 
E n su discurso del Senado, salieron 
á flor los agravios íntimos que duran-
te este período conservador habíanle 
mortificado. Agravios con Maura por 
desatenciones que Sánchez de Toca 
juzgaba cometidas paia con él y por 
los procedimientos que el Presidente 
del Consejo aplica al ejercicio de la 
jefatura del partido; agravios con La 
Cierva, que le desti tuyó de la Alcal-
día y para quien sólo ha tenido pala-
bras desdeñosas y significados menos-
precios ; en fin, con el Ministro de Fo-
mento, que no le ha amparado y sos-
tenido como á su juicio se debía. Los 
disentimientos de criterio y de con-
ducta entre el Ministro y el Comisa-
rio subordinado suyo, pararon a l fin, 
en lo que era natural, la dest i tución 
de éste. E l aspecto político del asun-
to no ofrece, pues, nada de anormal. 
De la sentencia pronunciada en el plei-
to por el Ministro destituyendo á su 
opositor apeló éste al señor Maura. 
Subscribió éste las palabras y resolu-
ciones de su colega; y sobrevino el 
choque. Sánchez de Toca habló de las 
acciones de Maura cu la empresa 
"Sant i l l ana ;" y Maura excomulgó á 
Sánchez de Toca expulsándole del 
partido. 
E l señor Navarro Pérez, á nombre 
de los liberales, dedujo algunas con-
clusiones del debate, y parecía éste 
acabado cuando sobrevino el señor 
Sol y Ortega, y recogiendo las afir-
maciones sentadas, las reticencias y 
jospechas -entrevistas, los dichos de 
la mult i tud, las desconfianzas nacidas 
de una serie de hechos y las conse-
cuencias de este debate y del mante-
nido en el Congreso acerca de la ad-
misión temporal de la hojalata, pro-
nunció una formidable requisitoria 
fiscal. Síntesis de su discurso, escu-
chado con profundísima atención, que 
lo hizo más solemne, es lo siguiente: 
"Este Gobierno tiene dos de sus mi-
nistros, el de Estado y el de Instruc-
ción Pública, con intereses compro-
metidos en un asunto, como el de la 
hojalata, sometido á la resolución del 
Consejo; un Presidente con intereses 
contrarios á los públicos en un asun-
to como el del Canal, sometido á la 
resolución del Minis t ro; este Gobier-
no, está por la frecuencia con que se 
suceden esos antagonismos, incapaci-
tado para gobernar. La opinión pú-
blica ve con recelo el desfile de asun-
tos que le parecen sospechosos; la 
Escuadra, las comunicaciones marít i-
mas, el Canal, la subvención que se 
pidió para una sociedad Hispano-
Africana. La opinión pública ha lle-
gado á creer que en el banco azul 
hay sentado un gobierno inmoral ; y 
cuando con razón ó sin razón, se crea 
ese estado de conciencia en un pue-
blo, el Gobierno debe d i m i t i r . " 
He aquí, de qué manera, cuando pa-
recía que iba á tratarse el segundo as-
pecto de la cuestión planteada por ei 
señor Sánchez de Toca, ó sea el as-
pecto jurídico del pleito entablado en-
tre el Canal y la " H i d r á u l i c a Santi-
l l ana" para averiguar si el M-inistro 
había procedido ó no rectamente, el 
asunto se desdobla, y de este aspecto 
jur ídico sale otro de alta política, de 
choque entre la opinión pública y el 
prestigio del Gobierno. E l efecto del 
discurso de Sol y Ortega fué des3s-
troso para el 'Ministerio; lo colocó in-
mediatamente en la situación de acu-
sado, obligándole á defender su ino-
cencia, á exculparse, á volver por su 
honor; si tuación desairadísima para 
todo Gobierno, y que, aun siendo in-
justa, implica siempre un grave que-
branto y la pérd ida de aquella autori-
dad moral y aquel ascendiente que 
son el cimiento y sostén de las situa-
ciones políticas. 
Se han sucedido dos sesiones violen-
tísimas, desaforadas en vocablos y ac-
titudes, sosteniendo Sol y Ortega sus 
afirmaciones y revolviéndose Maura 
con todo el impetuoso ardor de su 
temperamento contra las acusaciones, 
tachándolas de calumnias y motejan-
do de calumniadores profesionales á 
quienes las propalan y recogen para 
llevarlas a l Parlamento. Pero califi-
car y vituperar no es explicar; y es-
to es lo que falta, una explicación de 
lo ocurrido en el pleito del Canal, ei 
examen jurídico del asunto. Arre-
batado y descompuesto por la ira, el 
señor Maura, en vez de restituir la 
cuestión á su natural asiento, exami-
nando los derechos de cada parte, ha 
reforzado el carác ter político impre-
so á úl t ima hora al asunto y ponién-
dole en términos de acritud tales, que 
acaso sea ya tarde para exponer ra-
zones. 
Lo mejor del caso está en que la de-
fensar es para abogado de las condi-
ciones de Maura muy sencilla. Por-
que en el fondo y según los anteceden-
tes que por uila y otra parte fueron 
aducidos con motivo de una campa-
ña periodística, Santillana tiene ra-
zón. Verdad es que Maura ¡posee ac-
ciones de esa empresa; pertenecían á 
Silvela, quien al morir no había des-
embolsado la totalidad. Su viuda re-
cogió tan modesta herencia, que no le 
era fácil completar ese desembolso; y 
no cotizándose entonces, Maura se 
avino, por consideración al muerto, á 
comprárselas y hacer frente al d iv i -
dendo pasivo que entonces se exigía. 
Pero lo importante, con acciones ó sin 
acciones, es saber si el Gobierno re-
solvió con rectitud. 
E l pleito á lo que parece, es el si-
guiente : Algunos distritos de Madrid 
carecen de agua porque el Canal no 
la suministra con suficiente pres ión; 
la cantidad es también relativament* 
escasa, porque en su curso hay exce-
sivas filtraciones. La luz eléctr ica en 
Madrid es también cara; y las com-
pañías de electricidad están de acuer-
do para no abaratarla. E l Marqués 
de Santillana, Ingeniero, es uno de los 
ar is tócratas que lejos de consumir su 
fortuna en la ociosidad y el lujo, co-
mo es frecuente, trabaja y pone á con-
tribución su inteligencia y su caudal 
para el aumento de la riqueza de i h 
Nación. Concibió la idea de traei- á 
Madrid las aguas del Manzanares to-
mándolas desde altura superior á la 
del Canal y produciendo una fuerza 
de veinte mil caballos, parte de los 
cuales habían de aplicarse al alum-
brado de la Corte, abaratando la elec-
tricidad. Solicitó la concesión y la 
obtuvo; empezó las obras comprome-
tiendo en ellas toda su fortuna; des-
pués de traer dos mi l caballos de fuer-
za á Madrid , amplió la empresa cons-
tituyendo la " H i d r á u l i c a Sant i l lana;" 
hace unos meses se inauguró otro sal-
to de cinco m i l caballos; y para den-
tro de dos años anuncia que las aguas 
es tarán en Madrid. 
Cuando Sánchez Toca llegó al Ca-
nal, hizo un estudio de éste y formó 
un proyecto por cuya v i r tud , hacien-
do un canal trasversal, se duplicaba 
el agua de éste, se le daba más pre-
sión y se producía un salto de sie-
te m i l caballos; como aplicación de 
dicho proyecto ideó formar una coo-
perativa de los consumidores de luz 
de Madrid y contratar con éstos la u t i -
lización del salto. 
Cree Santillana que los proyectos 
de Sánchez de Toca lastiman los de-
rechos por él adquiridos. Y después 
de varias porfías, sometieron ,1a cues-
t ión á dos árbi t ros . Sin aguardar la 
resolución de éstos, el Canal abrió un 
emprést i to para la realización de las 
obras. Santillana pidió la suspensión 
de ese emprésti to, y no la obtuvo. 
Después el Canal hizo la convocatoria 
para formar la cooperativa; Santilla-
na solicitó la suspensión de esa con-
vocatoria; y el Ministro la otorgó, 
fundándose en que el Canal no podía 
contratar el suministro de la fuerza 
de un salto cuando no sabía aún si t a l 
salto exist i r ía puesto que los árbi t ros 
no* habían resuelto. Como se ve, el 
asunto no es muy complicado. 
Desde el punto de vista de los in-
tereses públicos, ambas causas son le-
gí t imas y, más aún, armónicas. La 
rivalidad proviene de que cada uno do 
ambos contrincantes recela que si el 
otro se le adelanta en la ejecución de 
sus proyectos, su agua y su electri-
cidad quedarán sin empleo. Este j u i -
cio tiene una base: la capacidad con-
sumidora de Madrid actual. En lo 
que no paran mientes es en que la 
vitalidad de Madrid depende hoy del 
agua y de la fuerza eléctrica que dis-
frute. La carencia de líquido restrin-
ge la edificación; la falta de fuerza 
hidráulica, ya que el transporte del 
carbón resulta enormemente caro, im-
pide que la capital de España sea i n -
dustrial. La concurrencia de esos dos 
elementos d a r á á Madrid una expan-
sión tanto más ráp ida y pujante cuan-
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—Pues bien, Geignolet mío, corre 
de t rás de él; sigúele por todas partes; 
trata de averiguar adonde va. Si me 
lo dices, te l lenaré de sueldos ambas 
manos, 
Geignolet ahuecó juntas sus dos 
manos largas y disformes, de modo 
que formaban un recipiente, cuya ca-
pacidad midió con los ojos. 
E l idiota gruñó para s í : 
—¡Mient ras no tengo las amarillas, 
bueno es eso!... ¡ Voy al lá! 
Y echó á correr balancean-do su cuer-
po héetico, hasta desaparecer entre 
la mul t i tud que todavía llenaba el 
mercado. 
Volvió Gertrudis á entrar en el por-
ral, y se apoyó desfallecida. contra 
la pared. 
CAPITULO X 
Compañeros de viaje 
Mientras Geignolet atravesaba la 
mult i tud, su hermano Juan llegaba 
al lugar de la cita designado por el 
tabomero de Ja Jirafa. 
Estaba situado aquél bajo e l peris-
t i lo de la Rotonda, en el mismo lado 
en que se alzaba el tenducho del usu-
rero Araby, 
L a puerta de este notable estable-
cimiento se hallaba abierta de par en 
par ; entonces -esperaba, como solía 
quianos, colocados detrctaoin,eatonne 
hacer ordinariamente, á sus parroquia-
nos, colocados de t rás del agujero en 
forma de media luna de su bufete se-
creto. Pero el mercado tocaba á su 
término, y los necesitados que al i r 
por la mañana á tomar prestado en-
contraron cerrada la puerta, ihabían 
optado por proveerse en otra parte. 
E l honrado, el buen Araby, esta-
ba en desgracia; acechaba en vano la 
ocasión; ninguna presa iba á conso-
larle de la horrible brecha practicada 
en su caja secreta. 
Permanecía encorvado en su vie-
jo sillón, calculando cén el mayor do-
lor cuántos sueldos arrancados á la 
indigencia necesi tar ía para reponer 
ciento treinta m i l francos. 
;Ciento treinta m i l francos! 
Nono, cuyo rostro y cuello conser-
vaban las señales de la brutal demen-
cia de su amo, se había agazapado en 
un rincón transida de frío, y tenía 
los ojos fijos con espanto sobre el usu-
rero: no se atrevía á quejarse; ape-
nas osaba respirar. 
Juan Regnault y el tabernero de la 
Jirafa se encontraron ante la puer-
t a exterior de la tienda. E l alemán 
acababa de dar una vuelta á la pla-
za y de paszir revista á sus hombres: 
todos estaban dispuestos. Fr i tz había 
ya bebido su azumbre de aguardien-
te, y los dos inseparables amigos. Ma-
lón y Pitois, acababan de vender su 
ú l t imo panta lón robado. 
—Esto es lo que se llama ser exac-
to—dijo el alemán,—¿Sabes, Juanito, 
que tienes muy buenos puños, y que 
conservaré por largo tiempo la señal 
de tus caricias? Pero no hablemos de 
esto: la hora está ya encima, y tu 
asiento, tomado en la diligencia £ue 
sa ldrá , dentro de pocos minutos. 
Juan respondió : 
—He prometido marchar, y mar-
charé . 
En aquel momento llegaba el idio-
wi, que había seguido las huellas de 
su hermano n i más ni menos que un 
perro sigue la pista á la pieza. Co-
* menzó á hacer esfuerzos para poner-
(se en escucha det rás de uno de los 
pilares del peristi lo; pero su herma-
no y d tabernero de la Jirafa habla-
ban 'en voz demasiado baja, y se pa-
seaban dando tres ó cuatro pasos ade-
lante y otros tantos hacia a t rás . 
El^ idiota, á pesar de que aplicaba 
el oído con el mayor anhelo, nada 
conseguía oir de la conversación. 
Cualquiera otro hubiera abandona-
do su tarea, convencido de la impo-
sibilidad de llevarla á cabo; pero la 
casualidad había servido singuíarroen-
te á Gertrudis en la elección de men-
sajero. Geignolet, como casi todos los 
desgraciados de su especie privados 
de razón, tenía en su naturaleza una 
parte de esa instintiva destreza que 
en ciertos casos constituye la superio-
ridad del salvaje sobre el hombre ci-
vilizado. Geignolet pasaba su vida 
acechando como una bestia feroz al 
aguardo, escondiéndose para robar 
una presa codiciada, y deslizándose 
por los agujeros como un rept i l . 
Y como nadie se dignaba parar la 
atención en sus maniobras insensatas 
era realmente la perla de los e sp ía s . ' 
Por espacio de dos ó tres minutos 
siguió de pilar en pilar, los pasos, de 
uno y otro interlocutor con la astuta 
paciencia inherente á su naturaleza. 
Pero viendo la inutíTidad de sus es-
fuerzos, recorrió de u n rápida ojea-
da el lugar de la escena para buscar; 
un escondite más cercano. En sus 
ojos, tristes ordinariamente, brilla-
ban por intervalos r e l á m p a g o s , ^ fe-
roz inteligencia. 
No había escondrijo alguno deba-
jo del peristilo; pero los ojos del idio-
ta se detuvieron sobre la puerta abier-
ta del despacho del viejo Araby. 
Era aquél un lugar muy conocido 
de Geignolet. Durante muchos meses 
había servido a l usurero de criado, 
y después que Nono le sust i tuyó en 
aquel poco envidiable puesto, iba allí 
casi todas las mañanas á espiar la 
salida de la niña para sacudirla y 
arrebatarle el desayuno. 
Aprovechó un instante en que Juan 
y el alemán estaban vueltos de espal-
das, y de un salto atravesó el peris-
t ü o . 
Cuando uno y otro volvieron el 
rostro, estaba ya oculto de t rás de la 
puerta del usurero. 
Desde allí podía oir mucho mejor. 
E l ' ' f ac tó tum'* era quien hablaba 
cuando los dos interlocutores pasa-
ron por delante de aquella puerta. 
Sin duda respondía á alguna pregun-
ta del tocador de organillo, referente 
al objeto del viaje. 
—Tiempo te queda para enterarte 
de todo en el camino, hijo mío—de-
cía.—Voy á ponerte en relación con 
un guapo mozo que te explicará el ne-
gocio. No vayas á creer que se tratai 
de beber el mar, siendo más bien la 
nada entre dos platos. Te aseguro qua 
ganarás fácilmente t u dinero. 
Estaban frente uno de otro: t r a t á -
base entre ellos de un asesinato, que 
el alemán tomaba sin duda muy por 
lo serio; pero para llevarlo á térmi-
no, no contaba de n ingún modo con el 
organillero. Juan. Regnault era para 
él un comparsa, encargado únicamen-
te de completar su tropa, y á quien 
enganchaba para tener derecho á ad-
qui r i r la ofrecida recompensa. 
Cuando se dispone de dos mozos da 
la destreza y e l corazón de Malou y; 
Pitois, sin contar con el honrado Fri tz , 
un pobre muchacho del temple de 
Juan Regnault es u n lujo seguramente. 
Pero el caballero M. de Reinhold 
había exigido cuatro hombres por lo 
menos, y era necesario dárselos á cam-
bio de su dinero. 
E l tabernero de la Jirafa había co-
menzado aquella conquista casi mu-
t i l , bajo la influencia del aguardien-
te de "Los Hijos A y m o n : " tal vez 
hubiera obrado de otro modo á no 
haber mediado la borrachera b m 
embargo, una vez principiado el ne-
gocio, ^ l í a tanto aquel m ^ i o c o ^ 
f t ro cualquiera; y ^ ^ X u ^ r í 
l m tanfbién tanto como 
otro, sabía el alemán, y esto bastaba. 
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to mayor número de ociosos 6 de ac-
tividades dispersas y extraviad-as exis-
ten en esta aglomeración de más de 
seiscientas mil almas. La aportación 
de la fuerza del Canal y de Snntilla-
na creará la. industria; la industria 
dfsarrol lará la población, ampliando 
el mercado y absorviendo el agua; de 
esta manera, los intereses antagóni-
cos hoy en apariencia, establecerán su 
acuerdo. Después de todo, estas refle-
xiones no son otra cosa que la aplica-
ción de la doctrina evolucionista, de 
la ley darviniana de la lucha por la 
existencia.1 Las especies se desenvuel-
vea conforme á la base de sustenta-
ción ; esta base está representada por 
las fuerzas productoras; aumentar la 
fuerza productora es ampliar aquella 
base de sustentación y, por consi-
guiente, desenvolver la vida que de 
ella se nutre, sea la de una ciudad ó 
de una nación. La vida madri leña se 
ampliará hasta el límite de los nue-
vos recursos que la iniciativa de esos 
rivales ponga á la disposición de aque-
lla . 
Cómo no se ha inclinado Maura por 
este camino para defenderse, no se ex-
plica. Acaso después de haber afir 
mndo discutiendo con Sánchez de To 
ca que él por delicadeza se liabía 1n 
hibido del conocimiento de todo asun 
to referente al Canal, no se encuen-
tra autorizado para discutir con Sol 
y Ortega ahondando en los pormeno-
res del asunto. Pero aparte este me-
dio, el conflicto no tiene solución. 
Mientras los unos afirman que ha ha-
bido una inmoral parcialidad. Maura 
califica de calumnia esos dichos. Se 
entabla un pugilato oratorio, se re-
vuelven los animes encendidos en có-
lera; y la verdad, la realidad queda 
en el fondo, oculta por ese oleaje de 
dicterios que pasan por encima ba-
rriendo en su furia todo asilo de la se-
renidad y el buen juicio. Si la opinión 
pública fuese neutral, en la pugna en-
tre los que afirman y los que niegan 
con igual brío quedar ían las cosas 
iguales. Pero la opinión, por aque-
lla tendencia á sospechar de los^ go-
bernantes de que hablaba al princi-
pio, se adhiere instintivamente á los 
que atacan, y de esta adhesión el cré-
dito y la autoridad del Gobierno re-
sultan quebrantadísimos. 
Cierto que los resultados de ese gé-
nero de guerra son destructores. ¿Qué 
Gobierno resul tará inaccesible á la im-
putación de inmoralidades, si esta no 
ha de exigir la demostración en casos 
concretos? Si basta acusar para des-
t ru i r un gobierno, la Nación estará á 
merced de quienes no sientan escrú-
pulos para calumniar. Contra esto se 
revuelve Maura, que apela á la con-
fianza del Parlamento y de la Corona. 
Pero es precisamente Maura el menos 
autorizado para revolverse contra esas 
consecuencias. Porque n ingún hombre 
público ha increpado con más dureza 
en el Parlamento á los gobernantes 
atajados por la calumnia. Contra el 
últ imo gobierno de Sagasta hizo una 
campaña violentísima sin otro funda-
mento. Para él, "abstenerse de traer 
á las Cortes un estado de opinión acu-
sativo para los ministros equival ía á 
romper la toga de Diputado." Para 
él, " l o malo no es que exista la ca-
lumnia, sino que la calumnia corra, 
porque prueba que los ministros ca-
recen de autoridad moral y esos mi-
nistros deben d i m i t i r . " Para él, "las 
ventanas de los Ministerios estaban 
empañadas por los vahos de los alba-
ña l e s . " Y cuando ahora vitupera á 
sus adversarios porque hacen idénti-
cas afirmaciones, los adversarios le re-
cuerdan que son palabras y aptitudes 
suyas, contra las cuales está incapa-
citado para protestar. 
Maura arguye que él hablaba en 
nombre de un estado de opinión y que 
hoy ese estado de opinión no existe. 
A esto Sol y Ortega ha contestado pro-
poniendo que se autorice una manifes-
tación popular en Madrid y ha so-
licitado el permiso. El caso es delica-
do p iw í i el Gobierno. Si la prohibe, se 
declara implícitamente temeroso de 
que la opinión se pronuncie contra 
é l ; si la permite, la manifestación drf-
rá cuerpo á la campaña. Más proba-
ble parece lo segundo. Pero ¿ cuál es 
el valor justo de un acto de este gé-
nero? Número no fa l tará . Los go-
biernos tienen siempre la enemiga de 
muchos intereses lastimados por sus 
disposiciones ó de muchas esperanzas 
puestas en su caída. ¿Cómo distinguir 
entre los concurrentes á aquellos que 
se mueven por impulso ético de los 
que se guían por est ímulos bastar-
dos? ¿Qué eficacia debe tener en la 
vida pública una manifestación de es-
te género? Referir la vida de un go-
bierno á la realización de ese acto se-
ría venir en cierto modo á un plebis-
cito herbetista. á un referendum sin 
controle posible, con todos los incon-
venientes del referendum y sin nin-
guna de sus ventajas, puesto que ha-
bía de ejercitarse de un modo inor-
gánico, imposible de escapar á la ca-
lificación de " b a r u l l o " que por anti-
cipado le aplicó Maura. 
Por eso no es de presumir que este 
episodio, con manifestación ó sin ella, 
tenga efectos fulminantes. Su conse-
cuencia es herir al Gobierno en la fi-
bra más delicada; la confianza públi-
ca. Y con esa herida se vive poco, se 
apaciguará por ahora la tormenta; 
pero pronto cualquier pretexto será 
bueno para dimitir , y Maura por ha-




J L A P R E N S A 
Y van ustedes á ver lo que dicen de 
los toros los periódicos del interior. 
Los Cubanos en Campaña—periódi-
co de combate q m ha surgido en T r i -
nidad—dice que. . . Dice que allí los 
pobres proletarios pasan las de Caín y 
algunas otras; que el Central abusa de 
ellos, y que es preciso que el general 
Robau, Gobernador civi l de la provin-
cia, pase á Trinidad y observe.—Que 
pase. Bueno; que pase... 
La Protesta, de San Antonio de los 
Baños, dice que las autoridades an.to-
nin-as son una patata v i l : dice que es-
tán en el limbo, sin que les importe un 
bledo la moral de sus teatros: 
dice que María 
llora sin cesar; 
dice que su esposo 
no la quiere y a . . . 
y dice otras varias cosas de que no 
tratamos hoy, porque no nos da el nai-
pe por tratarlas. 
E l Fénix, de Sancti Spír i tus. opina: 
que debiera entregarse á loe campesinos 
pobres, para que lo trabajaran, todo el 
terreno yermo que quisieran: sería esta 
una fuente inagotable de riqueza y pro-
dneción. máfi tiene un pero muy gran-
de:—no habría terratenientes que 
aceptaran el negocio. Y aun supuestas 
algunas condiciones: aun supuesto que 
pagara el campesino una corta canti-
dad por el terruño, no daríamos un 
paso: si á él se le ofrecían ventajas, 
ventajas querrían también los que hoy 
tienen las finca.5 arrendadas, 3' con mu-
cha más razón: los privilegios deben 
concederse á quienes los merecieron 
con una vida de labor intensa, no á 
quienes ahora principian, y nada han 
merecido todavía:—el conflicto daría 
que pensar: y quienes hoy cultivan un 
terreno que apenas les PWttunepa 
trabajo porque la renta se lo lleva todo, 
abandonarían k i v s campos y pedirían 
esos campos que se les pretende dar ó 
gratis ó baratísimos. 
i Y no hay modo de evitar choques 
tan rudos? Si lo hay. pero es utópico, 
y total, llámenlo pata. Por una aberra-
ción inconcebible, hase dado en abru-
mar con impuestos onerosos todo lo 
que es productivo:—es decir: todo lo 
útil, todo lo que contribuye á sostener 
la savia de los pueblos, á vigorizar su 
vida, á hacer su prosperidad: á todo 
eso. se le ponen trabas para que se fas-
tidie y se derrumbe. En cambio, lo im-
productivo, lo muerto, lo que pudiera 
aer campo fecundo de utilidades sin fin 
y no lo es por la incuria ó por la mal-
dad del amo, no lleva sobro sí ninguna 
carga, y así marcha tan dichoso. 
Trocáramos nosotros los papeles, y 
veríamos resueltos gran número de pro-
blemas: que no pagaran contribución 
de ningún género todos los propietarios 
que contribuyen á levantar la riqueza 
del país: que la pagaran en cambio 
bien subida todos los que por avaros 
ó necios ó perezosos tienen amplias pro-
piedades infecundas, y con ello logra-
ríamos : 
Primero: multiplicar los ingresos del 
erario, ya que son muchísimos más. in -
finitamente más. las tierras incultas 
que las laboradas. 
Segundo: resolver de una vez el ver-
gonzoso problema de los arrendamien-
tos, ya que los propietarios cuidarían 
ce arrendar á un precio justo por no 
tener que pagar contribución, porque 
este miedo á pagarla fomentaría la 
competencia entre ellos, y porque toda 
ia venta, aun cuando poca, monda y 
lironda iría á sus bolsillos. 
Ternero: levantar de una vez y pa-
ra siempre la agricultura caida. ya que 
á los terratenientes les resul tar ía mejor 
dar sus campos baratísimos á quien se 
los cultivara, y recoger esa renta,, que 
tenerlos incultos y pagar la contribu-
ción del caso. 
Y cuarto: abaratar el precio de las 
cosas, que es el primer problema del 
país. 
Esto es lo que mandan á la par la 
lógica y la justicia; pero esto no puede 
hacerse, porque el plan requeriría un 
largo estudio, porque sería nuestra sal-
vación, y porque nos llamarían muchas 
cosas las naciones extranjeras... 
Largo salió el comentario á E l F r v i x 
de Saneti Spí r i tus : y es que la pluma 
se engarrafa á un tema, y sin darse 
cuenta de ello, lo arrastra hasta el fin 
del mundo. Y eso que está aquí El Co-
mercio, un diario del Camagüey, que-
jánJesp de aquella Sanidad; y eso que 
La Correspondencia de Cienfuegos 
viene pidiendo una ley que extinga pa-
ra siempre el ñañiguismo. . . 
rstedes lo han visto ya: los diarios 
del interior no dicen una jota de los 
ton >.s. 
Para definiciones, la siguiente: es la 
que da La Unión, del Municipio: 
"Una casa donde ochocientos em-
pleados instiles viven á costa del pue-
blo que t rabaja . , . " 
Y que se cansa ya de trabajar y de 
soportar engorros... Reconociéndolo 
así ciertos políticos, han llevado á la 
capilla unos cuantos concejales: y to-
davía se ignora si los .guillotinarán ó 
arrojarán del partido, pero sería con-
veniente que se hicieran ambas cosas. 
E l método es liberal: pertenece á los 
históricos: y dado ya tal ejemplo y 
marcado tffl camino, no les queda á los 
demás politicones más remedio que 
imiíar esta conducta, so pena de que el 
pueblo se figure que son ellos los heroi-
cas alcahuetes de esas concejalaclas 
vergonzosas. 
De ellas, aún habla La Unión en su 
número de ayer: 
"Los antecedentes morales de algu-
nas personas favorecidas con creden-
ciales, son generalmente pésimos, según 
la pública opinión y las manifestacio-
nes de la prensa. 
A tal punto ha llegado el desbara-
juste, que el Tesorero Municipal se ha 
visto obligado á presentar, con carácter 
irrevocable. Ja renuncia de su cargo, 
fundándose en que. habiendo sido de-
clarados cesantes todos los empleados 
de la Tesorería y la inmensa mayoría 
de lop de Recaudación, y sustituidos 
por "individuos que desconocen por 
completo la Adminis t rac ión," no pue-
de continuar desempeñando su cargo 
ni aceptar responsabilidades. 
Este caso, que en t raña más trascen-
dencia .que la que muchos le conceden, 
ha sido notificado al señor Presidente 
de la República, en cuyo poder, según 
sus propias declaraciones, existen gra-
ves cargos relacionados con los nom-
bramientos de funcionarios del Muni-
cipio. . . . " 
En un caso como este, es poca toda 
energía: y es preciso hacer ver á esos 
señores que no se juega así. impune-
mente, con el prestigio, el sudor y la 
dignidad de un pueblo. 
La carta del señor Dolz—y conste 
que lo advertimos—es el pan que comen 
hoy todos los maliciosos de la isla. 
Principalmente, E l Triunfo lo devora. 
/.Y qué decía esa carta? Total, npda 
entre dos platos: que los co-uervadores 
y Loinaz querían hacer luz sobre la 
muerte del infeliz Lavastida. No nos 
gasta insistir sobre este punto, y deja-
remos á Dolz y al colega liberal. 
Los dejaremos... y no los dejare-
mos. Porque es justo que digamos que 
la Nota elel Día de La Discusión de 
ayer es Tin himno al gran bail? de pa-
lacio: un himno Heno de mi -'-os. pictó-
rico de ternuras, atiborrado de flores, 
(pie se tiende como im velo protector 
sobre el lío de la car ta . . . Es un him-
no que parece un caramelo, d.-i que 
van chupando al par los liberales, los 
conservadores y los ex-moderados 
Todos chupan. 
Es cierto que en tal himno hay va-
rias contradicciones con otros que an-
tecedieron, pero como el himno dice, 
aquello pasó á la historia: ahora todos 
somos unos, gracias á la divina Provi-
dencia. 
Lo malo es que junto á esa afirma-
ción hállase un editorial que tiene ra-
bia. . . No quiere eso decir que se lo 
denunciemos al alcalde, para que este 
se lo dé á la policía: pero sí quiere de-
cir que está lleno de alfileres y que, 
tiene una intención que destroza la 
obra santa del himno reparador. Va 
contra la fusión liberal: extráñase de 
que aún surjan dificultades para ha-
cerla ; y dice unas cositas tan curio-
sas, que parecen desear que no se haga 
ia fusión. 
Y las cositas esas son el diablo: pero 
la f usión se hace. 
Y vámonos á La Lueña para poner 
un pnn t i t o . . . La Lucha también 
aplaude el baile palaciego de anteano-
che. 
Y además de aplaudir eso, censura á 
Adán Galarreta porque anunció que 
votaría en contra del proyecto de otor-
gar al Observatorio de Belén, diez mi l 
duretes. 
Y el señor Galarreta no se opone á 
que se dé la dicha cantidad: lo que 
quiere—y quiere bien—junto con la 
minoría conservadora, es que esos diez 
mil duretes se inoluyan en los nuevas 
presupuestos, para que vayan íntegros, 
muy íntegros, á manos de los sabios re-
ligiosos. 
Es esta una suspicacia que no tiene 
fundamento; pero en el caso presen-
te, nada cuesta complacer al señor Ga-
larreta y compañía. 
las intransigencias de elloK 
desde 1904. privan y medran hov -
que entonces. Y aunque ello n 
produce despecho, porque no con la 
tención de pedir nada para nadie 1 
indiscutibles derechos de Gómez v 
a mi gos p rocíame; si q u iera m e ^ ^ U*S 
del compromiso de molestarles dem^ 1 
<-!ando pan para cesantes meritíiijn 11' 
muy necesitados. 0 
Muchos son ya, los lectores que d 
conociendo esto, me han dirigido súnr 
cas, y á los cuales he dicho que deW 
acudir á esos felices fenómenos d 
adaptación política, para los cna\^ 
aquí no ha pasado nada desde las eleo. 
clones de 1905. 
Y muchos serán aquellos á quienet 
estas líneas pueden evitar la perdido 
de tiempo y la concepción de esperan-
zas en mi mediación; y á quiem» ad-
vierto que tengo hijos, que la ausencia 
de alguno ha traído quebrantos á mi 
hogar, y sin embargo, n i pido para 
ellos, n i nada aceptar ía ; lo que quiere 
decif que menos lo pediré para extra-
ños, siguiendo aquello de que " l a cart 
dad entra por caá» ." 
• i 
B A T U R R I L L O 
Con perdón del señor Director y de 
los lectores, ruego por este medio á 
cuantos piensen pedirme recomendacio-
nes para emplees, ora directamente á 
los Jefes de Departamentos, ya por 
conducto de mediadores influyentes, 
que me eviten el trabajo de una res-
puesta que me hará sufrir, -dado que 
yo quisiera poder servir á todos los 
hombres buenos que necesiten pan. 
No tengo hábito de pedir; para mí 
no pido j amás ; por lástima de otros, be 
molestado alguna vez á amigos en alta 
posición, y ello ha sido inú t i l : la fiebre 
burocrática reinante y los compromisos 
políticos, apenas dejan á los persona-
jes de esta situación, hacer justicia. Yo 
no peso, no valgo, no represento nada 
en la política de mi país. Para mayor 
tristeza, observo que muchos, enemigos 
personales míos solo porque de los 
agravios del partido liberal me hice eco, 
y contra las iniquidades de la época y 
Hay en el Mensaje del señor Presi-
dente una recomendación al Congrego 
en pro del engrandecimiento del Labo! 
ratorio Nacional, que no puede mere-
cer más que aplausos. 
Eso de que con la franca protección 
del Estado, la investigación bromatoló-
gica alcance inmenso desarrollo; de que 
se haga nn examen concienzudo de dro-
gas y preparados químicos, para ga-
rantía del pueblo paciente, y de que se 
establezcan cultivos de sueros preventi-
vos y curadores, á la altura de los co-
nocimientos modernos, es de la mayor 
utilidad. 
Pero hay un detalle que la justicia 
me ordena comentar. 
Knlre las grandes reformas que el 
Presidente indica, figura la prepara-
ción del suero antirrábico. Y la implan, 
tación de este procedimiento por el Es-
tado, noble y todo, humanitario y to-
do, parecerá una injusticia contra el 
ilustre Santas Fernández ; algo así co-
mo la ingratitud oficial, dando golp« 
de muerte al Laboratorio de la antigua 
Academia de Ciencias, que tan inapre-
ciables servicios ha prestado al país. 
Ilace ya mucho tiempo que la rabia, 
esa mal terrible, desesperado é incura-
ble que inspiraba horror, no hace víc-
timas en Cuba, no obsante la -plaga de 
perros que existe en toda la nación, so-
lo porque mi buen amigo el doctor 
Santos introdujo el procedimiento, con 
la subvención del Municipio habanero. 
En los últimos meses, numerases indi-
viduos mordidos por perros rabiosas, 
han sido vacunados en el Laboratorio, 
y se han salvado. Sea ó no del término 
de la Habana, todo pobre que allí llega 
en demanda de salvación, es curado, de 
gratis. Y eso merece la gratitud de to-
dos los corazones generosos. 
La instalación de un departamento 
antirrábico por el gobierno, escaso 
de recursos ahora, demandaría grandes 
gastos, que el Laboratorio ha hecho ya; 
podría limitarse en este punto la mejo-
ra propuesta, y dedicar la atención d?l 
gobierno al suero anti-tánico y á otros 
cultivos científicos .Y cuando la am-
pliación del Laboratorio Nacional hu-
biera de abrazarlo todo, aún sería jus-
(O indemnizar de algún modo al honra-
do altruista médico, que tal procedi-
miento introdujo cuando nadie se preo-
cupaba del problema, y que durante 
su larga gloriosa carrera, tantos bienes 
ha derramado sobre las clases necesita-
«• 
R O S K O P F 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
El .línico Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
lis el rc lo i del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
Ü ¿ \ R A N T I 2 ¿ V D O » . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a casa de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a f i na . 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
LO Q U E V E N D E 
L O N G M E S 
" ¥ I J O S CX)MO E L SOL" 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to7 planos, extra planos y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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das. en distintos -aspectos de la ciencia 
r.iédica. 
No me pide él esta defensa; no sabe 
que la hago; pero es de eoncieneia ha-
t-erla, porque tol merecen lo^ que, des-
de Tomás Romay á la fecha, han segui-
dc el movimiento -progresivo de la cien-
cia y han traido cuanto han podido, 
para el mejoramiento de su país y la 
curación de sus paisanos. 
* 
• * 
Mi .sentido homenaje de pesar, vaya 
á aminorar la tristeza que aflije á nn 
notable representante de la intelectua-
lidad cubana: el doctor Adolfo Cabe-
llo, de cuyo hogar ha partido para 
siempre la Emperatriz augusta, que lo 
hermoseaba con sus encantos y lo ani-
maba con el fuego piadoso de sus vir-
tudes. 
Olimpia Horslmann, la dama auste-
ra, de robusta rama genealógica, flor 
preciada; hermana de 'intelectuales, in-
telectual ella, ya no es. 
Sobre el hogar tranquilo de que fué 
alma y diosa, se ha hecho la noche del 
vacío. 
E l jurisconsulto, el político leal, el 
senador meritísimo que de todas veras 
luchó por consolidar las instituciones 
republicanas, contra la fatal indiferen-
cia del primer Congreso, es ahora un 
viudo más. Los que sabemos lo que va-
le una buena compañera, en las horas 
de tribulación y desaliento, comparti-
mos su pena. 
E l dolor del humilde y el dolor del 
ilustre, análogos son. Pero parece co-
mo que no debiera experimentarlo, 
quien ha batallado por la grandeza co-
lectiva y •puesto sus actividades al ser-
vicio de la patria. 
• 
* 9 
Y ya en este punto, también quiero 
que reciba mi pésame el luchador in-
cansable Manuel Secades. sobre quien 
ha descargado también sus furias el 
huracán de la adversidad. 
Su hermano Miguel; su santa Ma-
dre, la mejor amiga, la reproducción 
feliz de la Providencia sobre la tierra, 
en pocos días bajaron al sepulcro. 
Sobre él espíritu del talentoso abo-
gado y fogoso orador, derrame el Cie-
lo sus inefables consuelos; que bien los 
han de menester los huérfanos, cuales-
quiera que sean su edad y sus triunfos 
falaces en la vida. 
j o a q i ' t j j N ARAMBURU. 
LA CaEsSlAMÍCEÜTIW 
Los doctores Figueroa y Arnautó, 
en representación del periódico " L a 
Farmacia Cubana." que se publica en 
esta ciudad y es un órgano importante 
de la clase farmacéutica de la Repú-
blica, ha dirigido al Presidente de la 
República un razonado escrito en sú-
plica dé que el general Gómez adopte 
las siguientes resoluciones sobre la 
eue< t i o n f a rmacé u ti ca: 
1. ° Que como Presidente de la Re-
pública obligue á la Secretaría de Sa-
nidad á cumplir y hacer cumplir el 
Decreto 1024 en toda su extensión y 
con tedas sus consecuencias legales. 
2. ° Que mientras no se promulgue 
el nuevo Reglamento de Farmacia, se 
diga á los subdelegados del ramo, co-
mo dispone el artículo cuarto del refe-
rido Decreto, que aplaquen y hagan 
cumplir las preceptos contenidos en los 
artículos 9. 11. 32. 13, 14, 16, 17, 22, 
43, 67, 68, 72, 73, 83 y 86 de las 
Ordenanzas de Farmacia, cuyos ar-
tículos no se oponen á lo dispuesto en 
Rl Decreto 1024. 
3. ° Que teniendo p'resente lo pre-
/enido en los artículos 339 y 599 (in-
ciso primero) del Código Penal, artícu-
los no derogados, se promueva por la 
vía judicial el castigo de todos les casos 
de ejercicio ilegal de la Farmacia, ya 
constituyan delito á falta. 
4. ° Que se promulgue á la mayor 
brevedad posible el nuevo Reglamento 
con las modificaciones que solicitaron 
de la Presidencia la comisión de far-
macéuticos que le visitó en el mes de 
Febrero próximo pasado. 
5. ° Que al promulgarse dicho Re-
glamento, se consigne—conm que se 
trata de necesidad y utilidad pública— 
el funcionamiento y designación del 
número de inspectores de farmacia que 
han de realizar la inspección de las bo-
ticas y vigilar el cumplimiento de toda 
la legislación farmacéutica, sin perjui-
cio de dejar subsistentes las actuales 
subdelegaciones de farmacia para la 
resolución y tramitación de los. expe-
dientes. 
6. ° Que en la Junta Nacional de 
Sanidad figuren dos profesores de 
Farmacia, supuesto que en dicha Jun-
ta han de tratarse asuntos de esta pro-
fesión y otros para los cuales son nece-
sarios los conocimientos de la ciencia 
farrri&céutica. 
7. ° Que para los servicios del Ejér-
cito Xacdonal, se creen el número de 
plazas de farmacéuticos que sean nece-
sarias, teniendo en cuenta que en todos 
ios organismos armados de los países 
cultos, figuran al igual que los médicos 
y veterinarios, los farmacéuticos encar-
gados de la Sanidad Militar de ttodo 
cuanto se relaciona con la adquisición, 
preparación y conservación de todos los 
géneros medicinales que al consumo de 
ios ejércitos se destinan, y para los ser-
vicios de cualquier otra índole que de-
ban ser encomendados exclusivamente 
á los farmacéuticos. 
8. ° Que se digne comunicarles la 
resolución que recaiga á su escrito, y¡ 
si está resuelto por la Presidencia, co-
mo Poder Ejecutivo de la República, 
la promulgación del nuevo Reglamento 
de Farmacia. 
Los doctores Figueroa. Aluija y Ar-
nautó, invitan á todos los farmacéuti-
cos para una reunión que se celebrará 
el próximo viernes 16, á las 3 de la 
tarde, en los altos de la Farmacia " Ar-
nautó," Monte 125. Se tratará en dicha 
junta, de adoptar acuerdos y realizar 
gestiones que se traduzcan en benefi-
cios -positivos para los intereses profe-
sionales; y, encarecidamente, ruegan á 
todos sus compañeros, sin excepción al-
guna, que asistan á dicho acto. 
Esta citación la hacen en nombre del 
periódico " L a Farmacia Cubana." 
Crear un hogar, ser padre, es algo 
más grave de lo que muchos que h-ofl 
visto realizada esa natural y legítima 
aspiración suponen;' porque no se re-
suelve el arduo problema de la pater-
nidad con la satisfacción de Lis nece-
sidades materiales que á la consorte y 
su prole directamente afectan ; es esto 
y algo de más c'̂ to nivel, de mayor 
trascendencia moral lo que da impor-
tancia, relieve y hace plansibli la sa-
grad..' misión ai padi'c en-Mmendada; 
misión asaz,laboriosa y difícil, por 
cnanto implica un laborioso proceso 
educacional • pero que ha de dar opimos 
resultados si se aborda con entusiasmo 
y se procede con la importante colabo-
ración .del maestro, con el cual ha de 
estar el poder completamente identifi-
cado. 
Por desdicha nuestra, son muchos 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsidn de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
ios padres que creen cumplir fielmente 
oon sus deberes, procediendo de muy 
distinto modo; y descuidan, abandonan 
la educación de sus hijos, y lo que es 
más grave, hacen nula, subvierten la 
inestimable y constante labor del maes-
tro. 
Xo contrariar al niño en nada, de-
jándolo á su libre albedrío como dueño 
y señor de sus acciones; considerarlo 
siempre como un modelo—y sostenerlo 
en su presencia—'incapaz de realizar ac-
to alguno digno de reprensión ; prestar 
entero crédito á su palabra, atendien-
do sus quejas sin tratar antes de in-
vestigar si para ellas existe verdadero 
fundamento y justa razón; no recatar-
se de proferir en su presencia palabras 
y frases vivas, de un 'rojo subido, que 
han de dar al traste, marchitándola 
prematuramente, con la casta inocen-
cia, en que feliz viviera mecido dulce-
mente por el ángel de los puros ensue-
ños infantiles, que proporcionan á siv) 
tiernas almas la más encantadora lo-
cuacidad y las más vivas, ingenuas y 
eandorasas alegrías, son actos naturales 
en muchos, muchísimos padres que de 
tales no tienen más queNel nombre y que 
al serlos—¡lamentable desgracia!—in-
fligen, con el desconocimiento ó aban-
dono de sus sagrados deberes, graves 
daños, en primer lugar, á sus propios 
hijos,,y después, á la sociedad en cuyo 
seno han de vivir y á cuyo bienestar y 
progreso debieran cooperar desarro-
llando sus energías y aportando todo 
género de esfuerzos .y actividades. 
E n tales casos y ante tan criminal 
conducta ¿ qué resultado ha de obtener 
la altruista labor del maestro? Sed res-
petuosos, dice'éste; y el chico sonríe 
maliciosa y aviesamente pensando en/ 
que su padre le induce con el ejemplo 
á burlarse de; todo. Sed laborioso, re-
pite incesantemente el maestro; y el 
chico sonríe, sonríe siempre, pensando 
para sus adentros que es una solemne 
tontería realizar un trabajo, por fácil 
que este fuere, cuando nadie nos impe-
le á ejecutarlo, siendo tan dulce y ^sa-
broso" vivir en plácida y deliciosa hol-
ganza. 
Y si de la santa caridad habla el pro-
fesor emocionado, tratando de conmo-
ver las más delicadas fibras de los tier-
nos corazones de sus educandos, tratan-
do de infiltrar en ellos un intenso amor 
hacia virtud tan hermosa y tan divina, 
él, que no ha visto jamás ejercer bue-
nas acciones, no siente el fuego abrasa-
dor que emana de las palabras del 
maestro; quizás no las comprenda; y 
permanece helado, indiferente ante la 
narración de conmovedoras escenas, 
porque ha oido decir en más de Tina 
ocasión á un amigo de su padre ''que 
al prójimo debe arrojarse contra una 
esquina." 
Un niño así, con padre semejante, 
asiste á clases cuando le viene en ga-
nas, fuma—le pide la "candela" á su 
papá—juega, se divierte en grande y... 
hasta tiene novia* sí señor, novia. E l 
huen p^dre no ignora los adelantos del 
nene, los cuales hácenle reir á carcaja-
das y manifestar bonachón amenté á 
cuantos quisieren oírle:—j Qué mucha-
cho más travieso! ¡ Si tiene cosas que le 
hacen parecer un hombre! ¡ Que gojpe 
ahora, el pobre, que se divierta, que 
tiempo le queda, cuando sea un hombre 
para trabajar; mientras, aquí está su 
padre que trabaja para darle gusto. 
í Q n é más? 
Para cerrar "con broche de oro" 
tan sugestivo cuadro, un niño que lle-
va cuatro años de matriculado en la es-
cuela y lo ignora todo, porque, según 
sii padre, " el maestro no enseña, es un 
bodoque y se está robando el dinero." 
ARTURO G A L I . 
Alquízar, Abril, 1909. 
SUSCRIPCION POPULAR 
para regalar las insignias dé la Gran 
Cruz de Isabel la Católica á nuestro 
virtuoso Prelado: 
Oro 
Suma anferior $846.04 
Dr. Joaquín Quilos 4.24 
Rosario Perpetuo de la Ha-
bana 5.30 
Visitador de las Escuelas 
Cristianas 5.30 
Suma total. $861.78 
Plu-ia 
Suma anterior. . . . . $X41.76 
Pbro. José Viera 4.00 
Pbro. Antonio Baes 1,00 
Hijas de María de " L a Ca-
ridad" 1.00 
Apostolado de la Oración. . 2.00 
Antonio Madias 1.00 
Cuta Párroco de Batabanó. 2.00 
Religiosas Domiciliarias. . . 3.00 
Hijas de . María Domicilia-
rias 3.00 
M i 
DEPARMENTO DE AHORROS. 
A V I S O . 
Se ruega á los señores deposi-
tantes que se sirvan presentar 
sus libretas á partir del día 15 
de Abr i l de 1909, con el ob-
jeto de que le sean acredita-
dos los intereses correspondien-
tes al trimestre que vence en 
esa fecha. 
c 1237 4-12 
i c r 
A todos los niños gusta la Emulsidn de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsidn de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutricidn defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
C U I D E 
SU D E N T A D U R A . 
y la conservará inerte y saluda-
dable 
Polvo dentífrico S. f. del 
D r . T a b o a d e l a 
Blanquea los dientes#in afectar su 
esmalte-
Vigoriza las encía?, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca. —Cajas y frascos de tréSs ta-
maños. 
E n todas las sederías, perfu-
merías y boticas. 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 " lAb. 
Suma total $158.76 
Además, el señor Cura Párroco de 
Pueblo Nuevo, ha contribuido con la 
cantidad de $11 cy. que con quince con 
cincuenta y seis centavos, que había 
anteriormente, hacen un total de vein-
tiséis con cincuenta y seis en igual mo-
neda. 
• Habiéndose acordado que la suscrip-
ción termine definitivamente el día iil-
timo del corriente mes, recomendamos 
á los señores que se han suscripto ó de-
seen suscribirse, que remitan las canti-
dades á la mayor brevedad al Colegio 
de los P. P. Agustinos (Plaza del Cris-
te). 
Continúa la sesión extraordinaria.— 
Se acuerda establecer recurso Con-
tencioso Administrativo contra la 
suspensión decretada por el Gober-
nador de los acuerdos del Consejo 
en que se destituyó al señor Busti-
11o.—Se acord.ó acudir al Tribunal 
Supremo para que aclare la cuestión 
de competencia entre el Gobernador 
y el Consejo.—Se acordó pedir al 
Presidente de la República la sus-
pensión del Gobernador, señor Al-
bert.—También se acordó elevar 
una exposición de hechos al Congre-
so.—Nombramientos de letrados y 
procurador.—La destitución del Je-
fe de Despacho, señor Cusell.—Hoy 
continuará la sesión. 
Ayer tarde continuó la sesión ex-
traordinaria convocada por ei Gober-
nador Provincial para tratar de la 
suspensión de los acuerdos adoptados 
por el Consejo destituyendo del car-
go de Presidente de dicha Corpora-
ción al señor Bustillo y nombrando 
al señor Planas, como asimismo de 
otros acuerdos relacionados con este 
particular. 
Asistieron todos los señores Conse-
jeros, y abrió la sesión el señor Bus-
tillo., actuando de Secretario el se-
ñor Ortiz. 
Seguidamente se leyó el informe de 
la Comisión* Especial nombrada en se-
R i c o s y 
pobres, prín-
cipes y aldea-





p u t a c i ó n y 
valor de las 
sión anterior para dictaminar respec-
to- á la suspensión decretada por e: 
Ejecutivo Provincial en los acuerdos 
adoptados por el Consejo en diferen-
tes sesiones del mes próximo pasado. 
E n dicho informe se propone al 
Consejo que debe establecer ante la 
Audiencia recurso Contencioso Admi-
nistrativo contra 3a resodución dic-
tada por el Gobernador Provincial, 
suspendiendo acuerdos después de 
ser estos ejecutivos. 
E n este informe emite voto parti-
cular el señor Vidal Morales, en el 
sentido de que no procede establecer 
dicho recurso. 
Como quiera que eil dicho informe 
se trataba de la personalidad del se-
ñor Bustillo, éste abandonó la presi-
dencia, saliendo del salón de sesiones. 
Ocupa aquélla el señor Planas, que 
también la abandona, por que desea 
tomar parte en la discusión. 
Entonces ocupa la presidencia el 
Consejero de mayor edad, que lo es 
el señor Ortiz. 
Acto seguido el doctor Cuevas Ze-
queira. solicita y así se ordena, que 
se de lectura á los artículos de la 
Constitución y de la Ley Provincial 
en que se funda el señor Gobernador 
para suspender los acuerdos del Con-
sejo,, como así mismo el Art. 34 del 
Reglamento interior, y el acta de la 
sesión en que fué aprobado el Regla-
mento. 
E n la lectura de todos estos docu-
mentos empleó más de tres cuartos 
de hora el auxiliar del Oficial de Ac-
tas. 
Después se hizo traer al Consejo el 
expediente formado para la termina-
ción del Reglamento, para ver si éste 
había sido aprobado ó no por el Go-
bernador. 
E n dicho expediente consta haber-
se remitido copia certificada del Re-
gamento al Gobierno Provincial, y 
la Secretaría, habiéndose acusado so-
lamente por esta última recibo de él. 
Pidió asimismo -el señor Cuevas Ze-
queira, que quería oir del señor Vi-
dal Morales, en qué sentido apoyaba 
el voto particular emitido en el in-
forme de la Comisión Especial. 
E l señor Vidal Morales, en extenso 
discurso, espianó su opinión contra-
ria al informe por estimar no existir 
mérito alguno para establecer ese re-
curso, pues tenía entendido que el Go-
bernador Provincial, ateniéndose á la 
ley, había estado en lo justo al sus-
pender los acuerdos del Consejo por 
el que se destituía al presidente se-
ñor Bustillo y se nombraba al señor 
Planas, por haber estado el Consejo 
fuera de lo legal al tomar esa resolu-
ción. 
E l señor Oasuso. ponente de la Co-
misión Especial, defendió el informe, 
con argumentos que él creía justos y 
ajustados á la ley, aduciendo al pro-
pio tiempo datos que comprobaban 
las responsabilidades que por dos ve-
ces había incurrido el presidente se-
ñor Bustillo, y que el Consejo había 
estado en su derecho imponiéndole el 
castigo á que se había hecho acree-
dor por el reglamento. 
También el señor Cuevas Zequeira 
habló extensamente defendiendo el 
informe de la Comisión, y combatien-
do el voto particular del señor Vidal 
Morales. 
Suficientemente discutido este par-
ticular, fué puesto á votación el voto 
particular del señor Vidal Morales, e1 
cual fué desechado. 
A l ponerse a votación el informe de 
la Comisión Especial, el señor Planas 
pide la palabra para presentar al mis-
mo' las siguientes enmiendas: 
Primera.—Establecer el expresado 
recurso • Centencioso Administrativo 
ante la Audiencia. 
Segunda.—Acudir al Tribunal Su-
premo para que este declare, que el 
Gobernador Provincial no tiene com-
petencia pana vetar ó suspender los 
acuerdos del Consejo Provincial adop-
tados en uso de las facultades que le 
conceden los reglamentos vigentes, 
para corregir disciplinariamente las 
infracciones ó faltas de sus funcio-
nes contra los Consejeros Provincia-
les y sus presidentes. 
Que declare también que el Gober-
nador de la Provincia no tiene com-
petencia para vetar ó suspender los 
acuerdos del Consejo adoptados en 
materia de su esclusiva competen-
cia; y que declare asímisimo que el 
Gobernador no tiene competencia 
para suspender un acuerdo del -Con-
sejo Provincial relevando de su car-
go al Presidente señor Bustillo, p ir 
haber incurrido dos veces en respon-
sabilidades administrativas, acuerd0 
adoptado por el Consejo en uso de la 
facultad que le concede el artículo 
131 de la Ley Provincial. 
Tercera.— Pedir al Presidente .le 
la Eepública la suspensión del Go-
bernador Provincial, por haber incu-
rrido en responsabilidades adminis-
trativas y 
Cuarta.—Hacer una relación 
hechos para elevarla al Presidente 
del Senado y al de la Cámara, á fm 
de que se den cuenta exacta de todo 
lo sucedido en el Consejo Provincial. 
A l acabar el señor Planas de ha-
cer esta enmienda, el señor Vidal 
Morales, ateniéndose á uno de los 
artículos del reglamento interior del 
Consejo, presentó la proposición de 
"no ha lugar á deliberar" por enten-
der que dicha enmienda no puede ser 
tratada en la presente sesión. 
Sin discusión alguna fué puesta A. 
votación la proposición del señor 
Vidal Morales, siendo desechada por 
seis votos contra uno. 
E l señor Vidal Morales al ver el 
resultado de la votación, pidió la 
venia para ausentarse de la sala, 
pues él quería salvar la responsabi-
lidad que ¡pudiera caberle al tratar 
el Consejo esa cuestión. 
Retorna el señor Vidal Mora-
les, y seguidamente el Consejo, á pe-
tición de los señores Zubizarrete y 
Casuso. se constituye en sesión secre-
ta para tratar de la enmienda del se-
ñor Planas. 
E l Presidente señor Ortiz así lo or-
dena, y el Consejo estuvo reunido 
por más de una hora, tratándose dé 
dichos particulares, todos los que 
fueron aprobados por unanimidad. 
Al reanudarse la sesión pública, el 
•señor Bustillo vuelve á ocupar lá 
Presidencia. 
Bióse nuevamente lectura al in-
forme de la Comisión Especial con 
las enmiendas del señor Planas, sien-
do aprobadas por el voto de todo-s 
los Consejeros, menos .por el del se-
ñfyr Bustillo. 
Proceder al nombramiento de los 
dos letrados y del procurador que han 
de establecer el recurso acordado por 
ei Consejo, designándose por votación 
secreta á los señores don Teodoro 
Cardenal y don José Clemente Vivan* 
co y al procurador señor don José 
Paulino Dihuis. 
Para indicar los asuntos que se 
han de elevar á las Cámaras, se desig-
naron á los señores Casuso, Zubizane-
ta y Ortiz. 
L a presidencia ordena se de lect.n- • 
ra á otro informe de ia Comisión Es-
9 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada potnito ostenta la fórmula en la 
rotúlala. Pregunte usted á su médico lo 
que opina de las Pildoras del J>r. Ayer. 
Preparabas por el DR. J. O. AYER y CIA-
LoweU, Masa., E . U. de A. 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U 2 D I A M A N T E d o 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar deseracías en el hoyar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35.a5o3 no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 
T o l é f o n o © l O - ! M : e > x * 0 £ t c i . e > : f © s 3 . 
c 4-9 alt En 20 
FKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cura la debilidad en goneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 1156 ^ . lAb. 
C I G A R Í I S S Ü R I V A L 
C. 1173 lAb. 
I d a S f * m S O G U E R I A S x BOTICAS \ 
• jB OvnMra, vigoriaonte y Beconstituyenta J 
umuéseon Creosotada 
mm i\ m mmimi n p í o 
C. 1H9 lAb. 
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pecial. re.sppotn a la suspensión de-i 
rretada por el Gobernador al aeuer- \ 
do del Consejo, que dió por' termina-¡ 
dos los servicios delJefe de Despacho! 
del Consejo señor Cusell y se nombril 
interinamente al señor Armando Ro-1 
dríguez. 
Para tratar de este particular, vol-
vió á reunirse el Consejo en sesión 
sofreta. por espacio de una hora, sin 
que se tomara acuerdo alguno, por 
Iwihor.se acordado suspender la sesión 
para reanudarla hoy, á las 4 p. m. 
C O M E O DE E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Exposición de Bellas Artes Hispano-
Portuguesa. 
E n el próximo Junio celebrará el 
Círculo de Bellas Artes una Exposi-
ción en el Museo Nacional de Lisboa, 
patrocinada por los gobiernos de Espa-
ña y Portugal, y en unión de la Socie-
dad Nacional de Bellas Artes de aque-
lla capital. 
E l objeto de esta Exuosición de ca-
rácter esencialmente artístico, es el de 
establecer relaciones de amistad y com-
pañerismo entre los artistas de ambas 
naciones hermanas y constituirá la his-
toria de Bellas Artes en el siglo X I X 
de ambos países. 
E l gobierno español ha delegado el 
patronato en el Conde de San Luis, 
Ministro de España en Lisboa; expon-
drá las obras de autores fallecidos que 
s p conservan en el Museo del Prado y 
de Arte Moderno, y ha dirigido invi-
taciones á los propietarios de las más 
notables obras de arte, para que las 
envíen á esta Exposición, con objeto 
de que en ella pueda resultar comple-
ta la historia de la Pintura desde Go-
ya hasta nuestros días. 
E l Círculo ha comenzado á repartir 
la convocatoria y reglamento y confía 
en que todos los artistas contribuirán 
á 3a patriótica obra que se propone 
realizar, concurriendo á este Exposi-
eión, que es la primera de las que tie-
ne acordado llevar á cabo en las más 
importantes capitales del extranjero, y 
por las cuales se propone llegar, en 
plazo tal vez no muy ¡lejano, á consti-
tuir una Federación artística univer-
sal. 
Los artistas que no hubieren recibi-
do por extravío, la convocatoria y re-
glamento, pueden solicitarlo en la Se-
eretaría del Círculo, donde además les 
serán facilitados cuantos datos deseen 
conocer. 
E l plazo de admisión en Madrid es-
tá fijado hfísta el Io. de Mayo, siendo 
de cuenta del Círculo todos los gastos 
que origino el envío de las obras que 
haynu sido admitidas por el jurado 
mixto, designado por el Ministro de 
Instrucción Pública y por la Sociedad, 
y que será presidido por el señor don 
César Si lió. Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes y presi-
flmto de la comisión organizadora de 
Exposicione del Círculo. 
Banquete á Malagarriga 
E l homenaje que las representacio-
nes del arte, de la política, de la cien-
cia y del periodismo han rendido al 
ilustre periodista Carlos Malagarricra. 
constante, y esforzado ¡luchador que 
ha llevado y mantiene en la Repúbli-
ca Argentina el amor á la madre Espa-
ña, y el amparo generoso á los compa-
triotas que allí viven y trabajan, han 
correspondido á los altos merecimien-
tos del escritor insigne. 
Kn el "foyer" del Teatro Real con-
givgáronse el día 20 120 persoualida-
des de alta significación para ofrecer 
un banquete espléndido al periodista, 
al abogado, al buen patriota, que en 
veinte años de noble y brillante traba-
jo contribuye poderosamente á forta-
lecer los vínculos de raza y de amor 
que unen á España y la Argentina. 
E n los brindis se exteriorizaron por 
modo elocuentísimo estos sentimientos 
tan nobles. Los señores Mellado, Son-
de, Aguilera, Coaide y Luq.ue, Gonzá-
lez Besada, Blasco Ibáñcz, Francos 
L A A P A l l í E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir «sto sin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del raoeilo hasta que sobreviene 
)ft calvicie completa. 
Kl Herpiclde Newbro es el único destructer 
do esta placra. de í «cacia conocido y de apil-
cación muy grata. 
El Herpícide Newbro es una loción elegante 
del csbello y un remedio contra la caspa. Ño 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Do» tamafioa, 60 cts. y |] en monea* aa»> 
tiCMMA. 
"Le ReuniOn.** Vda. de José Sarr& é 
Manuel jobnaon. Obispo SI r tt. Ajanlas 
ewolrfl» 
Rodríguez, Benáúdes de Castro, La-
bra. Azcárate y Mariano B^nlliure de-
dicaron elogios al periodista infatiga-
ble, inteligente y tenaz es tan prove-
chosa y eficaz para la patria. 
Malagarriga, emocionado, hizo un 
hermoso discurso de gracias recordan-
do sus trabajos periodísticos en Ma-
drid, sus afanes en América y pintan-
do con rasgos felicísimos la vida de los 
españoles en la Argentina, amparados 
por un ambiente liberal democrático 
y asociados por la simpatía y el cariño 
y el respeto de nuestros hermanos de 
raza. 
Las frases vibrantes de entusiasmo 
del ilustre compañero fueron acogidas 
con ruidosas y prolongadas demostra-
ciones de admiración y de afecto. 
Tratado de Arbitraje entre España y 
Portugal. 
Se ha publicado en la "Gaceta" la 
siguiente nota de cancillería: 
" E l Gobierno de S. M. Católica y 
el Gobierno de S. M. Fidelísima, signa-
tarios del convenio para la solución 
pacífica de los conflictos internaciona-
les, celebrado en el Haya el 29 de Ju-
lio de 1899. 
"Considerando que por el artículo 19 
de ese convenio, las altas partes con-
tratantes se reservan la facultad de ce-
lebrar entre sí acuerdos con el -objeto 
de solventar por arbitraje todos los ca-
sos que por arbitraje puedan ser re-
sueltos : 
"Considerando que á la cordialidad 
de sentimientos y propósitos que mú-
tuamente animan á las dos naciones 
peninsulares, muy particularmente 
afecta cuanto eficazmente contribuya 
á estrechar y robustecer los lazos de 
amistad íntima, confirmar y dilatar 
cada vez más las buenas relaciones po-
líticas y económicas entre ellas exis-
tentes ; 
'' Considerando que, para la más ca-
bal realización de fin tan provechoso, 
deben concurrir poderosamente en la 
solución de los desacuerdos y conflic-
tos locales que en razón de la propia 
vecindad se produzcan, la mayor faci-
lidad y presteza aconsejadas de modo 
casi excepcional, por la comunidad de 
intereses de las regiones limítrofes; 
"Han autorizado á los insfrascritos 
á firmar las siguient'-s disposiciones: 
"Artículo primero. Las cuestiones 
de carácter jurídico ó relativas á la in-
terpretación de los tratados ó conve-
nios vigentes que existan ó lleguen á 
existir entre España y Portugal, na-
ciones amigas y limítorofes, y que no 
puedan, desde luego, resolverse por la 
vía diplomática, serán sometidas á una 
comisión nombrada expresamente para 
ese fin por acuerdo previo; y caso de 
no llegar á este acuerdo en tiempo que 
no exceda de un mes, después de ha-
berse propuesto el nombramiento de 
esta comisión por una de las altas par-
tos contratantes, al tribunal perma-
nente de arbitraje constituido en E l 
Haya en virtucT del convenio de 29 de 
Julio de 1899 • con tal que dichas cues-
tiones no envuelvan nada que afecte 
á los intereses vitales, á la indepen-
dencia, ó á la honra de los Estados con-
tratantes ó á los intereses á¿ otro Es-
tado. 
"Artículo segundo. Cuando sea 
preciso nombrar árbitro dirimente, por 
no llegar á un acuerdo los miembros 
de la Comisión prevista en el artículo 
anterior, deberá ser escogido por lo§ 
gobiernos interesados entre los vocales 
del tribunal permanente de E l Haya. 
"Artículo tercero. E n cada caso 
particular, antes de recurrir á la co-
misión designada en los artículos ante-
riores,, ó al tribunal permanente de 
arbitraje, firmarán las altas partes 
contratantes un compromiso especial 
que claramente determine el punto en 
discusión, la extensión de las faculta-
des atribuidas al árbitro ó arbitros y 
las condiciones que hayan do observar-
se en lo que se refiere á la constitución 
del tribunal, y á las varias fases del 
proceso arbitral. 
"Artículo cuarto. E l presente con-
venio durará cinco años, contados des-
do el día del canje de las ratificacio-
nes, y de no denunciarse por alguna 
do las partes con un año de antelación 
á la fecha en que deben expirar sus 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
íPor qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BO&QU&. T se curar* en pocos dias. recobrara an buen humor y su roaíro se ponürí rosado y aleare. 
La PepMnn y Unlbnrbo de Hotaue. 
produce eicolentes resultados en ei i tratamiento de todas las tArermedadei fifi. ^V^aK0. , dispepsia, ^astraielu. Indleestiones. digeatici^ti lentas y dl-llciles, mareos, vómicos de las emba-razadas, diarreas, estreliimlento. neu-rastenia gástrica, etc. Con eí uso d© la PKPSINA Y RLIBAK-. HJ. el enfermo raoldamente se pone nejor. diifieie bien, asimila mas el alimento y pronto lleur. a la caraciOc completa. 
Los mejores médicos la recetan. DttM años de éxito craclenta. Bt;̂  vrnuü en todas las o ticas aa la 
C n45 iAb. 
V i g o r e s í a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
T I V O L 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
1215 lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 
C- 1202 lAb. 
efentos. quedará prorrogado por otros 
cinco añas, y así sucesivamente. 
"Hecho por duplicado en Lishoa á 
31 del mes de Mayo de 1904. 
" (L . S.) Luis Polo de Bernabé. 
" (L . S.) Wenceslau de Sousa Pe-
reiraLima. 
"Esto tratado ha srdo ratificado, y 
las ratificaciones canjeadas en Lisboa 
el día 27 de Febrero de 1909.,, 
Muerte del Obispo de Osma 
E l Obispo de Osma, don José María 
Escudero y Ubaga, falleció el día 21 
en Madrid, donde residía, por repre-
sentar en el Senado á la arch i diócesis 
de Burgos. Nació en la villa de Bada-
zán (Logroño) el 5 de Febrero de 
1874. Licenciado en Cánones y doc-
tor en Sagrada Teología, fué nombra-
do magistral de Logroño en 1873, y 
luego abad d^ la colegiata en 1878. 
E n 19 de -Abril de 1897. fué preco-
nizado obispo de Osma. cargo en el 
que sucedió al actual arzobispo de Va-
lencia, señor Guisasola. 
En U dióceea efe Osma, eomo en Lo-
groño, ol respetable prelado era muy 
querido. 
Descans en paz .el virtuoso prelado. 
Unión Ibero-Americana: Conferencia 
del señor Vidal y Careta. 
Atraídos por el interesante tema ele-
girlo por el distinguido disertante pa-
ra una conferencia concurren al salón 
do la Unión Ibero-Americana de dis-
tinguidas personalidades, ocupando 
puesto preferente en la presidencia ol 
Ministro del Brasil; país que ha sido 
objeto de los estudios del señor Vidal 
y Careta. 
E l conferenciante desplegó el varia-
do y rico catálogo de las productos 
brasileños, haciendo notar la altura 
que el Brasil alcanza, si se 'le parango-
na con los demás países, en materia de 
fertilidad y de producción. De esta 
riqueza aun se ofrecen en estado laten-
te la del cancho de Amazonas, que está 
explotado únicamente por cuadrillas 
de aventureros desvalidos llamados 
scringneiros, que soportan, á cambio 
d-e la indudable riqueza que se les ofre-
ce, la dureza y las rigores de aquellos 
climas, y la enorme variedad de made-
ras preciosas, que hacen subir á 22,000 
las especies hasta ahora descubiertas y 
definidas. 
Se detuvo principalmente el señor 
Vidal en presentar el problema de la 
exportación del café brasüeño, consu-
miéndole ya por el ejército italiano, 3r 
dispensado de aduanas en aquel país; 
café que en España se recibe por reex-
portación, pagando una sobretasa de 
cuatro pesetas y media; el algodón y 
la caña de azúcar de Pernambuco; 
los cueros de Río Grande; el tabaco 
de Yoyay, tan apreciado por los ale-
manes; el estimado mate ó té del Bra-
sil, predilecto de las damas con prefe-
rencia al café, y tantos ©tros productos 
de la fértil tierra, brasileña, han sido 
objeto de la atención del señor Vidal 
y Careta, que manifestó su indudable 
competencia. 
Durante la conferencia se proyecta-
ron pintorescos lugares del Brasil, sus 
paisajes y monumentos, terminando el 
acto con la interpretación del Himno 
triunfal, de Yochale. ejecutado al pia-
no por el mismo conferenciante. 
E l señor Vidal y Careta fué justa-
mente aplaudido. 
POR LAS O f I C i M S 
P A U A G I O 
Por Alquízv 
E l Alcalde de Alquízar don E r -
nesto de la V. visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República, á 
quien habló de varios asuntos rela-
cionados con aquella localidad, so-
licitando por último quo den comien-
zo cuanto antes los trabajos de ta 
carretera de dicho pueblo á la playa 
de Guanímar. 
E l Jefe del Estado le contestó 
que muy pronto principiarían di-
chos trabajos, ofreciendo dragar el 
río que muere en dicha playa. 
Un reloj y un abanico 
YA mayordomo del Palacio Presi-
dencial señor Castro Targarona, nos 
encargó ayer tarde hipiesemos públi-
co haberse encontrado en los salones 
donde se verificó el baile, un reloj dfa 
oro con leopoldina del mismo metal 
y un abanico, cuyas prendas tiene en 
su poder para entregarlas á sus due-
ños . 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O r S 
Acuerdo mútuo 
En la reunión celebrada ayer en-
tre el Secretario de Gobernación se-
ñor Alberdi, en representación del 
Gobierno y los señores don Julio aüa 
Cárdenas, Alcalde Municipal y el 
señor Azpiazo, en representación del 
Ayuntamiento habanero, para acor-
dar la cuantía eon que han de con-
tribuir las entidades citadas al sos-
tenimento de la Policía Municipal y 
sufragar los gastos qiio origine el 
saneamiento de esta ciudad, han con-
venido en que tanto el Estado como 
el Municipio contribuyan á dicho 
objeto eon la suma de $570.000. 
iEn el millón ciento cuarenta m;l 
pesos que componen entrambas ean-
tidades. una por cala entidad, se ha-
llan comprendidos los gastos qne 
ocasione el aumento de las cuatro-
cientas placas para el referido 
Cuerpo. 
Acerca del segundo ño los par-
ticulares tratados, convinieron <?i-
chos señores en que el Ayuntamiento 
contribuiría con un diez por ciento 
del 'importe total de su presupuesto 
de ingresos. 
Se acordó, por último, recomendar 
á la policía que secunde la acción 
municipal en la extinción de los pe-
rros rabiosos. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Notario 
E l doctor Esteban Mulkay ha sido 
nombrado Notario público, con resi-
dencia en Remedios y protocolo del 
Ledo. Ricardo Ro-drígjuez Otero. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 450 
pesos para gastos de trashicióu de la 
Audiencia de Camagüey. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Titules de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Jo-
sé A. Benítez. Juan Elizalde, Felicia-
no Pulido, Abelardo Abren, Hilario 
Escobar y Moya, Antonio Cabrera 
López, Alonso Huergo Gutierre. José 
Machada Suárez, Manuel Iluergo Be-
tancourt. Félix Avalo y Ríos. Inocen-
te González, José Carrazana Martí-
nez. Ramón Monteagudo. Felipe Ro-
dríguez León, Matías F . Marqués. 
ASUNTOS VARIOS 
Complacido 
Nuestro estimado amigo el señor 
Susini de Armas nos ruega hagamos 
constar que no figura en la redacción 
de la "Defensa del Bombero," y 
que no ha dado autorización á nadie 
para que incluya su nombre en la 
lista de redactores de dicho sema-
nario. 
También nos manifiesta el señor 
Armas qu^ es ajeno por completo á 
los asuntos del benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
Farmacia " L a Reina" 
En la edición de la tarde de ayer, 
y al dar cueota de las noticias de la 
Secretaría de Sianidad. dijimos: "Por 
los doctores Rensoli. Jefe Local de 
Sanidad; Trémols. Jefe del Negocia-
do de Farmacia; Carballo y Ressert. 
se giró una visita de inspección, el lú-
Cura .mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 187» 
Ct une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativai para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s . F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
't RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
^ Dt TtHta. en tedas las Botkms y ¿ar 
% V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
¿KA VISTO VD: LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QU 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
E S E 
Fetas construcc ones representan la óltima palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son , 
PRODUCTOS DE ÜNá INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las milee de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudid 
conforme & los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mái 
moderna que hay en el mundo, siend todo movida por la electricidad. 
1-oa Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Comnafiía son todos osoecia-
listas con muchos años de experiencia, que eran basta hace poco empleidos eu la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Prosupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departameüto TécDíco en Oficios 19. BABARA. 
nos. á la botica ^recientemente esta-
blecida en I b ('alzada de la Reina nú-
mero 13. por el doctor Barrio é Ibá-
ñez." Los doctores citados levantaron 
acta, después del examen, haciendo 
constar las buenas condiciones que 
reúnen todas las existencias y uten-
silios de dicha farmacia." Y como la 
^rau Farmacia " L a Reina." hace más 
de 60 años que está establecid i en el 
mencionado lugar, y hoy es una de las 
mejores de la República, sin que nin-
guna la super^. según pusieron de re-
lieve en la visita reglamentaria á que 
hemos aludido, los doctores nombra-
dos, hacemos constar con , el mayor 
gusto su abolengo ilustre, así como 
sus excelencias nunca superadas. 
Nueva comadrona 
E n los nombramientos hechos últi-
mamente por nuestra Corporación Mu-
nicipal, ha sido designada para el car-
go de comadrona en el barrio del Ve-
dado, la señora María Ana Valdés. 
Dada la pericia que en su profesión 
posee la agraciada, debida á su larga 
práctica, creemos merecido su nombra-
miento y nos apresuramos á felicitarla. 
Por la Catedral de la Laguna 
E l digno Presidente de la Delega-
ción dol Centro Canario en Jarnr-o. 
señor Domingo González y (ronzálíV'. 
me ha enviado un giro por valor '"le 
diez pesos, sesenta centavos oro 
am<fricano. cantidad recolectada en-
tro los entusiastas canarias de aquel 
término. 






Julián Alcv. Arrict-i . . Í.OO 
Apolinar Zorrilla . . . 1.00 
Julio César Páez . . . . l .'K) 
Gonzalo García . . . . 1 .00 
Gonzalo Alfonso . . . . 2.00 
Francisco Herrera . . . 1.00 
Luciano Herrera . . . . 1.00 
Pedro Pérez Guillama . 1.00 
Pedro Gómez 0..30 
Suma .$12.00 
Parroquia de Güines Abril 12 de 
1909. 
José Viera 
" c b o n i g a j í o í g í a T -
í a . d i o n o i a . 
Sentencias 
Han sido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Condenando á Manuel Laguardia 
Alfonso por disparo de arnra de fue-
go, á 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Condenando á Enrique Méndez por 
rapto á 1 año. 8.meses y 21 días de 
prisión correccional. 
En la Sala segunda ha comenzado 
á examinarse la prueba testifical pa-
ra resolver la causa en la que aparece 
como procesado Gregorio Chávez, acu-
sado por Emilio Sánchez. Jefe de las 
asociaciones obreras, el cual acusa » 
Chávez de haber estafado á dichas 
asociaciones. 
La acusación está á cargo del doc-
tor Ferrara y la defensa del señor 
Federico Mora. 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Juan Antonio Fernández, 
por atentado. Ponente, Echarte; Fis-
cal, Benítez; Defensor, Jorrín. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Juzga-do del Este. 
Contra Amado Hernández por aten-
tado. Ponente, Azcárate; Fiscal, Ra-
bel 1: Defensor. Planas. 
Sala Provisional de lo Civil 
Juzgado del Sur. 
Salvador Moreno contra José Inés 
Estrada, en cobro de pesos. 
Ponente, Plazaola. 





' A H N E S T Q Q 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombricea del 
estomago en pocas horas. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. , 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsbnrgh. Pa., 6. U. de A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legíl 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
5UbStltUt05. 
La Voz de la 
Exper iencia , 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la ipejor y en 
mi larga práctica ía he Te-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vías respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es cegura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo qua no 
contiene substancias que 
p erjudican como el guaya-
col y !a creosota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
N o o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a , 
SCOTT & BOWNE 
Químico» NUEVA YORK 
merca. 
; 8 « í ) 
Ningruna 
e» lecib 
t DR. T i B O A D E M 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Practioa toditó las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más niooernos. 
' Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos, « 
Consulta diaria: <le 8 á 4. / 
M E P T U N O 5 7 ^ 
/ l c 10SS 27 Mzo % 
y 
3 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANIADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El VINO UfíMNIADO PESQUI di 
faena y vigor ; caima la sed é impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al par mayor: PESQDI en Bordiaat 
y en todas íarmacias. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CÁLIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paísescAlidoi, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y ! i humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamof 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberin asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Î as Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebre» de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Acâ  
demia de Medicina de jParís en aprobaf 
el procedimiento de preparación d§ 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Cada p^rla contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianaio de qui-
nina, si bien éstas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
Aviso Importante. — Para evitar 
tfxla confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasco la» 
leñas del Laboratorio : Cusa FRERE, 
ly, rué Jacob, Parts. Cada perla llev» 
impresas las palabras Giertosu Paria. 
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CRONICAS VASCONGADAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Marzo 16 de 1909. 
L a "actualidad" continúa siendo 
xa autonomía municipal. Aquellas 
campañas -entabladas almledor del 
proyecto de régimen local, á que nos 
referíamos en anterior -crónica, ni ce-
san ni llevan trazas de cesar. Es la 
"Cuestión palpitante." la "nota sen-
sacional" embargadora. Todos, repe-
timos, tienen su atención concentra-
da en el asunto, ó. para mejor decir, 
en el pleito—pues en pleito se ha con-
vertido—que mantienen los Munici-
pios y las Diputaciones vizcaínas. 
Y no es sólo en Vizcaya; también 
Ouipiízcoa y Alava toman parte en la 
contienda y se agitan por el logro de 
su autonomía municipal, si bien sus 
tendencias y procedimientos discre-
pan de los seguidos en Vizcaya, espcr 
cialmente en Bilbao. 
E n los Ayuntamientos y Diputacio-
nes ha vuelto á plantearse la discu-
sión y hase logrado dar dirección 
buena ó mala—no queremos juzgarla 
—aí movimiento. 
Ha sido el primero en formalizar 
sus aspiraciones el Ayuntamiento de 
esta villa, -aprobando, con ligeras en-
miendas, la moción del teniente de alr 
cal de señor de la Torre, que transcri-
bimos en -nuestra crónica pasada.^ 
A propósito de. esa mo-ción di ó un 
¿ informe bien razonado y pleno de im-
parcialidad, la comisión de gobierno 
interior del Ayuntamiento, estudian-
do el Estado en sí y en sus relaciones 
con la diputación de los Municipios 
vascos y comparando las libertades de 
que hoy disfrutan con las que logra-
rán de la implantación verdad, sin 
restricciones, de la nueva ley. 
Como no es cosa de llenar esía cró-
nica con la copia del informe, si bien 
sea éste interesantísimo, insertaremos 
sólo lo más esencial del mismo, ó sean 
los acuerdos que propuso la comisión, 
y que fueron los siguientes: 
Io.—El excelentísimo Ayunta-mien.-
to acuerda que procede solicitar del 
Senado la adieión del siguiente párra-
fo segündo al artículo 3o. adicional 
del proyecto de ley de Régimen local: 
"Los Ayuntamientos de las provin-
cias Vascongadas disfrutarán de to-
dos los derechos y atribuciones que 
reconoce esta Ley á todos los de Es-
paña, sustituyendo sus Diputaciones 
al G-obierno. á sus delegados y á las 
Juntas creados por esta Ley en mate-
ria económico-administrativa." 
2o.—Para la realización de estas 
gestiones se nombrará una Comisión 
de señores concejales que se traslade 
á Madrid, invitando á la excelentísi-
ma Diputación á que apoye y secunde 
la petición del Ayuntamiento y nom-
bre también una Comisión de su seno 
que se una á la Municipal y recabe -el 
apoyo de los señores representantes 
en Cortes por Vizcaya. 
3o.—Que teniendo en cuenta el es-
tado en que se encuentra la discusión 
del proyecto de ley. se ruegue á la Di-
putación que resuelva lo más conve-
T niente y oportuno p-ara el día 15 del 
I corriente. 
4o.—Que se acepten por el Ayunta-
miento las representaciones que para 
el mismo -asunto le confieran los de-
más Municipios de Vizcaya. 
E l Ayuntamiento bilbaino. en la 
sesión á tal fin celebrada, aprobó los 
acuerdos, excepción hecha del que ha-
ce referencia al concurso de los dipu-
tados á Cortes. E l señor de la Torre, 
autor de la moción original, se opuso 
á la solicitud de ese concurso por "la 
escasa defensa y mala gestión de los 
diputados en pro de los intereses fe-
rales." También tuvo censuras para 
la Diputación Provincial, de quien 
•rfirmó "que tiene por completo aban-
donado los intereses municipales." 
Cuánto interesa esta -cuestión acer-
ca de la vida municipal, e v i d e n c i ó l o -
si acaso no bastaran las manifestacio-
nes anteriores, tanto de la prensa co-
mo de los propios municipios—la dis-
cusión promovida en la sesión referi-
da, en que se expusieron, por todos 
los grupos integrantes del Ayunta-
miento, dos especiales puntos de vi-
sión de cada uno de ellos, formalmen-
te distintos, pero equidistantes todos 
del punto esencial: el logro de la au-
tonomía para el Municipio. 
Por su parte, la Diputación tomó 
también sus acuerdos y aprestóse á la 
lucha. Y aquí es fuerza y razón con-
fesar que la actitud de ésta es má.~ 
simpática á los que juzgan serena-
mente acerca del debatido problema. 
Vese claro su propósito de conci-
liar intereses sin mermar -alguna de 
las .facultades de los Municipios, al 
par que se observa su tendencia á li-
mitar exactamente la cuestión, para 
que no salga de sus justos medios, re-
duciéndola á lo que debe ser, á sim-
ple asunto de interés local, que debe 
sei._v todos deben contribuir á ello— 
vontiiado en privado. 
E l acuerdo de la Diputación en que 
tal parecer se consigua dice así: 
"p.—Que hasta, tanto no sea- ley el 
proyecto de Régimen local de que se 
trata, ó se halle ya en el Senado ulti-
mándose su discusión, y esto para evi-
tar suspicacias de cualquier género, 
pacta deben hacer ni las Corporacio-
nes municipales ni la excelentísima 
Diputación, puesto que, aunque no es 
de presumir, puede sufrir modifi.ca-
ciones de importancia. 
2o.—Que una vez llegado; este mo-
mento, la Diputación y los Ayunta-
mientos deben estudiar dicha ley con 
el detenimiento que requiere, para 
una vez hecho este estudio serio, ver 
el modo y forma de desarrollar en es-
ta provincia el funcionamiento muni-
cipal en armonía con la vida provin-
cial, á fin de que los Municipios viz-
caínos gocen de las ventajas que de 
dicha ley pueden serles aplicables, se-
gún su criterio, y de las que deben 
disfrutar con arreglo al régimen espe-
cial que nos rige: y 
3o.—Que cuando este momento lle-
gue, será ocasión precisa para deter-
rijim-r en su caso, de un modo claro, 
cuál habría de ser en adelante el sis-
tema administrativo que más conven-
ga á nuestro estado por lo qüe respec-
Cupa raciona! de las EnfermQíiades del 
por ol uso de la 
P E T I T 
Droguería Jíacana 
ta al funcionamiento de los Munici-
pios en su régimen administrativo 
municipal." 
No admite dudas la buena fe de la 
Diputación, y patentes se manifiestan 
sus deseos de no entorpecer con tra-
bas la vida local; antes es plausible 
su conducta prudente haciendo la 
promesa de tales concesiones y apla-
zando para fecha oportuna la discu-
sión. 
E n la misma sesión que sé tomaron 
tales laeuerdos, re leyeron las comuni-
caciones del Ayuntamiento dando 
cuenta de los suyos é invitando á la 
Diputación á prestar su apoyo á la co-
misión nombrada, para ir á Madrid. 
Como se esperaba y se desprende del 
acuerdo preiuserto. la Diputación se 
negó á apoyar las pretensiones del 
Ayuntamiento, y acordó comunicar á 
éste su resolución y pedirle desista 
del envío de esa comisión á Madrid, 
por las razones que del mismo acuer-
do de Ja Diputación se desprenden. 
Tan razonable opinión tuvo eco en 
el A3'iintamiento. De ahí las renun-
cias que bacen dé sus puestos los 
miembros de la comisión nombrada, y 
de ahí también que á la hora presen-
te no -haya tomado acuerdo definitivo 
el Municipio sobre las comunicaciones 
de la Diputación y sea ya creencia 
general que se desista de la tal comi-
sión. 
Bien dlsíinía se presenta la cues-
tión en Guipúzcoa y Alava. Los Mu-
nicipios de ambas sé muestran propi-
cios al arreglo en familia con las Di-
putaciones, no creyendo prudente el 
solicitar en Madrid b que de fijo, y 
en condiciones veutajossiraas, puede 
lograrse en casa. 
En parecido sentido se manifiestan 
las Diputaciones de esas provincias, 
y su actitud prudente y patriótica es 
acogida aquí mismo con aplausos. 
L a primera de las citadas provin-
cias. Guipúzcoa, ha dado un bello 
ejemplo, demostrando prácticamente 
que pueden hacerse subsistir los fue-
ros, ya que no en forma, en esencia, 
siempre que para ello exista en los 
vascos todos un puro espíritu de to-
lerancia y un más puro amor á su re-
gión. 
Dígalo, si no. la reunión de los Mu-
nicipios guipuzcoanos, de más de 
3.000 babitantes. celebrada en San 
Sebastián el 9 del corriente, cuyos an-
tecedentes habría que buscarlos en 
las antiguas "Hermandades Vascas," 
cuyas "Juntas generales" estuvieron 
simbolizadas, sin duda, en aquesta 
reunión de los Ayuntamientos actua-
les. 
Para el "éuskaro," tan amante de 
sus tradiciones, la reunión de los Mu-
nicipios tuvo más trascendencia por 
ese recuerdo histórico que por la im-
portancia de sus acuerdos. 
En la asamblea ó "Junta general" 
estuvieron representados los Ayunta-
mientos de Rentería, Trún. Fuenterra-
bía, Oyarzun, Hernani, Tolosa. Azpei-
tia, Azeoitia, Vergara, Eibar, Oñate, 
Elgoibar, Mondragón, Métrico y el 
convocante de San Sebastián. 
Algunos, como el de -Zarauz, si bien 
no eoncurrieron á la r.sarablea, anun-
ciaron su representación y se adhirie-
ron á los acuerdos: 
Celebróse la reunión en el bello pa-
lacio del Municipio donostiarra y fué 
presidida por el Alcalde de San Se-
bastián. 
Era el minto á deliberar si para la 
consecución de la autonomía munici-
pal se consideraba pertinente acudir 
los Municipics por sí al Poder Cen-
tral, ó por el contraio. convendría en-
comendar el asunto incodicicnalmen-
te á la Diputación, confiando en que 
ésta velaría honrada é imparcialmen-
te por los intereses locale-s. 
L a proposición fué -presentada por 
el Alcalde de Tolosa y aprobada, sin 
enmienda, por la asamblea, con el vo-
to en contra de los representantes de 
San Sebastián y Eibar. 
Terminado el acto sé dirigieron los 
deliberantes á la Diputación, -para dar 
cuenta de su acuerdo. Allí, se hicieron 
vivas protestas de afecto, por ambas 
partes, siendo aquel .un acto hermoso 
de confraternidad, demostrador de 
cómo pueden marchar paralelamente 
los Municipios y las Diputaciones, 
siempre que unos y otros repriman 
sus pasiones y coneilien prudentemen-
te, sin desplantes, sus respectivos in-
tereses. 
La Diputación guipucoana. en vis-
ta de la actitud de sus Municipios, reu-
nióse al día siguiente de la asamblea. 
Su presidente dió cuenta del acuerdo 
de aquéllos, elogiando merfeidaraente 
su conducta. Cas-i todos los diputados 
aplaudieron también el -acto de los 
Ayuntamientos, y en correspondencia 
justa, se tomó el acuerdo de nombrar 
una comisión que estudie detenida-
mente el asunto para ver las faculta-
des que puedan concederse á los Mu-
nicipios, tanto dentro de la nueva ley 
como las que emanen de la situación 
especial de las provincias vascas. 
Iguales son esos acuerdos á los de 
la Diputación vizcaína, sin otra dife-
rencia que aquella Diputación no ins-
pira los recelos que. por lo visto,' ins-
pira ésta, aunque á-nosotros se nos 
ocultan las razones que los originan. 
Falta ahora la resolución de los 
Municipios de Alava, pero todo hace 
error que seguirán la línea de conduc-
ta de los -guipuzcoanos, que á la fuer-
za, tarde ó temprano, se verán obliga-
dos á seguir á los vizcaínos, y -aun el 
mismo de Bilbao, donde más se ha exr 
tremado la nota de protesta contra, la 
Diputación. 
Y vean, por tanto, los lectores la ra-
zón eon oue acogimos en la crónica-
pasada aquellas palabras de " L a Ga-
ceta del Norte," que pedía se venti-
lara en familia la contienda, y cómo 
ha triunfado esa oninión, imponiéndo-
se al buen juicio de la ibayoría. 
1 
cho que d? ella se ha abusado. Abuso 
de que se acusa también ante sus lec-
tores, 
L O P E d e AZNAR. 
« » # 
; Oíros asuntos? Los bay é •impor-
tantes. Pero los dejamos para otro 
día, por no hacer esta crónica inter-
minable. De todos modos hemos sorvi-
do á la "actualidad." que va pasando 
ya, si no por 'haber perdido su impor-
tancia, que no es pequeñ-a, por lo mu-
8 
Muchas muchachas se pintan la3 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama O AUNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en l¿i 
botica "San José ," calle de la Habana 
número 112, esquina á LamparHla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 1175 lAb. 
IMPORTADORES DE C O C H I L L B R U Y MAQUINAS DE P E L A R , 
T I J E R A S Y CORTAPLUMAS, PIEDRAS, ASENTADORES, E T C . , E T C . 
En esta casa se acaba de recibir un. gran surtido en cuchillería fina de las 
mejores marcas. 
En tijeras de sastre tenemos el mejor surtido que hay en la Habana asi co-
mo en tijeras de costura, uñas, bordar, cirujía, de barberos, tusar, manicure y de 
podar. 
En cortaplumas tenemos más de 500 formas diferentes de Rodgers y otras 
marcas extra, de cabo de oro y plata. 
En navajas de afeitar tenemos un surtido colosal así como en navajas me-
cánicas de las mejores marcas y id. en máquinas de pelar. 
Hay un bonito surtido en estuches de costura y polissoir. para señoras y es-
tuches dé navajas y de viaje para caballeros y surtido general en objetos de 
barbería. 
Garantizamos todo lo que vendemos como bueno y con marca de la casa. 
J , B i b í s y B u o. 
T A L L E R DE A F I L A R , NIQUELAR Y A R M E R I A . 
c 1215 alfc 8-8 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I Í 
^ 3 5 2 X j X I j X j i O S 
0 
Curan I N F A L I B L E M E N T E en breves días y para siempre 
Bierreas cróüícaí;. colerifomes é infecciosas Catarro intestiiial.Pflios.CólíosJísenlería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa v origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con irás actividad qne ningún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguerías. Depósito: Belascoain 117. 
C409S 356-13 D 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u t a n o por i m p u e s t o s o t r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o i u s e m p e z ó e n 1.° de 
NoviemlDre de 1906 t t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e n u í s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo d » 
a q u e l l a c i f r a e u e l pago d e l impues to , lo quo 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
r . neo 
CUñACIOti ASEGURADA de todos Afectos pulmonar es 
Los Trabajos Vosotros toaos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O0 ' F 0 U R N I E R 
de los MEDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
^ C A P S U L A á 
C R E O S O T A D A S 
« d e l D o c t o r F O i m n E R 
Unicas premiadas 
En It Eipcsicioa, Parla, 1870 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
• X U A H K l \ nunu oa 
O J l R A R T I í l rVMÁD/ Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPR0DUCC10H ' . « DE L» C*JA 
Esía pnducio as fgmlmMto presentado sobre ia *orma de Vino creosotezdo v Aceite creosoteado. 
De-Doeitos en todas las principalos Farmacias y 
iaore ae oxplosioa 
coiuOiLsciou etipoucá-
noas. 8iu iiuuiu ui mal 
olor, .tíiaojrada eu la 
laorica escaalecid» en 
Bi^LOi?, eu eí litoral da 
esta bahía. 
Tara evir,ar taisitica-
ci«>ne.s, las latas nova-
rán o:» campadas CU lA i 
tapitas las palabras 
L U Z tí KIJLLANTK y ou 
ia etiqueca estará im-
presa ia marca de íá-
ürica 
UN K L E F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con tot>.o el ri^or de la 
Ley a ios lalsilicíularos 
E! Aceite Luz M M i 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m í e a to r a c i o n a l da las p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x o l í c a c la ro y d e t a l l a d a 
m e n t e e l plaa- que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o a 
y en todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . ; 
c~ ^ lAb. ¡ 
que olrecemos al pü-
biieo y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cia^y que preseuta el aspecto de afrua ciara, produciendo una L U Z T A N 
l lKKMOáA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al <»as más 
puriticado. liste aceite posea la gran ventea d» no inllamarse en el caso do 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomondaole, principalmente PARA. 
E L Ü SO l>tí L AS F A vi i L l A á. 
Advertenciai¿ los consnniidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es iífual, si no superior en cimdicioutís l'.iíniuicicí, a l de mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende ci procio-4 m iv- i Hftii&(toft< 
También tenemos un completo surtido de H E \ ' / J T N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alutuor ido, fuer/;.* motriz y demás us -»s. á preeios re-
ducidos. 
The West India Gil Ketta lá i Go. — O l í l n i S VNCA C L A K V. 5 , - - H a b a n a . 
C. 1157 lAb. 
íPara el DIARIO DS LA MARINA) 
Barcelona 20/f7r Marzo de 1909. 
I Se va á tributar en esta ciudad un 
home-naji1 do a:hniraeión y de cariño 
al eximio poeta y dramaturgo dnn 
Angel (Quimera. 
iLa Comisión organizadora en su 
yisita al Alcaide accidental, señor 
j Bastardas, le propuso, entre otros 
actos, los siguientes: 
Colocación del busto de G-uimorr. 
en el salón de Ciento, inaugurando 
así una galería de bu.stos de catala-
nes ilustres. 
Erigir en el nuevo parque fifi 
Montjuieh una. estatua representan-
do á Menrlik, el protagonista de 
"Tierra Baja." 
Obsequiar al poeta eon un banquete, 
de carácter popular. 
•Celebrar en el salón do Ciento aña 
solemne sesión dedicada por la ja-
vent'ud literaria al indigne maestro. 
Organizar ,una función dramáti'-.i. 
ponien-do en esCetiS alguna de sus 
más celebradas producciones. 
E l Alcal.lo prometió socun-.lar den-
tro de cuanto le permitiesen sus fa-
cultades los propósitos indicados por 
diclia comi-si-ón sin perjuicio de que 
el Ayunhimionto tuviere para el 
apunto algunas iniciativas propias. 
Los comisionados visitaran luego 
ai Presidonto ds la Diputación señor 
"Prat de la Riva y obtuvieron asimis-
mo una feliz acogida á sus propósitos 
para la grandiosidad del • homenaje. 
Existe el proyecto de nombrar al 
señor Ourmerá hijo adoptivo de 
Barcelona y do poner su nombre á 
una de las calles más importanto•• 
de la ciudad. 
Se han nombrado varias y nutrilas 
sub-cemisiones para el reparto y 
con-vigniont1 organización de los di-
forontes trabajos. Entre ellas hay 
una literaria, otra musical y otra fie 
pintores escenógrafos. presididas 
respectivamente por los señores don 
Eamón Vinyes, don Enrique Mpíára, 
y don Adrián G-ual. 
E n la última sesión del Ayunta-
miento se presentó la moción de 
subvencionar con 25,000 pesetas el 
proyectado homenaje. Esta moción 
se discutirá en una de las próximas 
sesiones. 
Con lo dicho basta para compren-
der que se trata de llevar á cabo una 
manifcistación de grandes vuelos que 
pueda dar una idea exacta de la 
profunda y general estimación que 
Cataluña sdente hacia el genial lite-
rato que, así con las brillantes estro-
fas de sus numerosas poesías sueltas, 
como con las escenas rebosantes de 
vida y de seuitimlento de -sus dramas, 
ha sido el que con más éxito ha tra-
bajado para el espléndido renaci-
miento de la literatura catailana. 
Los que hayan tenido ocasión de 
leer detenidamente su libro de poe-
sía, hermosas eute prologado por 
don José Hart, habrán sentido á me-
nudo esta especie do escalofrío que 
prodiR-o la impre-sión de lo sublime 
con las composk-innr's "Indibil y 
Mandoni." "Oleopatra." " L anv 
mil." ^Colon." " ¿ a mort del jo-, 
glar." " A Prim en Moxich" y con 
otras muchas que no citamos por no 
convertir esta crónica en un índice 
de las poesías de Guimorá. 
'Los que hayan asistido á la repre-
sentación de sus obras drajnáticas ó 
lois que solo por aja lectura hayan po-
dido formarse una idea de ellas, so 
habrán admirado al ver la maestría 
con que ha cultivado géneros muy 
distintos, por niA'; que en todas sus 
obras saltan á simple vista la tenden-
cia á lo grandioso, el contraste sen-
sacional de los caracteres y la breve-
dad de la frase de elevada significa^ 
ción. 
•Gran autor dramático tiene que 
ser ol que consigue los más entusias-
tas aplausos del público, así con 
';Oa!a Placidmv' aomp con ' ' E n 
Pólvora," así con " F i H del rey." co-
mo con "Jesús ." a-í con " } I a r y 
Coi." como con "Anima morta." así 
con "Roy y .Mor.jo" como con "Te-
rra baixa." 
Muchas de sus obras dramáticas 
han sido traducidas al castellano 7 
alguna;5 además á otros idiomas. E n 
este cenc-epto la epie más se ha exten-
dido y lia llegado á gozar de fama 
universal, es la última de las citadas, 
con cuyo argumento se compuso 
una ópera titulada " L a Catalana,, 
-o-̂  tuvo rr-eiontemente en París 
una acogida muy Favorable. 
Cataluña entera y en particular 
Barcelona, pagarán con este home-
naje una deuda do gratitud contraí-
da con el ilutre Guimcrá.. L a imsrtitu-
ción de los Juegos Florales, en virtud 
de los premns qu? él había obtenido 
en ellos, le había concedido hace ya 
algunos años el título de "Mostré 
en gay sabor." pero ahora ya no es 
una ¡sola institución la que pretende 
dignificarse, ya no es tampoco la 
•clase literaria la única interesada ea ' 
la importancia del homenaje, ya in-
terviene en éste el sfintimiento gene-
ral de todo un puoblo que quiere glo-
rificar al hombre de quien tanta glo-
ria ha recibido. 
Porque es posrtitvo que los hom-
bres de gran corazón y de gran inte-
ligencia que consiguen elevar el va-
lor moral de un pueblo aumentando 
el número de sus glorias y legando á 
la posteridad obras ejemplares reco-
nocidas como medios poderosos para 
la educación del buen gusto y de los 
buenos sentimientos, obras que vie-
nen á ser como grandes capitales de 
cuyos beneficios de inestimable valor 
moral se han de utilizar series ds 
generaA;ioneiS, es positivo, decimos, 
que estos hombres dan mucho más de 
lo que reciben y. es consiguiente que 
el pueblo, admirado y agradecido, 
• A E S P A L D A A V I S A 
mt 
" Cada Cuadro Habla por Si.' 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los 'ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan, mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos • 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa* 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo ¡pnga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
vanos, pero el peli-ro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida a atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos.̂  Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la Mamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
TA Señor Francisco Carús, empleado dey escri-
torio, doniu iliado en el JSo. 7 de l a calle de Riela, nos 
comunica Jo que m ' ^ h c : 
^Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de Í 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatis:no, hin- g 
rhadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, <| 
cansancio por las mafianas é irregularidades de la orina. $ 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, g 
las cuales me hicieron sentir pronta mejoría y habiendo w 
continuado el tratamiento por cnarenta días, me encontró '$ 
libre de todos mis males. j | 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos g 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve §> 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndol uno f 
neber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 9 
do que mejor crean conveniente," g 
L A S P Í L D O R Á S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
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tratf de pagar de la mejor manera 
posible la deuda que tienen contraí-
da con ellos. 
Mas al trabarse de concretar den-
tro de un grograma de festejos el 
concepto general del homenaje, te-
nremos en -vierdad que se incurra 
en vulgaridades que por lo excesira-
mente repetida-s, desvirtúen algo la 
sublimidad die su significación. Te-
momos que resulte excesivo el núme-
ro de actos de agasajo hasta llegar 
á ser molestos para el mismo obse-
quiado, como sucedió hace poco 
tiempo con el señor Echcgaray que 
s p sintió enfermo á consecuencia de 
ellos, y tememos el exoeso de las poe-
sías, discursos y brindis en los que se 
dé rienda suelta á toda clase de exal-
taciones más ó menos intempestivas. 
Hablando con nuestra habitual 
franqueza, debemos decir que hubié-
ramos deseado ver en este proyecta-
do homenaje una inclinación más en 
consonancia con el beneficio positivo 
del señor Gruanerá Bueno fuera que 
se celebrara un acto solemne de ca-
rácter académico en el que tomasen 
parte las unidades intelectuales de 
la tierra caitalana; bueno fuera que 
se celebrara una gran manifestación 
de carácter popular con representa-
ción del mayor número posible de 
colectividades; pero bueno fuera 
también que la totalidad ó siquiera 
la mayor parte del dinero que se ha 
de gastar en adornos, músicas y co-
midas se invirtiera en un regalo de 
uti-Hdad positiva para el obsequiado. 
Así se hizo con el maestro Bretón 
cuando estrenó en esta ciudad "Ga-
r i n i ; " el Círculo del Liceo le obse-
quió c-on un regalo de 25,000 pesetas 
en efectivo. 
iCreemos que en las erreunstancras 
actiiales no habrá de ser muy difícil 
el reunir para el señor Guimerá una 
cantidad con que regalarte una casa 
ó siquiera una bonita quinta que, 
además de constitmir un beneficio 
material, sería un testimonio peren-
ne del cariño que por él siente Cata-
luña. 
No sabemos si esta idea ú otra pa-
recida habrá, pasado por la mente 
de los iniciadores del proyecto; tam-
poco sabemos si el mrilsmo señor Gui-
merá hubiese aoeptado esta forma 
de agasago que es la que va prevale-
ciendo eo las costumbres modernas 
•y por lo tanto miestra opinión, pa-
rameínte particular no envuelve la 
más peqmefía censura para, nadie. 
Después de todo, es de suponer que 
el programa que ise acuerde eomo d v 
finkiivo sea el que mejor responda á 
las aspiraciones generales y el que 
más se ajuste k los medios materia-




(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Pasó el eamaval. ü n carnaval hí-
brido, sosísimo, impropio de esta tie-
rra de la gracia y la sandunga. Ha-
ce algunos años, el carnaval de Sevi-
lla no era en verdad, una fiesta del 
otro jnéves; pero había animación, 
gracia fina, "máscaras alegres," bu-
lliciosas y artísticas comparsas, estu-
diantinas retrecheras, zuavos conquis-
tadores y asesinos, ¡maléficos Don 
Juanes!... 
Los bailes de máscaras, eran ame-
nos y cultos, ciertamente pecamino-
sos; mas no tanto que no pudieran 
limpiarse las máculas adquiridas en 
el Jordán de una Cuaresma redento-
ra . . . 
Vino luego la licencia, el desenfre-
no, el abuso descomedido y brutal 
acabando tan vituperables demasías 
en una muerte de vilipendio. Murió el 
ciarnaval sevillano por do más peca-
do había. Un Alcalde de agallas lo 
arrojó de las calles interiores á las 
rondas de la ciudad. Hubo protestas 
pero las calles se vieron libres de la 
barbarie con careta, que es la peor 
de las barbaries. Otro Alcalde, supri-
mió de una plumada los huevos re-
llenos de apestante serrín y otras su-
ciedades por el estilo; las carnavali-
nas rociaderas de líquidos sospecho-
sos; los plumeros estrepitosos y aplas-
tantes y los "chícharos," empleados 
como armas arrojadizas. Y así como 
todo desvarío tiene su remedio en su 
propia insensatez, aquellos desmanes 
fenecieron merced á la desconsidera-
ción y demencia con que fueron em-
pleados. Menos mal. Hoy el Carna-
val es una fiesta, á lo menos en Se-
villa, que se desliza sosamente, sin 
atractivo alguno, como un remedo fú-
nebre de lo que si antes fué alegría, 
después llegó á licencia desenfrenada. 
Este año hemos visto á los niños 
vestidos ¡qué horror? con ridículos 
disfraces. La nota dominante la die-
ron las niñas vestiditas de majas; los 
niños de toreros. Esos padres bona-
chones y pasivos no vacilan en per-
mitir que sus cónyuges respectivas 
acicalen á los rapaces con trapos chi-
llones y de un gusto detestable. Los 
angelitos van metidos en involucros 
bárbaros y exóticos, muy ufanos y 
peripuestos; pero valiera más que en 
vez de excitaren ellos instintos de una 
vanidad malsana, les enseñaran todo 
lo que tiene de idiota y de nefando 
convertir á las criaturitas en trasun-
tos de cotorras disecadas. Así anda 
todo. Cuando los padres son memos 
de solenanidad no es extraño que los 
hijos despunten por el toque del mal 
gusto y la chabacanería. 
Estas secuelas carnavalescas dejan 
siempre rastro, y el rastro de este año 
han sido las dos únicas máscaras que 
han "epatado" á Sevilla por su ori-
ginalidad y gracia (!.) 
Uno de los infinitos "guasones" 
que heredaron, seguramente, de sus 
progenitores el hábito de "vestirse." 
presentóse este año disfrazado de ga-
llo. El hombre se compuso un gigan-
tesco y hueco gallo de cartón y con 
paciencia benedictina le fué acoplan-
do pluma á pluma, hasta unos cuan-
tos millares dejando el armatoste com-
pletamente cubierto. Pasma conside-
rar la cachaza y el trabajo que supone 
hacer un gallo de esta guisa y al cual 
no le faltaba un sólo detalle. Luego 
el tal, se construyó de rodillas abajo, 
su coturno respectivo, y cuando vió 
cue la obra era perfecta se echó por 
was calles de Dios soltando cada "qui-
quiriquí" que hacía temblar al mun-
do. 
El hombre-gallo no se contentaba 
con cantar á destiempo la venida de 
la aurora ó sus triunfos amorosos, que 
de todo tienen el cantar del bípedo, 
sino que así que divisaba una hembra 
de rompe y raja, comenzaba á hacer 
la rueda y arrastrar el ala. con reeo-
clcos tan alarmantes que las pobres 
mujeres veíanse obligadas á huir des-
pavoridas ante la alarmante acometi-
da de la plumada máscara. Y suce-
dió lo que era lógico. Cuando mi hom-
bre se estaba luciendo con una morro-
cotuda "gallina" de la Macarena, sur-
gió, no se sabe de dónde, otro "ga-
llo" sin disfraz pero armado de un 
garrote soberano y empentándola con 
el gallo de similor le atizó tal run-
fla de estacazos que allá se fueron, á 
las regiones de lo ignoto, la cresta, 
los espolones, las alas y el brillante 
plumage como si fueran leves pavesas 
de una paca de corcho. 
Acudieron los del orden; pero ya 
era tarde. Los dos gallos fueron á 
la "prevé ." el uno airadísimo y har-
to de soltar leña; el otro cacareando 
doiorosamente y sm plumas, como su 
colega el célebre gallináceo de Mo-
rón. Todo sea por Dios. La cosa aca-
bará en un liviano juicio de faltas; 
pero ¿no es verdaderamente sensible 
que la obra de arte de todo un año 
venga á perecer en las nefandas maz-
morras justicieras, amén de los hó-
rridos y brutales estacazos que le pro-
pinaron al artista por ser galante (!) 
con las damas?... 
El otro "guasón" de que hablé an-
tes, no era belicoso ni terrible como 
su colega. Se t^ata del hombre 
"apleen." ó sencillamente del " in -
glés," tal como se lo figura la tradi-
ción y la fantasía en esta tierra de 
María Santísima. 
Figúrense ustedes un sujeto enor-
memente patilludo, de un rubio de 
panocha, descomunales dientes, mo-
nóculo inmenso y automática rigidez. 
La^ indumentaria consiste en un "hel-
met" ó casco de corcho orlado de un 
tremendo mosquitero cuyas puntas 
caen sobre la espalda. Un guardapol-
vo sobre el busto; pantalones blan-
cos, ó mejor á grandes cuadros, hecho 
con tela de colchón, y unos zapatones 
atroces, recubiertos de botines. 
El " inglés" de este año. el hombre-
silencio-risa (?) como él mismo se ha-
cía llamar, llevaba además de lo des-
crito, un catrecillo para sentarse, un 
paraguas descomunal y un catalejo 
inverosímil por sus desusadas dimen-
siones. 
El hombre iba silencioso por esas 
calles resguardándose de los rayos so-
lares con su paraguas no obstante ha-
llarse nublado, y dando además, se-
ñales de un profundo y feroz abati-
miento. Divisar una mujer guapa en 
un halcón servía al " inglés" para ce-
rrar el paraguas, abrir el aatrecillo 
y sentarse en la acera alargando el 
catalejo hasta enfocar á la hermosa 
durante un buen espacio. Después de 
un regular examen, el gachó sacaba 
un lápiz y calepino, y tomaba sus 
apuntes. Luego recogía sus bártulos 
y todo mohíno y silencioso seguía su 
camino en medio de un feroz aburri-
miento. . . 
>Así transcurrió el primer día de 
Carnaval para el inglés. ¿Qué notas, 
apuntes, datos ó detalles escribió en 
su cuaderno el insigne silencioso? 
Nadie lo supo y es fácil que este deta-
lle importantísimo se pierda en la no-
che de los tiempos. 
Harto de contemplar bellezas, el 
inglés de mi cuento se dedicó el se-
gundo día de su salida al examen de 
monumentos. Las columnas mingito-
rias, los puestos de castañas, las bo-
cas del aleantarillado, los pencos de 
los simones y los propios simones, en 
persona, fueron á enriquecer el pre-. 
cioso archivo del m«j{«ne61.ico inglés. 
Pero cátense ustedes que un auriga 
que dormitaba en su pescante,—abu-
rrido de no hallar parroquia á quien 
despellejar, dada la solemnidad del 
día—encaróse con el callado^turista 
en el momento en que tomaba sus 
apuntes y haciendo un gesto un poco 
canalla, vociferó: 
—Oye tú, inglés; apunta esto y llé-
vatelo pa casa. 
Aquí fué Troya. El turista halló sin 
duda alguna un poco "schoking" el 
gesto del auriga, y como amor con 
amor se paga, el inglés hizo otro gesto 
un poquito más "schoking" que el de 
su contrincante, dedieándoselo á la 
señora mamá del que en mala hora le 
interrumpió en sus artísticos descu-
brimientos. . . 
Una chispa que cae sobre un barril 
de pólvora no produce efectos tan ful-
minantes como los que produjo el ges-
to del inglés. Crugió la tralla; votó 
el turista; voló por los aires el catre-
cillo yendo á caer sobre las narices 
del auriga; relinchó el caballo de có-
lera; se imprecaron los contendientes 
y por pronto que acudieron los del or-
den, el silencio y su contrario, se ha-
bían dado tal trailla de estacazos qu€ 
no había por donde cogerlos— 
Los autores de la trifulca termina-
ron sus diferencias ante el Juez de 
paz y aquí no ha pasado nada. Pero 
¡ay! sí na pasado. Ha. pasado algo 
terrible, doloroso, incontable... 
La pérdida del calepino del inglés. 
Un documento precioso. Un documen-
to insustituible para el día en que los 
sabios se dediquen á escribir la histo-
ria de la imbecilidad humana... 
PEDRO BALGAÑÓN. 
INVENTOS E INVENTORES 
EL SILEN€ER 
Llevada, y traída ha sido la noticia 
del descubrimiento realizado por Ma-
xim, el inventor del Sttenosr, aparato 
para disparar armas de fuego sin de-
tonación. Hiram P. Maxim pertenece 4 
la familia de inventores, su padre es el 
autor de los cañones del mismo nombre 
y su tío H. Maxim es el del poderoso 
explosivo Maximta. 
La vista del curiosísimo aparato, ha-
ce recordar como la mayoría de los in-
ventos, el famoso huevo de Colón. 
Dioe el capitán Church, que la pri-
mera idea se la sugirió á Maxim el 
"muffler" de un automóvil, y á par-
tir de ella, llevó á cabo todas sus ex-
periencias, coronadas al fin con el éxito 
más completo. 
Pero un ^muffler" para un fusil, 
necesitaba tener el tamaño de un ba-
rr i l ; necesario fué, que, sin olvidar su 
primera idea, siguiera otro derrotero; 
el principio de la fuerza centrífuga vi-
no entonces en auxilio del inventor. 
Pensó Maxim que interarumpiendo la 
salida de la columna de gases en la ex-
tremidad del cañón é imprimiendo á 
éstos gases un rápido movimiento de 
rotación no tendría escape hasta que 
su energía no fuese agostada. ¿Pero 
cómo dejar franca salida para el pro-
yectil y aprisionar los gases del dispa-
ro y trocar su dirección inicial por 
otra, siguiendo una órbita vertical en 
ángulos rectos ? He ahí el problema. 
El Sflenc-er es sencillamente un cilin-
dro de tres octavos de pulgada de diá-
metro y seis pulgadas de largo; que 
puede adaptarse al extremo de cual-
quier arma de fuego, sin necesidad de 
modificación alguna de la misma; pro-
visto de una excéntrica queda siempre 
el cuerpo principal del aparato en el 
plano inferior, para no interrumpir 
la visual de los puntos de mira. 
Dado un corte transversal al cilin-
dro aparece dividido en doce compar-
timientos ó cámaras de rotación; las 
paredes de estas cámaras son de acero 
y presentan una sección vertical en for-
ma de signos de interrogación, con so-
lución de continuidad suficiente para 
permitir la salida del proyectil. 
A! penetrar la columna de gases del 
ánima del arma á la primera de las 
cámaras de revolución, en virtud de la 
fuerza expansiva, una parte del gas 
se desvía del plano inicial, choca en la 
parte opuesta al centro sobre una su-
perficie parcialmente convev 
acción excéntrica es impuWiü y. 
movimiento de rotación, estahu-)111 
dose dos corrientes que se inte ^ 
y cruzan en ángulo recto; el Terraillpeil 
de la columna de gases pâ a T*?̂  
del orificio de salida del proyectil-^ 
segunda cámara, disminuido en a ^ 
men y en velocidad, donde ocim. 
segunda expansión y s epa^J** 
parte de la columna principal r 9 
operación se repite sucesivamente 5 
las doce cámaras del Süencer 1 611 
como resultado la salida de W 
sin fuerza y como consecuencia ^e,l 
guido un 97 por 100 del ruido n a -
cido en un disparo ordinario. ^ 
Dicho se está, que el silbido de 
proyectiles al atravesar las capas 
mosfericas, no tienen relación alei^ 
con el aparato que sucintameate a^ 
hamos de describir. ^ 
Un aparato tan sencillo y tan adán 
table á toda clase de armas, b í u t i J ? ' ' 
sidad de modificarlas, ni emplear 
plosivos especiales, se generalizará^ 
empleo con rapidez, á despecho de 1 
que opinan que lejos de ser un pro-? 
choso adelanto es un peligro para l ' 
sociedad, por el mal uso que de él W 
rán los criminales. 
Se ha dicho también que el SUencef 
alteraría la velocidad del proyectil 
que los blancos no serían tan exao^ 
pero estas aserciones no han podida 
comprobarse en las pruebas hechas pou 
el capitán Church. 
Sus ventajas, según el mismo capj, 
tán, son: primera, la abolición del mi, 
do permitirá oir voces de mando en k 
línea de fuego. Segunda, la ocultaciij 
de una fuerza, puede ser completa aún 
después de romperse el fuego. Tercpra, 
¡a membrana del tímpano no sufrirá 
lesiones. Cuarta, cualquier caballo» m 
podrá utHizar en la guerra sin prepa-
ración alguna. Quinta, las heridas se-
rán más humanes ya que los proyectil^ 
irán desprovistos absolutamente de gai 
ees.. 
EL PORVENIR DEL AEROPLANO 
Aunque Mr. Pierre R. Jourdain, 
distinguido miembro del "Aero Club" 
de Francia asegura, á los lectores de 
Revv-e Sci-eiiHfi-que (París, Febrero 
12) que el arte de la aviación es genui-
namente francés, puede muy bien con. 
cederse, que los americanos, han toba-
do una buena parte del problema .le la 
aviación á su oargo, con los hermanoa 
Wright y aún con el notable aviador 
Chanute, francés de nacimiento pera 
educado en Nueva York, donde pasó la 
mayor parte de su vida. 
El aeroplano satisface condicionea 
que no reúne hoy ninguno de los me-
dios de locomoción conocidos. 
Permite viajar rápidamente, en lí-
nea recta, sin obstáculos en el c-iniino, 
pudiendo fácilmente visitar puntos cu-
yo acceso hoy es impracticable. 
En una conferencia que sobre avia-
ción, dió Mr. Jourdain en la Sorbona, 
V a p o r e s d e t r a v e ^ a » 
V A P O R E S CORREOS 
íela Compaffia TraiafiÉIíc? 
DE 
AWTOmO LOPEZ T C 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
saldrá para IjEBEB' 
VBRA.CEUZ 
cobre «1 dia 17 de Abril llevando la corres-
pondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa Mlletes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
E L V A P O R 
Reina Mar ía Cristina 
Oapltán Fernandez 
• • í d r á para 
C O R U Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 20 de AbrU á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y darga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgo. Gljón. Bilbao y P a s a j e » . 
L o s bUletes de pasaje f ó I o sertn expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
L a s pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouteito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sftlo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed la . clase desáe $141-1)0 c ? . en a U i i f e 
J a . , ..120-83 í | 
i 3a. P r e f r a t e „ 80-40 % 
., 3a. O r t a r í a „ 32-90 1!. 
Bebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
re tes de lujo. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlspoaición la Compa-
ftfa no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
CcniBapie GéDerale T r a t M a 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del S r . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
d a pasajero y de 3 0 oontavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
eacar su billete en la casa Constgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
C. 1224 ift-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
pOlira flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden asa-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pasajr-
ro*. hacia el articulo 11 del Regamento «lo 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
ée los vapores de esta Compañía, el cual dl-
0e « l f : 
( H a m i m Americafl LIüs) 
Elvapor corroo a l e m á n de 4,000 t o n e l a d a 
D A N i A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 6 d e A b r i l 
PHBCIO!» U K P A S A J B 
lí 3? 
Wm M K I B E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO fRiUíCfiS 
L A N A V A R R E 
OaoiUn LBLANCHON. 
Este vapor suldríl directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril , á las 4 de la 
tarde. 
P R E u I 0 3 D E P A S A J E P A R A ESPAÍÍA, 
En 1? clase desde $141.00 Oy. en adel. 
En 2" clase „ 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
roes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente pera el resto de B u -
ropa y ia América del Sur. 
La carga se rcclbir& ún icamente los díaa 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amarrados r •aliados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
E R K E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Telefono 115. 
NOTA.—Se renden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pldoa 
trasfttlanticos de la mi¿ma Compafifa (Nexr 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo. 
La Lorraine. etc. — Salida da New York 
todos los jueves. 
c 1063 |6-30 
V a p o r e s j c o s t e r o á ? 
Para TAMPIOO «36 fl4 
„ V E R A C R U Z $45 $13 
(en oro espaCol) 
c 1295 tl-13 mS-lá 
E] vapor correo alemftn 
F M K E N W A L D 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e A b r i l . 
PREOlOSde PASAJE 
^ 3 » 
Para Vsraoru». . , . 9 86.00 1 14 00 
Para Tampico. . . . 45.00 \%.QI 
(Bs oro cinanol) 
Pe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco. Córdora, Irolo, Nogales, Ometaaoo, 
Drizaba, Pachnca, Puebla y San Mareos. 
De m á s pormenores iBformar&a tes ooa-
•ignatanea. 
H E U B Ü T & R A S C A 
P A N •ONACI© 6*. -Vi'JL.ilTa l io 7 3 » . 
c 0 5 tl-13 m5-14 
mm oe mm 
SOBRINOS m E E R R E M 
m i D i s ob l a mm 
durante el mea de de Abri l 1909. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 17 á i a s 5 de la tapd3. 
Para Santiasro de Cuba. Santo 
nomingo. San Pedro de Macorís, 
Pon ce, Maya;? (lez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 17 4 las 5 df la tarda. 
Para Nuevítas. Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes, fsólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Guantánamo (sólo á la ida) 
y Santiasro de Ouba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 24 k laa 5 do la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, liaracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor N Ü S V I T A S . 
Miércoles 2S á las 5 de la tard*. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagfiia 
<Ie Tánaiuo, Baracoa. Gaantánamo 
(sólo a la id») y Sauuatro de C u d a . 
V a p o r mm D B H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pare Inabela de Sagra j» Caibarifa 
recibiendo cr^a en combinación con el C n -
reciblendo carga en combinación con el C n -
bftjt Central RaÜMruy, para Palanln», Oagrua-
rrua». Crnce», Lajas , Eaperausa, Santa Clara 
y lio da*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a g u a y G a i b a r i e n 
De Hnbaua A Snernn y viceverea 
Pacaje en primera J 7.00 
Parale en tercera 3 . 5 0 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.8O 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fi Calbnrién y Ticerersa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.3i> 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.ÍO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL, C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga Kenernl fl flete eonido 
Para Palmlra | 0 . B 3 
I d . Caguaguas. . . . . . . . 0.57 
Id. Cruces y L a j a s 0 .«1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
So recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta lap 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q l T E S B N GUANTANAMO 1 
Los vapores de los días 8, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los díaa 
7 y 17 al de Bw^nerAn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgrna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten: 
no admit iéndose n i n g ú n embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
En los conocimientos deberA el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, número.», número de bulto*, e la . 
se de los mieinos, contenido, pala de prodno-
cifin, reeldencla del receptor, peso bruto en 
kllon y valor de lan mercanclaa: no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s61o se escriban las palabras 
"efecfoa". <»mcrcenc^os•, 6 "bebldaa^t toda 
vex que por las Aduanas se eXlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
ifti* al Impuesto, deberftn detallar en los co-
Boclmlentos l a clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al paía de 
producción s a escr ibirá cualquiera de las pa-
labras T n f n " A •<Ex•ranJc^o,,, ft las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para sreneral conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecaruos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abril 1 de 1909. 
SobHaos de Herrera, S. ea C . 
C. 1228 78-lAb. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Vapor 
V E G U E R O 
Capitán Mostee (te O c a . 
Mldrft de BatábenO 
Para COLOMA. PUNTA D E CAUTAS. 
B A I L E N . CATALINA D E GUANB (Con 
transbordo) 7 C O R T E S , despuée de la Hí-
gada del tren de pasajeros qne sale de la 
EFtaclóa de YUlanueTá ft las 2 7 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar 4 B a t a b a c ó loa J U E Y E S al ama-
necer. 
" ^ T X ^ 3=1. T S T - E J 3 
Para NUEVA GERONA Y JUCAKO 
(Isla de Plnoa) después de la llegada del 
tren D I R E C T O que «ale de la Estación 
de Villanueva á ú 5 y 50 de la tarde re* 
tornado los SABADOS para llegar ¿ Ba-
tabanó los DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanuera 6 Regla. 
Para más intormos acftdase & la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (Bajo*). 
C. 1Ü55 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortabs 
wldrá de este poerco los míórooles á 
las cinco de la carde, par» 
S a s u a v C a i b a r i é n 
A i t M ADO ICES 
Bennsaos Zuliieta y flaaiiz, Calía m . 21 
g. Ü ' K E I L L Y , 3 
ESQUINA A MKKCADERE? 
Hacen pagos por oJ cable. Faci l i tan cartas 
do créd i to . 
Oirán letras sobre Londres. New Tork, 
New Orieans. Milán, Tut in Roma. Veneda» 
Florencia, Ñápe le s . Lisboa. Oporto, Olbral-
lar. Bremen, Hamburgo, Parta, Havre Nan-
tea. Burdeos, Marsella, Cádix. Lron . Méjico 
Veracruz San Juan de Puerto Jileo, «to. 
«obre todas las capitales y puertos iot>r« 
Palma de Mallorca. Ibiaa. Mabon y tíaau 
Crus de Tenerife. 
aebre ¿latanzaa. Cárdenas . Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién. Sagua la O'^ande, Trini-
dad, Cienfnegos. Sancti Spiritua Santlag» 
de Cuba. Cioso de Avila . Manzanillo, Pi, 
iiav del Rio. Gibara. Puerto Principe y Nu«* 
vitaa i 
C. 1223 78-lAb. . 
H i jos db R. A r g u s l i ^ 
BANQÜEKOS 
MERCADERES 33. fíABAM 
Tclétwao b ú s u . 79. CaMtos: ^asunoawcae* 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea, hac iéndose cargo del Cs. 
bro y Remis ión de dl^íde^dos á lnterese»-< 
Prés tamos y P ignorac ión 5e valores y ír»-
tos.— Compra y « e n t a de i alores púbücof 
é Industriales — Compra y vento de 
^ cambios. — Cobro de letras, cupones, ata, 
!*»<• cuenta agena. — Giros sobre las prlnni-
pales plazas y también sobre los pueblM <?» 
Espafia. Is las Baleares y Canarias — Psgo« 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 1219 156-lAb. 
I BALGELLS Y GOMP. 
C. 977 26-Mz. 28 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
105, A t í t i A K I O S , es(iuiu.i 
A A M A K O U K A 
Hac«u pa^os por el cable, faclllnt« 
carta* de crédito y jfiran lesrA* 
A corta y lar^a vuca 
sovre • Ñ u s » » Yorít. Nueva or.cans Vera , 
cruz, Mtjioo. San Juan de pjttrto Rico, Lon-
dres, P a r i a Burdeos. Lyytw Bayou^. Haxn. 
burgo. Homa Nároiea , Milán. Gvnuva, il«.r. 
talla. Havre, Lel la . Nontea Saint Quintlo. 
1 . rmc, Tolouse, Venecla, ltf*!«rencia, Tur ía 
Maalmó, ote. así como •»br« todas ia« c » . 
pítales y provincias de 
B S P á f t A E I S L A S C A N A R I A S 
C. B76 1»S-14F. 
PARA ISLA DE FINOS 
" tao Cristóbal Colón" 
Sale de Batabanó los Lnnes, Miér-
coles y Sábados ú. la llegada del tren 
que sale de I h l lábana (estación de 
Villanneva) á las 5:30 p. m. 
De Isla de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
o-l tren que lle^a íi la Habana á las 
7:.30 a. ni. 
C. 1294 í - U A b . 
i L mm y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pago* por el oabie. facilita cartas da 
srédlto y gira letras á corta y larga vista 
sjb.-e las principales plasas de esta lale y 
jas de Franela . Inglaterra, Alemania Kuala, 
t^etadoe Unidos. Méjico. Argentina, Puerta 
Hlco. Ch'n», Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 4e Espaft». ¿«lae Baiearea 
Cañarles 4 /.talia 
C- 1222 78-lAb. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran leJJJ 
á corta y larga vista sobre New ««3 
Londres, Par ís y sobre todas las caoiw* 
y pueblos de E s p a ñ a é lelas Baleare» i 
Canarias. a4 
Agentas de ia Compañía de Seguro' o* 
ira Incendio*. 
C. 14* 
Z A L D O Y COMP. 
O t T O - A . : n . T L i j m . y ' 7 a 
Hacen pagos por el carne giran '•"¡"mí 
cortu y larga vfata y dan cartas de orec« 
sobre New York. Flladelfla. New orlsjwj 
San Francisco. Londres. París . » * g S 2 
Barcelona y d e m á s capitales y cUW»" 
1 ...>rtantes de los ICatados Unidos. Mejuj» <j 
Eurupa, asi como sobre todos los pueDio» 
Espaan y capital y puertos de Méjico. _ 
íln combinación con loa Befi<'re8,l,f« ta* 
Holl ín etu. Co . . de Nueva Torlc. r e c i ^ r e í * 
den es para la compra y venta de ^ ' " - 1 ^ . 
acciones oatizables en la Bolsa de 'llca" pü 
dad. cuyas cetiaaclouea se reciben w 
diariamente. _„ . « v 
C. 1220 ^___7S-1A^-
i u é m w \ m. 
B A N U r K K O S v — M E R C A D F R K S » , 
Cas» orlxiBalmente establecida • " / f T i a í 
Giran letrss á la vista soore iinlóo» 
Bancos Nacionales de los Estados uní 
- dan especial atencidGL ^ 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L O A B L b 
1221 78-lAb. 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA 
0 : 0 . 0 1 x 3 . , a i y 8 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a é o s p o r e l c a b l e , r e o i l í t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y g i r o s d © l e t r a . 
en pequefinü y graneles cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos 1°^ 
pueblos de E s p a ñ a é islas Canarlajs, asi como sobre los Estados Unidos de América, 1°' 
glaterra. Francia , I ta l ia y Alemania. c . 1189 LAb« 
DIARIO B E L A MARINA—ittdición do la mañana.—Abril 14 do 1909. 
•p-pesento dos cartas—modelo en su gé-
nero—recibidas por un constructor de 
aeroplanos. 
Una de las cartas que está féchala 
en el Cáncaso y firmada por un inge-
niero, dice: "Estimado señor: E n 
** nuestro país las carreteras están en 
/ ' tan pésimas condiciones, que es im-
posible utilizar los automóviles por 
" ellas. Tenga, la bondad de mandarme 
" un plano de aeroplano para dos per-
" senas." 
La otra carta es también de un inge-
niero encargado de una gran Planta 
eléctrica, quien escribe: "Estimado se-
" ñor: Me encuentro en los Alpes, don-
tl de durante la mayor parte del año 
" estoy imposibilitado de salir, la nie-
** ve alcanza ima altura de 5 á G piés, 
" es absolutamente imposible, por con-
" siguiente, visitar la línea de trans-
" misión. Desearía saber el precio de 
" los aeroplanos y las condiciones de 
** su entrega." 
Otra de las venta jas del aeroplano se-
rá el precio; no cabe duda que el costo 
de construcción de un aparato que solo 
necesita unos planos de lona ó aluminio, 
un motor y una hélice, será mucho más 
barato que un automóvil. 
Una máquina tipo Wright ó Voisin, 
cuesta hoy 20.000 francos, pero su pre-
cio bajará indudablemente en cuanto 
tenga algunos competidores, tales como 
Üos constructores De Pischoff y Koe-
chiii. quienes ya aceptan órdenes al 
precio de 5.000 francos y entregados á 
prueba. 
La dirección de aeroplanos no ofrece 
dificultades, un aprendizaje de varios 
días es suficiente. L a máquina que re-
quiere hoy más tiempo, es el tipo 
^Wright." 
No está lejano el día que los aero-
planos alcanzatido altura suficiente po-
drán disponer momentáneamente de 
velocidades asombrosas en plano incli-
¡nado, aprovechando la inagotable fuer-
za de gravedad. Suponiendo que un 
aeroplano se quedara sin motor á una 
altura de trescientos piés, podrá reco-
rrer un plano inclinado de 1.800 piés 
antes de tocar tierra, pudiendo el avia-
dor elegir dentro de un círculo de ese 
radio el sitio que le sea más convenien-
te para su descenso. 
FERNANDO C A R R E R A . 
Mario Núñez Mesa. 
Desde hace varios días tengo una 
deuda—que quiero saldar ahora—con 
mi querido amigo y compañero Mano 
Núñez Mesa, uno de los alumnos más 
aventajados de la Facultad'de Dere-
cho de nuestra Universidad. 
En la sesión solemne celebrada por 
el Colegio de Abogados de la Habana 
para conmemorar su octavo aniversa-
rio como corporación particular, fué 
premiado el señor Núñez Mesa por su 
valioso y notable trabajo sobre el te-
ma: ''¿Qué delitos deben considerarse 
como políticos á los efectos expresa-
dos en el Artículo 14 de la Constitu-
ción?" 
En la mencionada fiesta celebrada 
por la prestigiosa institución jurídica 
y al mismo tiempo que recibía el se-
ñor Núñez la medalla—premio á sus 
esfuerzos y trabajos—la selecta con-
currencia que á ella asistió le tribu-
taba también sus aplausos y parabie-
nes. Yo que no pude asistir á esa fies-
ta por causas que lamento, y que no 
he tenido todavía ocasión de decir dos 
palabras sobre ella, no quiero pasar 
más tiempo sin hacerlo y tributarle, 
como ahora le tributo desde estas lí-
neas, mis aplausos y felicitaciones 
sinceros y expresivos, al querido ami-
go y compañero Núñez Mesa, 
Su trabajo premiado verá la luz en 
la notable "Revista de Estudiantes 
de Derecho." E n ella podrán sabo-
rearlo nuestros lectores con gusto. 
Puedo anticiparles que ese mismo 
tema fué el que desarrolló el señor 
Núñez en su tésis para el grado de 
Doctor en Derecho Público; y al salir 
de su ejercicio pude oir las frases 
con que los doctores Bustamante y 
Ferrara, Catedráticos que formaban el 
Tribunal examinador, lo felicitare a: 
"Le hemos dado á usted la nota que 
en justicia merecía: Sobresaliente." 
Emilio Roig de Leuchsenring. 
Abril 13, 1909. 
D E PROVINCIAS 
íPor ttiesraf'»? 
Güires, Abril 13, 1-25 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche fué robado en esta villa el 
establecimiento de víveres de Ricar-
do Maza. L a caja de caudales fué sa-
cada fu ara de la población y rota, ex-
trayendo de ella 1,500 pesos y otros 
valores. E l hecho aun no. ha sido es-
clarecido. 
El CorresDonsal. 
P I I N ^ R D B I > R I O 
D E G U A N A J A Y 
Abril 11. 
Han terminado los solemnes cultos 
de Semana Santa. L a concurrencia de 
fieles, puede ¡afirmarse que ha supe-
rado este año á los anteriores: desde 
la instauración de la Kepública, ni 
concurso ni suntuosidad semejantes, 
han revestido esos actos que conme-
moran la Pasión y Muerte del Már-
tir del Gólgota. Lo que ha venido á 
demostrar: que el alma religiosa, no 
decrece, sino aumenta y algo, muy 
digno de 'señalarse en estas líneas 
cuanto acreedor resulta á los pláce-
mes de todos; que el ilustre sacerdo-
te cubano. Presbítero Eduardo Clara, 
á cuyo cargo se encuentra la Parro-
quia de esta Villa, sabe y puede, sin 
más auxilio que el pi-opio, para esta 
clase de ceremonias, ejercer brillan-
temente su sagrado ministerio en ellas, 
dándolas por sí solo, esplendor y so-
lomnidiad dignos de elogio, magnifi-
cencia que deben siempre revestir. 
Tal puede juzgarse de las distintas ce-
remonias efectuadas durante la sema-
na religiosa transcurrida. 
No queriendo entrar en simples de-
talles, á fin de no hacer extensa la 
presente, me referiré sólo á los sermo-
nes del Lúnes, Mártes, Miércoles y 
Viérnes y á la procesión del Santa-En-
tierro, efectuada la tarde de este úl-
timo día. 
En los sermones del Lúnes, Mártes 
y Miércoles, así como en el pronun-
ciado, de "las siete palabras," el 
Viernes, el Padre Clara reveló, por 
Centésima vez, por milésima quizá, 
sus grandilocuentes cualidades orato-
rias, su inquebrantable fe en las má-
ximas sublimes de Jesús y su puro y 
desinteresado amor á la tierra en que 
naciera. E l verbo elocuentísimo del 
qm'rido sacerdote presentó al Reden-
tor de Judea, en su vida íntima, en 
su vida pública, como hombre y como 
Dios; sobre este último punto, parte 
'Üa más difícil del tema escogido, nos 
convenció el Padre Clara, por lo me-
nos, de una cosa: de su fervor inco-
mensurable en la divinidad del Cris-
to. Y hay que tener en cuenta que 
ti^tó el asunto desde el punto de vis-
ta del propio racionalismo: doble mo. 
tivo para felicitarle y para que algu-
nos sé lamentaran, después de pronun-
ciados esos tres sermones-conferencias 
de que no hubieran acudido á oírlos 
determinados ilustres elementos de la 
población. De igual modo, fué digno 
de elogios, el Padre Clara, en el ser-
món 'de "las siete palabras," siete 
palabras soberbias de belleza en que 
empleó tres horas, sin descanso algu-
no. 
Si hermosa resultó esa parte de los 
distintos actos religiosos de la sema-
na, no lo fué menos la procesión del 
Santo Entierro; sobre mil quinientas, 
es el número de personas que puede 
calcularse asistieron á la misma; tres 
cuadras ,de extensión, completamente 
cuadras de extensión, compacta, uni-
forme, abigarrada como en un solo 
cuerpo. No se recuerda, desde hace al-
gunos años, otra que la iguale siquie-
ra, por el número de los concurrentes. 
En suma: una Semana Mayor, dig-
na y hermosamente celebrada. 
Reciba el Padre Clara mis más calu-
rosos plácemes. 
NOEP. 
Tara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O F I C A X , que 
es un cúralo todo. 
(Por telégrafo? 
Cienfuegos, Abril 13. 
á las 11-30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
La recepción á Lagueruela ha sido 
magnífica. Al banquete celebrado el 
domingo asistieron el Ayuntamien-
to, las autoridades locales y el señor 
Obispo de la Diócesis. E l banquete 
fué amenizado por la música de los 
bomberos. 
A la recepción celebrada en el Ca-
sino Español asistieron representacio-
nes de todos los partidos, estampando 
en el álbum un autógrafo cariñoso el 
señor Secretario de Obras Públicas. 
Este recorrió después las carreteras, 
inspeccionó la bahía y visitó á Rodas. 
Se verificó un gran banquete po-
pular en el suntuoso hotel "Unión," 
en cuyo banquete estuvieron digna-
mente representadas todas las clases 
sociales. E l brindis pronunciado por 
el señor Gobernador Provincial fué 
muy elocuente, contestándole el señor 
Renté en nombre del Secretario, acep-
tando aquella demostración como 
prueba de incondicional apoyo al ac-
tual gobierno. Pidió, y así se acordó, 
que se teTlgrafiase al señor Presidente 
de la República reiterándole la adhe-
sión de todos, de igual modo que al 
doctor Alberdi, como demostración de 
cariño de todo Cienfuegos. Pidió asi-
mismo que la concurrencia puesta de 
pie aclamase al Secretario de Gober-
nación, haciéndose así en medio de 
un entusiasmo delirante. Los "bou-
quets'' que adornaban la mesa del ban-
quete se enviaron á las esposas de los 
señores Gobernador, Alcalde y Presi-
dente del Casino. 
El señor Lagueruela giró una visita 
al pueblo del Roque con el objeto de 
estudiar sobre el terreno las obras que 
allí habrán de realizarse para impe-
dir las inundaciones. 
El señor Lagueruela visitó luego el 
Sanatorio de la Colonia Española, elo-
giándolo mucho. Más tarde la Direc-
tiva del Casino visitó en el hotel al 
señor Lagueruela, acompañándole des-
pués á la estación del ferrocarril. E l 
tren especial salió á las nueve de la 
noche siendo el señor Lagueruela ov* 
clonado por todo el pueblo. 
El Corresponsal. 
Rodas. Abril 13, 
á las 7 y 40 p m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
El señor Alcalde del barrio Arrie-
te, comunica al señer Alcalde Muni-
cipal, que esta tarde Quintín Gonzá-
lez mató á José Abren, ahorcándose 
después el autor del asesinato. 
El Corresponsal. 
Cienfuegos, 13 de Abril, 
á las 7 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche estrenóse en el teatro Te-
rry la zarzuela de los querides com-
pañeros el Licenciado León Echazo 
y Julián Sanz, música de Vicente 
Sánchez Torralbas. 
Titúlase la obra " E l Cacique." E l 
'Heno fué completo y los autores de la 
música y de la letra fueron llamados 
repetidas veces á escena. 
El Corresponsal. 
D E R O D A S 
Abril 10 
D. E . P. 
Infame y homicida bala, lanzada 
por la fatalidad del destino.. hiri4 
en la noche del lunes 5 del actual pa-
ra arrebatarle la vida en la madru-
gada del jueves, á la buena niña, á 
la simpática y amable señorita Ce-
ferina Rodríguez Ballesteros; purí-
simo y tierno lirio que el huracán in-
consciente arrolló en su vertiginosa 
marcha sin arredrarle sus 17 abriles 
de ensueños y esperanzas ni la fe y 
las alegrías de unos amantísimos 
padres que recibían toda la luz de la 
didha por los ojos dulcísimos de su 
idolatrada n i ñ a . . . . 
¡Pobre ángel, cuando empezaba Sí 
vivir no dudó ofrendar su risueña 
existencia... para salvar la de otros! 
Descubrámonos ante tanto heroís-
mo y reguemos á Dios dé paz y resig-
6-13 1297 
l A i m A i m mu 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogrado de 1» Empresa I>iario de 
la M w i n a . 
CUBA 29, altos. 
1 3 r . Z O . o t o o l i x i 
PIEL. — SIFILIS — SAÍÍQRBJ Curaciones r&pidâ i por sistemas moderní-simos. Jenfla Marta SL De 13 A 3 
C. 111S lAb. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 11-13 lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1130 lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn. mo del HoHpital udm. 1, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujla en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 3146 lAb. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81» Banco Bapafiul, prladyal. 
T«l«tono SS14, 
C. 11SS 52-lAb. 
K . ü 
Tratan?'.ento especal de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-fi'.Jtas de n á. T. — Teléfono 864. 
SGIDO Alias. 2 (aUsa). 
C. 1119 _ \ _ lAb. 
DR. H. ALYAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARCf/_>:rA 
NARIZ T OIDOR 
Consulíns de 1 á 3: Consulado 71*-
C. 1140 lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, TelCfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
vel de todas las L'ortunas. 
. C- ^ 8 lAb. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila lió 
119' lAb. 
Um earcia y Santlap Notario Mm 
Pelaío (jarcia y (Msj Forran ateM 
CUBA 50. 




a . i n . y d e l á 6 p . m. 
lAb. 
I D I E t . X , . A . C 3 - : E J 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. £nt'ernie<lacles de Se-
ñoras, De 2 á 4, Agrniar 12(i. 
C. 1198 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j X J l Z a 1 0 -
C. 1139 lAb. 
d r . mmm p e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez d.e la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Do 
12 & S. Jesús María número 33. 
C. 1117 lAb. 
DR. LAMO THE 
DE DA ESCUEIoA DE PARIS ©enlista. — Garganta — Nariz — Oidos Consulta diaria de 12 fl. 4. Clínica: Mar-tes v Sibado, de 9 á. 11 a. m. Virtudes 41. 3914 2 6 - 2 5 M 2 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 1147 lAb. 
CIRUJANO DENTISTA 
nernnxa nüm. 35, entresuelo. 
C. 1115 lAb. 
Enfermodades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
a Reina de 12 & 2.—Teléfono 1339. 
C. 1133 lAb. 
DR. GUSTAVO S. D0PLES8IS 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diarias do 1 4 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132 
C 1121 iLAb." 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NlQoa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
' A. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
Engllsh spoken. 
C. 1132 lAb. 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 12 á 4. 
Podres jrratis. 
Telefono 928. Cora postela l O l . 
C. 1153 lAb. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nos y viernes. Teléfono 1573. „A OA, 
4379 29-3Ab. 
S. Gando Be l loy Arango 
• B O G A U U . H A B A N A 53 
TELEFONO 703 
C. 1141 lAb. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los paises más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin ' >ler "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana. "1.50 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á !a perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y do 6 y media á 8 y media 
C. 1144 lAb. 
DOCTOR JUAN ANXIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niflos. Consultas gratis 
para los pobrefe, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
3698 26m-21Mz 
D R G O N Z A L O A R 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa Oe 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1125 lAb. 
D r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas do 13 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratis A loe pobres. C. 1131 lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos seerún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del jugro gástrico, 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajoa. 
C. 1137 lAb. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO AMARGURA 32. 156-19P. 
D R . J O S É T . A G U I E R E 
Medico Cirujano 
Enfermedades de le Boca, médicas y auirúr-
picas.—Enfermedades del estómago. 
Consulta diaria de 2 á 4. 
N E P T U N O 67 
c 1033 27 Mzo 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lente», de 12 & 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3269 52-14MZ. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. De la 
Unlversldád de Columbia (New York) Jefe 
o* la Clínica del Dr. J . Santos Fernández, 
r^Tll ta del Hoí,PÍtal de dementes. Mazorra 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. Prado 105, 
i .Á 11 v de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
4410 " " '• 26-3Ab. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
Affuiar 76 altos, entro O'Rellly y San Juan 
de Dios. Horas de S á 5. 
3450 26-16̂ 1?; 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De rejfreso de Europa y restablecido do 
kus males, se ofrece de nuevo » sai clientaa, 
de una á cuatro todos los días menos los 
DOMINGOS en 
0254 
P r a d o 
155-í) 11 
DE. F, JÜSTÍNIANl CHilCON 
Médlco-CiruJano-Dentlsta. SALUD 43 ESQUINA A LEALTAD C. 1125 *^b. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
IBCít'toía.zia, aa.. l i o 
Polvos doatrLttcoa, olíxir, cepUloa. Consul-
tas ae 7 á, &. -u 
3fi30 26-19 Mzo 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839. de 1 á 4. 
C. 1142 lAb. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 68, entre Obispo y Obrapla, Teléfo-
no 700. — Habana 
4701 78m-llAb. 
Enfermedades de los trópicos y de lo.s ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ig-nacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á ñ. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1129 lAb. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EMtómagro 
é IntextinoM exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Esifccialista en las vias urinarias 
Consulta? Luz 16 de 12 4 S. 
C. 1124 lAb. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 
NARIZ Y OIDOS 
SARSANTA 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 1122 lAb. 
DR. GALYE5! fiüILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 1204 lAb. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morñnomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N, 101 
entre Würallay Tte. Rey* 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1152 Mb. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un'escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1137 • lAb. 
D I A R R E A S Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 & 3. 
4029 • 26-27MZ. 
D r . C E . F i n l a v 
Bapcciaiiittn cu < oferiucdadea üe lo« «Jos 
Z «*• \o% oldoa. 
Amistad núm«/o 94. —Telófono I8üi. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1120 lAb. 
DB, FRANCISC91. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l . — Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
ANALISIS »e ORIÑeT 
Laboratorio Urolóclco del Dr. Vlldósol» 
(Faadad* oa IfiSO) 
Un an&liais completo, inlcroscóplro 
;r química. DOS PMISOS. 
Compontela 87, catre Manila y Téstente K«y 
C- 1136 lAb. 
E L T R A J I N D E CASA.—Esto que-
braíita la salud á muchísimas muje-
res, las cuales siguen padeciendo 
siempre, sin saber de qué. E l trajíu 
doméstico se distingue de otras ocu-
paciones en que, aun siendo menos 
duro quizá, tiene inmensa desventa-
ja de que sólo concluye junto oon la 
vida de la mujer que resignad amenté 
lo sobrelleva. A esto siguen indispo-
siciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá, por allá, y por 
todas partes; pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcionamiento del orga-
nismo femenino; cuando exceso, 
cuando escasez de flujo en los perío-
dos; doloreside caderas, de ijadas, de 
iit-ero, de espaldas, de cabeza y de 
donde ni se sabe: el sistema que se de-
rrumba y 'hay que reedificarlo. Tó-
mense las G-rantillas y la reedificación 
será completa. 
Después de algunas horas ds 
constante agitación, nn vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , ee 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
D E 
son el Especiíico de las Aíecdoses de la 
B O C A 
Q A R N T A 
L A R I I 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
me Pierre-Charron, Paria 
Bl Unico aprobado 
' por la Aoodemia <ic Madicina da Parla 
C u r a . : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
i IIEBRE8. — Sxigi r «1 Verdadero | 
1 se.'lo de la "Union dta FabrlcmU" 
Es el más actlto, el máo económico 
de los Iónicos j el único ferruginoso 
INALTERABLE en ios países cálidos. 
BO AÑOS DE ÉXITO 
lilaidisliau-irU.rani. 
N U E V A M E O B C A C I O N v e z , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
I N A P E T E N C I A . J A Q U E C A S . V A H I D O S . E M B A R A Z O S gástricos e Intoitlnclfls, 
DISPEPSIAS. H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . AFECCIONES del HIGADO,eic.1 
i p . J o o R a l d e A P H O D I N E O A V I O 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drasheo. no teniendo los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. 
L a A P H O D I N E d a v i d no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan normalmente las funciones. . i . 
^ Df C.DAVID RABOT.f de rCL.Ex Int.dolot Hosp.de Parit.en COURBEYOIÊ orca da PARIS. 
'" '*"^**NA 1 VU- de •TOaa «ARSA é HIJO j> todM FarmannA. 
SIN MERCraO^rGOBRf ^ N o íiSo^olo?'fo^Scía^INALTERABLE-
^ ¡ i ^ ^ r j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
Anttepcia de te «anos M DpersilDr j ds ios Campos operaiorte - DEíTraco lODELD 
P O L V O d s A W I O D O L S U S T I T U V E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O Sociedad del ANIODOL, 32, rué dos Mathurins, PARIS 
DepOa>tOB ea todar» las buenas Qaana le LA HABANA 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la «-us 
cripción. Horas de 12 á. 2. Consultas partl-
cufcares de 2 y media ñ 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José T p U . 
fono 1334. ' e 
C- lAb. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
c- 1134 lAb. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r T 
Inicenlero Cominos. Canales y Puerto* 
Ofrece sus servicios al público para reda¿ 
ción de proyectos de explanaciones, estable 
cimiento de vías, acueductos, canalizacio' 
nes. aprovechamientos hidráulloos. muelles* 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar" 
mado. alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97 Ha-
bana. 
A- Mz.28 
* Naranjas amargas. 
4 MEDALLAS DE ORO 
REGUMPENSA 
en la EiposlciúQ Universal ús 1908 
L. RABOTyD^C. DAVID 
Farm n ae 1" Cíate 
en COMPIÉGNE 
^ c a d e P ^ 
INDISPENSABLE 
i TODOS los 
CONVALECIENTES. 
aabazu:*.* JOSE SAHHA é B ^ . 7 « todas la* principales Fam^rDrocucrl*^ 
nación á los seres queridos que deja 
anonadados de dolor en este valle de 
sufrimienitos. 
Onstosísimo accedo á la petición 
que me hace el infortunado padre 
don Francisco Rodríguez, comer-
ciante de esta localidad, dándole 
publicidad á la signiente carta que 
me envía: 
Cienfuegos, 0 de Abril de 1909. 
Señor Corresponsal del D i a r i o 
BU l a M a r i n a . 
Rodas. 
Mi estimado y querido amigo: 
Mucho k agradeceré que,en nombre 
de mi señora, Carmen Ballesteros (W 
Rodríguez v en el mío. hiciese públi-
co en el DIAiRIO DE LA MARINA, 
del que es Corresponsal, nuestro 
eterno agradecimiento á ese pueblo 
en general, por las pruebas de pro-
funda amistad y condolencia que nos 
dio en el tristísimo trance de la des-
gracia ocurrida á mi hija Ceferina, 
desfilando por nuestro hogar lleno 
de dolor, dodicándonos frases -Jé 
consuelo y también á los que nos 
acompañaron en la desgarradora mi-
sión d,-» conddcirla. alevosamente he-
rida, desde esa población á la quin-
ta española de Cienfuegos en vap^r 
expreso. 
Queremos merecer de usted que si 
mi«mo tiempo haga llegar á todos los 
vecinos de Rodas que. abandonan.io 
sus quehaceres. vinieron expresa-
men á esta ciuda 1 en la tarde del 
jueves para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio general de nues-
tra idolatrada h'ija, la más expresiva 
gratitud. 
•Para todos, y en particular para 
los habitantes de Cienfuegos, vaya 
nuestro profundísimo reconocimien-
to, pues por todas partes no hemos 
hallado más que personas humani-ta-
rias que nos dirigieran frases llenas 
de consuelo y cariño que sirvieron 
en algo de lenitivo á nuestro inmen-
eísimo dolor. 
Imposibil'itado de hacer presente 
personalmente nuestro agradecimien-
to, sirva usted de intérprete del 
graaidioso favor que reconocemos 
adeudar á los pueblos le Rodas y 
Cienfuegos. 
Con mil gracias queda de usted 
agentísimo S. S. 
(f) Francisco Rodríguez 
Con objeto de asistir al entierro 
verificado en la tarde del jueves en 
Cienfuegos, los automóviles y vapor 
<le las 2 p. m. lle\aron á 'á Perla del 
Sur numeroso público entre el que 
figuraban las representaciones de 
todas las clases sociales y el comer-
cio en su totalidad. 
La Colonia Española de Rodas 'a 
dedico una artística corona. 
El Corresponsal. 
Dispensario Nuestra Señora 
de ia Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m . D E L F I N . 
LOS SUCESOS 
A LA GUAPA 
Antonio Mojardín y Pérez, vecino 
de San Miguel número 145, denunció 
en la octava estación de policía que 
en la mañana de ayer fué asaltado en 
la calzada de Cárlos I I I , frente al ca-
fé 'El Manzanares", por Miguel Ba-
ró y Peñalver, que reside en Oquendo 
número 4. el cual, agarrándole por el 
cuello, le exigió dinero, el que no le 
pudo entregar por no tenerlo. 
El acusado fué detenido y remitido 
al vivac, á disposicin del señor Juez 
del Oeste, á quien se dió cuenta. 
CON UNA CUCHILLA 
Por el Dr. Armas, médico del se-
gundo Centro de socorros, fué asisti-
da la menor Antonia Flores y García, 
de 9 años de edad y vecina de Lagu-
nas número 85. de una herida en el 
pie derecho, con síntomas de tétano 
traumático, de pronóstico grave, que 
se causó, según refiere la madre de di-
cha menor, con una cuchilla de car-
pintero. 
PROCESADOS 
Por el señor Juez del Centro fué 
procesado en la tarde de ayer el arti-
llero Ernesto Madan y Boy, en causa 
por atentado á agente de % autori-
dad, quedando en libertad voh la obli-
gación de presentarse todos los lunes 
en el Juzgado. 
EL BANQUETE DE LAS 
SOCIEDADES DE COLOR 
La Comisión organizadora del ban-
quete con que las Sociedades de Ins-
trucción y Recreo de personas de co-
lor piensan obsequiar á los señores se-
nadores y representantes ( por ser ellos 
á la vez miembros de las distintas so-
ciedades de provincias) muéstrase su-
mamente satisfecha, por la buena aco-
gida con que dicho acto ha sido recibi-
do por la opinión pública, como lo 
prueban las numerosas adhesiones reci-
bidas en las sociedades ''Centro de Co-
cheros," "Centro de Cocineros." 
"Unión Fraternal," "Club Benéfi-
co," "Maine Club." "Unión del Ve-
dado." "Juan G. Gómez." "E l Pro-
greso" y "E l Porvenir" de Guanaba-
oca, así como se espera la valiosa coope-
ración de la sociedad "Unión Social" 
de la Habana. 
Es cosa ya resuelta, que el banquete 
ce efectuará en los amplios salones de 
la sociedad "Centro de Cocheros."" 
He aquí los nombres de las personas 
cuyas adhesiones se han recibido has-
ta hoy: 
José Carmena. Juan Carmona, En-
r;que Batista. Enrique Porta, Alfredo 
Moreno. Patricio Mujica. Belisario He-
reaux. Juan J. Villarreal. Ramón Me-
za. Justo Irure. Belisario Yero, Alfre-
do Veranes, Isidro Sicre, Ignacio Pé-
rez, José C. Bejarano. Ramón Canals, 
Juan Ganáis, Miguel Gualba, Guiller-
mo Infanzón, Jo^é C. Hernández. 
Juan Alvarez, Arturo Mena, H. Lau-
reano Taylor, Ramón Costa. Tomás 
Chappotin, Agustín Izquierdo. Ramón 
Cámara. Lorenzo Díaz, Podro Leiva. 
Angel M. Achan. Juan Peralta. Mayor 
General Pedro Díaz. Juan López. Jor-
ge Herrera, doctor Juan J. Valdés. Ru-
mualdo de Cárdenas. Manuel Tesar. 
Ramón Estrada; Sabas Hernández. Ge-
nercsi) Campos Marquetti. Rosendo 
Campos Marquetti, Lorenzo Despradal. 
Prudencio Benavides, Catalino Prie-
to, Bruno Recio. Saturnino Escoto. 
T a r t i d o s j o l i t i c o s 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del Príncipe 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados de este Comité 
para la junta general ordinaria que se 
ha de celebrar el día 14 de este mes 
en la calle 23 esquina á F. 
Ramón Martínez, 
El señor Juez del Este dictó autos 
de procesamiento contra Aurelio Ro-
dríguez Fonte, por tentativa de robo 
y atentado á agente de la autoridad, 
teniendo que prestar mil pesos de 
fianza para quedar en libertad provi-
sional. 
También fueron procesados por di-
cha autoridad Enrique Abad y Díaz, 
por robo flagrante en la posada de 
Obrapía número 62. señalándole 200 
pesos de fianza, y Diego Valido Ra-
mos y Andrés Raveira Izquierdo, por 
robo á Guillermo Gómez, teniendo ca-
da una que prestar cuatrocientos pe-
sos de fianza. 
DETENIDO 
El vigilante número 113 detuvo á 
Juan Díaz Fernández, por ser el in-
dividuo que en unión de otros dos, 
que fueron detenidos anteriormente, 
trataron de robar en el convento de 
Belén, en la madrugada, de ayer. 
Fué remitido al vivac ñor el señor 
Juez de instrucción del Este. 
AORESIOX 
En la mañana de ayer, al salir de 
la Corte Correccional del segundo 
distrito, el Inspector de espectáculos 
señor Guillermo Valdés Pórtela, veci-
no de'Jesús del Monte 574. fué agre-
dido por Rafael Molina Romero. 
El agresor fué detenido por el vigi-
lante número 143, siendo remitido al 
vivac por orden del señor Juez del 
Este. 
SE PRESENTARON 
En el Juzgado del Oeste se presen-
taron Eduardo Muñoz Lámar y Gre-
gorio Naranio. á responder de los 
cargos que les resultan en la causa 
instruida con motivo de las puñala-
das que le 'infirieron á Gustavo Pere-
les y á Félix Castillo, en Salud y 
Oquendo. el día 4 del corriente, y de 
resulta de las cuales fallecieron. 
Ambos presentados fueron remiti-
dos al vivac. 
ACUSACION DE ESTAPA 
D. Abelardo Rodríguez y Suárez, 
dueño del tren de bicicletas situado 
en Figuras 49. denunció á la policía 
que el día 29 de Enero le alquiló una 
bicicleta á un individuo que dijo nom-
brarse José Alvarez y Gutiérre, y co-
mo no ha regresado con ella, se con-
sidera estafado en 30 pesos plata. 
BUEN MALETERO 
D. Luis Rodríguez y Crespo, veci-
no de San Lázaro 31. al llegar en la 
mañana de ayer de Santiago de Cu-
ba le entregó á un pardo del expreso 
"La Rosa" el ticket para que le sa-
cara de la estación una maleta y se 
la llevara á su casa, notando al re-
gistrar aquélla, que le faltaban un 
par de zapatos y un flus de casimir, 
cuyos objetos aprecia en 7 centenes, 
sospechando sea el autor del hurto el 
referido pardo. 
HERIDA PUNZANTE 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido Joaquín García Vallada-
res, de una herida punzante en el pie 
izquierdo, que se causó al pisar un 
clavo en el muelle del 6o. distrito. 
a l q t j i l e s . e s 
1 6 á 1 8 centenes 
Se necesita una casa con cua-
cuatro cuartos de dormir, fres-
ca, entre Animas, Neptuno, Par-
que Central y Escobar. Buen 
baño y servicio sanitario mo-
derno. 
Mr. Beers, House Renting 
Agencv, Banco de Nova Scocia. 
SB ALQUILA: el alto de Chavez 27A. pró-ximo á Reina, de moderna construcción y propio para corta familia. La llave en el bajo B. é informarán en Príncipe Alfonso 508 (altos). 4894 8-14 
SE ALQUILAN: los altos de las casas Pra-do número 16 v 18. Informan en Prado 20. 4891 6-14 
EN CONSULADO número 50 caja de fami-lia particular, se alquila á una señora sola, un cuarto con balcón á. la calle. 4839 4-14 
VIBORA: Avenida de Estrada Palma nú-mero 3, se alquila este chalet, tiene todas sus servicios sanitarios modernos. Llaves é Informe en la Farmacia San Juan en la esquina de la Avenida y Calzada. 4845 4-14 
C 1302 3-14 
SE ALQUILA la preciosa y cómoda casa quinta, acabada de reparar, situada en la calle de Cepero número 4. en el Cerro; Par-que de la Iglesia. En Santo Tom&s 41 en ©1 mismo parque, informarán. 4843 4-14 
S E ALQUILAN 
Los altos Campanario 100 entre San Mi-guel y San RafaeL 4844 4-̂14 
ŜE ALQUILAN los bajos de ComposteS, 177 con sala, comedor y tres cuartos y de-máfl servicios: la llave en la bodega, eequl-na á Paula. Informes Egido 22. fonda. 4846 4-14 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Una en 97 y otra en $8. se alquilan & per-sonas sin niños en Salud número 22. 4853 ' 4-14 
SE ALQUILA el bajo de Santa Clara nú-mero 19, de sala, comedor y tres habitacio-nes. Todos los tranvías pasan por la puerta á cada minuto. Informes Prado número 29, altos. Teléfono 3231 . 4855 8-14 
L A t r ü N A S 115 
Se alquila una vivienda muy ventilada con frente & Lagunas y A Bela,scoaín. Para informes en la Bodega de la esquina. 48S7 8-14 
PARA OFICINAS: en los altos de la Ofici-na del Cable, Obispo esquina á Cuba, se alquila en Noventa pesos mon«da americana y con contrato, un departamento compuesto de cuatro cuartos con frente á Obispo. In-forman en la Oficina del Cable. 4886 r 8-14 
P A R A 0 E P O 5 I T O S 
De carretones, coches, caballerizas, dor-mitorios ó depósito de ganados 6 materiales etc. huerta, flores fl otra cosa análoga, pues tiene agua, se alquila á media cuadra de la raizada de la Infanta.á cuadra y media de Carlos III y antes de llegar á la "Estre-lla" dos paños de tierra, en módico precio. Informarán en Valle número 43, José Pine-da, de 10 á 3. 4881 ' 4-14 
SE ALQUILA 
La casa de Línea 77, esquina á 2. en el Vedado. Trece habitaciones, jardines y ár-boles frutales. Informan en la misma. 4865 4-H 
E s p l é n d i d o a l m a c é n 
En la calle de Oficios numero 
32, frente á los muelles, Aduana 
y Lonja de Víveres. Se arrienda 
por contrato y puede verse á to-
das horas. Para proposiciones é 
informes: Neptuno 131, bajos, 
de 1-2 á 2 y do 5 á 7. 
4769 S-13 
S E A L Q U I L A 
Î a casa San Rafael 61 acabada, de recons-truir, tiene servicio sanitario completo. La llave en la bodega esquina á Campanario, dínde informarán y su dueño en Baratillo número 1. Teléfono 170. Precio J34 oro es-
pafibl. 4730 10-13 Ab. 
SE ALQUILAN los bajos de Lealtad 42 á 2 madras del Malecón, tiene sala, saleta, co-medor, 4 cuartos grandes, uno de criados y doble servicio. La llave en el 57 bajos. In-formes Obispo 121. 4818 8-15 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan en 13 centenes los altos, con entrada independiente, son modernos. Llave ó informes Escobar número 166. 4812 8-13 
E n P r a d o 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa en veinte y cinco centenes, garantía dos meses en fon-do. Informarán Botica, bajos. <753 8-13 
S E A J j Q U I L A 
La casa Apodaca número 5, letra A, bajos por Cienfuegos con todos los adelantos mo-dernos. Informes Hotel Pasaje, ila llave en la bodega. 4756 S-13 
SE ALQUILAN en Belascoaín 32. amplios y modernos altos; informarán en la ferre-tería del frente. 4786 8-13 
EN GERVASIO número 69. se alquilan aos hermosas y ventiladas habitaciones altas á señoras solas 6 matrimonio sin niños. Se cambia referencias. 4810 8-13 
EN 12 CENTENES se alquilan los hermo-sos y frescos altos de la caá Gervasio 47 de reciente construcción, compuestos de sa-la, saleta, y euatro cuartos. La llave é in-formes en Amargura 34. 4808 5.13 
EN MA RIAN A O Se alquila la hermosa ca-sa Luisa Quijano 30, con sala comedor, 4 cuartos, cuarto escritorio, cuarto de criado pisos de mosaico, baño é inodoro, patio y traspatio. Navarrete número 1 está la llave. Informarán Aguiar 69, de 1 á 6. 
4803 4-13 SE ALQUILAN los altos de Aguila 45. pa-ra corta familia en siete centenes, son bo-nitos y aseados, buen balcón y buen sitio: entrada independientf. En los bajos la lla-ve y en Carlos IIT, número 189, bajos, dan 
r&zCn. 4764 4-13 . 
C E R C A D E L C O R R E O 
De la Aduana del Ayuntamiento y a., más oficinas se alquilan dos habitaciones coi balcón á la calle, en módico precio Ofi cins 5 altos. 4S51 4' i \ 
S E a M o i l í ñ 
Los bajos de la casa J y 17, en el Vedado, con tres cuartos y uno para criados sala saleta y comedor, y los servicios necesarias-es la mejor esquina de ia calle 17. Tiene Jardín, gran portal é instalación eléctrica' Informan en la misma y su dueño en Ce-rro 602 y medio. 4833 4-14 
S E A L Q Ü Í L A 
I'n hermoso piso principa! en la calle de O Reilly núroeo 90 y la parte baja para e»-taĥ -rimiento con una hermosa Vidriera do calle y una Vidriera metálica con su mos-trador Vidriera y una hermosa Caja de hie-rro de Marvin. en precio módico. Informa-rán en el tajler de Instalación. B-14 
CERCA DEL MALECON en casa de fami-lia se alquila una habitación con ó sin mue-bles, y un zapruán. San Lázaro 103. altos, esquina á Galiano. en los altos informarán 4S26 4-23 
SE ALQUILAN 
'los altos de la bonita y fresca casa de nueva construcción. Concordia 51 y 53 es-quina á Manrique; tiene sala, saileta. 4 cuar-tos, buena escalera de mármol, cocina, ba-ño, inodoro y 2 cuartos altos propios para jóvenes estudiantes ó matrimonio; tienen servicio de asrua ó inodoro, instalación de luz eléctrica y gas. La llave en los bajos de la misma. 4785 4-13 
BENJUMEDA «3. esquina á Infanta, se al-quilan varias casitas, con sala, comedor, dos y tres cuartos, p'sos de mosaico, rielo raso, mamparas, gas. cocina, ducha, servicio sani-tario completo, 4 centenes. 4782 8-13 
TRES HABITACIONES juntas ó separólas se filquilan baratas en Villegas 80. entre Teniei-te Rey y Muralla, casa higiénica y de tami'.ia-dencente. No se admiten niños y se pidan referencias. 4824 4-13 
SE ALQUILA la casa San Rafael número 168; los tranvías por la puerta, dos venta-nas á la calle, tres buenos cuartos, muv se-ca y fresca, con todas sus anexidades. Infor-mes y la llave en la botica de San Rafael esquina á San Francisco. 4748 4-^ 
SE A I Q U I M N 
los altas de Animas 131, con seis cuar-
tos y demás comodidades: y los bajos 
del 129 de la citada calle, con iguales 
comodidades, en 16 y 14 centenes, 
respectivamente. La llave en los mis-
mos y razón en Prado número 52, al-
tos. | 
^ 10-11 
SE ALQUILAN los modernos altos de Es-cobar 18 v los bajos del 9 San Nicolás 65, v Manrique 31D y 31 E. Llaves en las mis-mas. Teléfono número 1901. 4677 8-11 
E N E L Y E B & C O 
arofil6 23 I"1!6 E y F se alquia una casa de 
rí<l\l aoa.b?da de construir. T:?ne jardín, haw seP'lFl0 unitario, 4 grandfs cuartos yT a í0- '"«xloros, ducha, patio v tr*s-ña»L < , llave en la b'Hlega de 23 v E y para nformes en Lamparilla 78. 
' 8-11 SE ALQUILAN los bajos de Indio número Ji con sala, saleta, tres habitaciones, baño, cocina, ¡nodoro. pisos de BfdMtco v á media cuadra de] tranvía. Informan en Monte nú-mero 165. .j^g 
AGUACATE 140 se alnullanTas habitacio-nes más lujosamente amuebladas de ;a Ha-bana: Altas y Bajas: Muv frescas. Servicio de criados, luz eléctrica."buen bafto. Se aa llaví!.. Precios sumamente módicos. No se admitan niño*. 48SO 26-liA±>. 
SE ALQUILA EN $21.20 Alambique 33, sa-la, saleta y un cuarto, patio, cocina, servi-cios sanitarios; pisos mosaicos. La llave en la bodega de Vives. Fiador ó dos meses en fondo. Dueño O'Reilly 59 altos. 4685 4-11 
SE ALQUILAN los frescos y ventilados al-tos de la casa San Miguel número 181 y me-dio. con sala, comedor, tres cuartos con todo el servicio sanitario; fabricada á la moder-na. Informarán en el solar de al lado. El encargado. 4691 4-11 
S E ALQUILAN 
En Habana 128. entre Teniente Rey y Mu-ralla, amplios y ventilados departamentos altos, bien para oficinas 6 para familias. 4695 8-11 
SE ALQUILA en $31.80 el alto de esquina entrada independiente, sala, comedor, cinco cuartos, baño, en Concordia 153 esquina ft Marqués González, en la bodega lestá la llave; su dueño en Belascoaín 121 Teléfono número 1692. 4699 ^ 8-11 
AGOSTA 28, altos, se alquilan, modernos con sala, antesala, tres cuartos grandes y uno chico, cocina; Inodoro y baños. La lla-ve y condiciones en Acosta" 32. altos. 
4700 4.11 
S E A L Q U I L A 
- El cómodo, elegante y fresco Chalet "Vi-lla Aurora" calle O. esquina á 17, el punto más alto y pin̂ orsco del Vedado, con una superficie de 1.400 metros y toda clase de comodidades pata una numerosa familia. Precio doscientos pesos moneda oficial. Pue-de verse todos los días y á todas horas. ^02 8-11 
SE ALQUILA el bajo de Jesús del Monte 409 frente á la Domiciliarla, en lo más alto y seco de la loma de la Iglesia, con portal, sala, saleta muy grandes, cuatro hermosas habitaciones y servicio completo. Llave é informes en el alto. 4711 4-11 
MAISON DOREE: Gran Casa de Huésoe-des de Soledad Méridas de Durári, espléndi-das habitaciones, baños calientes, duchas, luz eléctrica y timbres, Zulueta 32, entre el Parque Central y Pasaje. Teléfonp 980. Pre-cios módicos. 4728 4-11 
EN LA VIBORA: En 10 centenes se al-quilan los hermosos altos de Luz ?, sala, sa-leta, comedor. 8 cuartos y demás servicios. La llave en los bajos. Informan en San Lá-zaro 24. 4724 8-11 
SE ALQUILA 
La casa Belascoaín esquina á Tetuán y se vende el armatoste que hay on la misma. Para informes en Cuba número 140, bajos. 4713 8-11 
SE ARRIENDA en 18 ceDtenes 
Una casa, tabla y teja, compuesta de 3 ac-cesorias, al frente y 29 cuartos. Reparto de San Francisco, entre las Calzadas de Concha y Luyanó cerca de los talleres del "Havana Central", Matadero y otros centros Indus-triales. Pregúntese en la bodega del número 193, de la Calzada de Luyanó, y en 16 cen-tenes una en la calle 24 número 57 entre 15 y 17, Vedado, compuesta de dos casas y al fondo de ambas, 16 habitaciones. Mam-posterfa y azotea. Informa: O'Reilly 59, al-tos, 4684 4-11 
EN' REINA 14, se alquilan hermosas ha-bitaciones, buenos baños y abundante agua. En la misma se alquila un grande y espacio-so local, propio para establecimiento y lo mismo en Reina 49 y Galiano 136. • 4712 26-llAb. 
S E ALQUILAN 
Los altos de la casa calle Economía núme-ro 40. La llave en los bajos. 4722 5-11 
SE A L Q U I L A 
Un departamento de alto y bajo, propio éste para almacén ó tienda entrada indepon-dient y con dos puertas á la calle. Riela nú-mero 2. ' 4720 8-11 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mue-bles y todo serviqjo; en la planta baja un departamento sala y cuarto; exigiendo refe-rencias. Empedrado 75. 4?18 8-11 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-puesto de dos habitaciones, de esquina, con balcones á dos calles. Impondrán en los al-tos de la misma. 4706 8-11 
EN $68.90_SE ALQUILAN los bajos de una preciosa casa San Nicolás 144 esquina á Reina con sala, comedor, (\ cuartos, con sala, comedor, 6 cuartos, con pisos de mosai-co». Informes Galiano 12S, La Rosita, Telé-fono 1232. 4683 lt-10-7m-ll 
SE ALQUILAN Ion altos de Empedrado y Monserrato divididos en 5 departamentos, todos independientes y con vista á la calle juntos ó separados, punto céntrico y buenos servicios, en la Bodega Informan. 4671 4-8 
PRECIOSAS HABITACIONES; dos con muebles finos y vista á la calle y otra inte-rior con muebles modestos. Sumamente frescas, precio muy módico. Casa de familia, Neptuno 35, altos. 4669 8-8 
P a r a a l m a c é n 
d e v í v e r e s 
DE TABACO 0 CUALQUIERA OTRO GIRO 
Se sub-arrienda por cinco años la 
gran casa Obrapía 28. entre Cuba y 
San Ignacio. Toda la casa $150, ó los 
bajos solos en $100, 
Si se hace una regalía módica se dá 
mucho más barato. 
C 1266 1 t-10 3d- l l 
SE ALQUILA la hermosa sala, cuarto, co-medor y cocina, de la casa, bajos de la ca-lle de la Gloria número 151. Darán razón en la misma ó en Habana 234. 4672 8-8 
Se alquilan en Lucena 23 altos entre Zanja y San José frescos y ventilados departamen-tos de dos habitaciones con balcón á la calle, propios para matrimonios do corta familia, y cuartos para hombres solos en módicos precios; espléndido servicio sanitario que lo componen lujosos inodoros, abundantes du-chas y lavaderos, amplia azotea para tender, que domina toda la población. Informarán en la mUma. 4663 4-8 
SE ALQUILA 
Próxima á desocuparse la casa Manrique 131 en la misma Informarán y su dueño en Baratillo 1, Almacén, Teléfono 170. 4665 18-8Ab. 
PARA HOMBRES SOLOS se alquilan cuar-tos ventilados y baratos, entrada á todas horas, Bernaza 60, bajos. 4644 4-8 
Un fresco y ventilado piso alto en San José 95 manzana de Belascoaín, acabado de fabricar con todos los adelantos modernos precio de sltución, con fáciles vías de comu-nicación para toda la población. Informarán en Zanja número 88, esquina á Belascoaín. 6̂64 4-8 
SE ALQUILA la casa Manrique número 13. sala, saleta, 5 cuartos, gran patio, muy fres-ca, 2 servicios; moderna, próxima al Malecón Llaves de 8 á 11 y de 1 á 5. 4660 4-8 
S A L U D 2 2 Se alquila en 7 pesos una habitación á hombre solo. 4668 4-8 
SE ALQUILAN 
"XT" 331>-A. I D O 
Se alquila la amplia y bonita casa de la calle 17 número 13 entre L y M. Las lla-ves en la bodega de la esquina á M. y demás pormenores en Compostela 114, Teléfono 704 4593 8-7 > 
V E D A D O Se alquila la bonita casa de esquina calle 
17 y M. con grandes portales á las dos ca-
lles y jardines. Las llaves en la bodega de 
esquina á M. y demás pormenores en la Fe-
rretería La Castellana. Compostela 114, Te-
léfono 704. 4594 8-7 
HABITACIONES AMUEBLADAS principal y en la azotea, Aguiar 76 entre O'Reilly y Empedrado, Pasa Am* i ' na. También lecciones prácticas en iWiw" por sistema naturel, el métldo más rápido 
_ 8-e 
SAN IGNACIO 9: 
Habitaciones altas y bajas, y una hermosa sala con dos ventanas. Amistad 28. 4630 4-7 
SE ALQl'ILAN en la casa calle Séptima número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-bitaciones con portal al frente y un costado, también hay habitaciones á otros precios, con agua, baño, etc. en la misma informan 4652 8-8_ 
VEDADO: Se alquilan en la calle ti esqui-na á C. varias habitaciones ú $10,60. $8.50 y $6.36 oro con ducha é inodoro. En las mlsnns inforniafán. 46D3 8-8 
SE ALQUILA 
El piso Teniente Rey 104, al lado del Pra-do, también se alquila una habitación con balcón á la calle. Razón en la cortinerla. 4635 4-8 
SB ALQUILA 
Sol número 7, propia para corta familia, dé alto y liajo y Sol número 9. bajos y Re-villagigedo 46, bajos. Informan San Pedro 10. Ferretería. 4684 8-7 
H 0 T £ L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
H E Ñ I E N T E R E Y 1 5 
Recomendada por varios consulados. Mesa, servicio y limpieza esmeradísimos. No hay mesa redond*. Abonos á $25 ai Restaurant, desayuno, almuerzo y comida. Los eléctricos pasan por ia casa para todas partes: ida y vuelta. No confundirla con la posada La Francia. 4554 S-7 SE ALQUILA (>1 Tercer piso de la casa San José número 85. con 3 cuartos espacio-sos, cocina, bafto y todo el servicio sanita-rio, precio 4 centenes; la llave en la panade-ría de enfrente. Informes su dueño Aguila y Alcantarilla. 4561 8-7 
EN MALECON 22 se alquilan dos habita-clones juntas 6 separadas, con balcón al Ma-lecón y luz eléctrica, muy independientes, con los servicios de a«:eo al lado; á personas de moralidad, sin niños, 4563̂  10-7 
SE ALQUILAN espléndidas habitaciones con vista á la calle é interiores amuebladas y sin ellas, en la misma se alquila una có-moda cocina propia para un tren de canti-na. Industria 186, esquina á San José, pre-̂  cios módicos. 4572 8-7 
SE ALQUILAN hermosas y frescas habita-ciones con toda asistencia á matrimonios ú hombres solos, en Consulado 99A altos á una cuadra del Parque Central. 4624 8-7 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa Cerro 859 esquina á Churruca á una cuadra del paradñro de los tranvías, acabada de construir á la moderna con un espacioso local propio para un buen establecmilento de cualquier giro menos ca-fé ó víveres. Informan en el 861. 4623 8-7 
en esta hermosa câ  acabada de reformar se alquilan habitar res y departamentos muy frescos y ventn" dos. Hay servicio completo para "el on» ,* desee. ; 8% 4433 
S E ALQUILAN 
Los altos de Sitios 161, con sala, comedo 
es cuartos, todo moderna; la llave en los 
8-4 * 
tres bajos. 4429 SE ALQUILA un departamento a'.toTon todas las comodidades y entrada indepen diente en Monte 298, precio 4 centenes 4442 "g^ 
EN OBRARIA 5 ALTOS se alquilaíTm bitaclones á hombres solos y matrimonio sin niños, es casa moderna, con todas las comodidades. Se dan y toman referencias 4365 8-3' ' 
P R A D O 8 Espléndida casa. Se alquila. No para huéspedes. En ella informará el Sr. Enrique Alvarez. 4432 6-4 
OJO: SE ALQUILAN los amplios bajos "dü Gloria 95, propios para bodega; la llave en Gloria 91, y para tratar en San Nicolás 195. almacén da materiales, 4.,.64 8-3 
S E ALQUILA 
La casa calle de Aguacate número ijg. Informarán en la calle Cuba número ios! 4360 8-3 
SE ALQUILA 
La casa Damas 20, acabada de fabricar 
de estilo moderni&ta. 
4367 15-3Ab. 
GUANXBACOA: Cerería 18 se alquila una casa de marnpostería, con sala, saleta, cua-tro cuartos de mosaicos, con bíño y tres patios: á media cuadra del tranvía. Calix-to García número 65. 4392 8-3 
SE ALQUILAN los altos de la Peletería La Lucha, Aguila 122 compuestos do 4 cuar-tos, sala, comedor, cuarto de baño y cocina. Informes ó llave en la Peletería. C. 1246 S-7 
SE ALQUILA 
En el moderno edificio de Monte y Castillo, por Castillo, unos altos muy espaciosos y ventilados, propios para una familia de gusto. Informan Sabni¿s y Boada, Univer-sidad 20, Teléfono 6187. 4625 15-7Ab. 
SE ALQUILAN en Príncipe Asturias entre Velarde y Daolz, á tres cuadras del Paradero del Cerro, dos casas nuevas con todas las comodidades. Infomarán en el número 45A. 4613 8-7 
E M 1 1 G E R m E M E S 
Se alquila la casa San Lázaro 235, Infor-mes Santa Clara número 24. 4612 8-7 
EN EL REPARTO de Vivanco, calle de Concejal Veiga, entre las Avenidas de Estra-da Palma y Luis Estevez. se alquila una hermosa, casa de construcción moderna y espacioso jardín. En la misma informarán. 4S90 8-3 
SE ALQUILA en casa de familia respeta-ble, un departamento propio para un ma-trimonio, una hermosa hal%itación y una chiquita para hombre solo, con toda asisten-cia. Galiano 96, altos. 4309 8-2 
SE ALQUILAN ios frescos altos de Leal-tad 40, á dos cuadras del Malecón: tiene sala, saleta, galería de persianas, 4 cuar-tos grandes, uno alto, comedor y doble ser-vicio. Informes Obispo 121. 4350 8-2 
CUBA 88 se alquilan estos espaciosos altos propios para Comisionistas ó familias de formalidad. Precio módico. En los bajos informan. 4352 8-2 
S 
VEDADO: Se alquila la casa calle 11 nú-mero 46 á una cuadra de la línea, propia para larga familia; situada en la loma. In-forman en el chalet de al lado. 4607 8-7| 
VEDADO: Se alquila la moderna y fresca casa con frente íl la brisa situada en la lo-ma, calle 10 número 20 á una cuadra de la línea. Informan,en el número 22. 4608 8-7 
AVISO A LOS LECHEROS Cal zeda de Co-lumbia, entre Cemenierío de Colón y Río Al-mendares. Finca Las Torre?, se alquilan ca-sas cen sus cuartones para vaqueros. 4 cen-tenes al mes. Informes en la misma. 4503 8-6 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo 3 esquina Dolores propia para una 0 dos familias, reúne muy buenas condiciones, los tranvías pasan por la misma puerta. En la misma 6 en Monte 72, informarán. 4094 15-28 
T T r i M l W 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO ca-
¡le 13 esquina á G-, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
l A b . c, 1190 
S E ALQUILAN 
SE ALQUILAN los altos de Zulueta nú mero 36F, propios para familia de gusto ó casa de huéspedes, se compone de ocho cuar-tos, sala y saleta, comedor, servicio para criados. En la misma informan. 4457 8-6 
SE ALQUILAN los altos de Jeaús Pí-regn-no número 2, esquina á Chavez, con cinco cual tos, sala, comedor y demás comldidides. La llave en Belascoaín 105, esquina á Je-sts Poregrrlno. 4510 15-6Ab. 
Los cómodos, espaciosos y ventilados alto* Gervasio 108, esquina á San Mtguel, 45 pe-sos. Allí informarán. C. 1011 15-25MZ 
SE ALQUILAN en 12 centenes loa frescos altos. Cerro 517, (esquina de Tejas) com-puestos de galería, sala, recibidor, cinco hermosas habitaciones, baño y dos inodoros. 4502 8-6 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa Villa Adolflna. Calle 17 entre L y M. Infor-mes Cuba 110, 1536 16-6Ab. 
CASA DE FAMILIAS 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESQUINA A c dAN RAFAEL 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis-ta á esta última calle. 4644 10-6Ab. 
SE ARRIENDA la finca rústica l̂ a Lira, con espaciosa casa de vivienda, árboles fru-tales, y agua, frente á la ¿alzada de Mang-gua, entre Arroyo Apolo y Mantilla. Infor-marán Amargura 23. 4550 8-6 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo San Ignacio 77 acabada de pintar y ponerle los pisos de mosaico. En la misma informarán de 10 á 12 ó de 5 á 6. 4458 8-6 
EN LO MEJOR de la Habana so alquilan habitaciones: frescos y ventilados departa-mentos para familias y hombres solos, con 6 sin asistencia, á precios módicos. San Ra-fael 27. alto. 4454 8-6 
h e r b o s o s " 
Y frescos cuartos cerca del Parque Cen-tral con toda asltencia. Aguila 9G altos. 4433 8-6 
¥ E D A D O 
Se alquilan las casas ¡«ituadas en lp. calle Quinta números 19 y 21 entre H y G y O número 1, entre Quinta y Calzada; también se alquila una cochera espaciosa con cua-dras y 3 habitaciones: La llave en el piso alto de Quinta, 19, donde informarán. 3729 21-21MZ 
PALACIO CARNEADO 
El más ventilado do Cuba frente a! mar, recomendado por los mejores médicos pai-a la salud y apetito, cuartos á {5.30 al mei amueblados y con su servicio & $«.50. $10,(6 ún piso. Teléfono 9175 calle J y y 116.90 segúr . 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 1172 
lAb. 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos altos regios, acabados de fabricar, á fami-lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-nes mensuales, tienen sala, comedor, siete cuartos, cocina, dos baños, dos inodoros, ngna corriente en todos los departamentos, instalación de gas y eléctrica y cuantas comodidades se puedan desear, se pueden ver de 7 á 5; más informes Reina número 131, Teléfono 1267, 3510 26-17MZ 
EN REINA 14 se alquilan hermosas habi-taciores, con muebles ó sin ellos, con vl.ita á la calle con todo servicio, de todos precio» entrada á todas horas; se desea alquilar ft personas de moralidad, lo mismo en Reina 49 v en Galiano 136 2.'?98 26-13MZ. 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
eu la calle 17 entre L y M. 
Informes Aguacate 114. 
3240 30-11 M í o 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-nes frescas y limpias para hombres solos, desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva con instalaciones sanitarias modernas. Todos los carros pasan por la esquina) 
C. 1216 1-A:b_-_ 
SE ALQUILAN los frescos bajos Lealtad 85, entre los dos tranvías, tiene sala, cola-dor, 4 cuartos y demós servlcin?. Las llaves en el 57 bajos. Informes Obispo 121. 4349 8-2 
TA)S IJAJOS De San Miguel 80 entre San Nicolás y Manrique, La llave en el alto. Informes en Consulado 41. 4358 8-2 
~ i T a c a s a 
Angeles 39 entre Monte y Corrales. La Ha-re en la sombrerería, esquina á Monte. In-formes en Consulado 41. 4359 8-2 
SE ALQUILA 
Campanario número 14 esquina á Lagu-nas, Altos muy frescos con pisos de mcssl-co y persianas, sala, comedor, cuatro cuar-tos, baño, inodoros etc. La llave en los ba-jos, informes Amargura 81 ó Virtudes 86. 4333 8-2 
LOS ALTOS 1NDEPEMEKTES 
De Compostela 117. con sala, saleta, come dor, 6 cuartos, baño y cuarto de criados en 18 centenes. Los bajos independientes de Sol i 46 con sala, saleta, comedor, 5 íuartos, ha- j fio v cuarto de criados, en 14 ceiiteoes. Las llaves é informes en Cuba 65, entre Muralla y Teniente R ŷ. 8-6_ 
SE ALQUILA en C esquina ft 21 una casa con sala, 6 Kabitaciones. cocina, baño é ino-doro, precio 8 centenes. Informarftn en la misma y en la Panadería Primera de Aguiar 4496 8-6 
SE ALQl'ILAN los bajos de Salud númrro 30 con todas las comodidades para una fa-milia. El dueño, en los altos, informará. 44SR 8-6 
G A R R I E A D O 
SE ALQUILA 
O se vende una espléndida casa propia para huéspedes hotel ó familia numerosa. Pisos de marmol y mosaicos, cielo rasos y azotea, luz eléctrica, agua d̂  Vento, carror, eléctr.-cos por el frente y fondo, jardines y árboles frutalef, lavabos de agua corriente. Infor-mes Mis» Bahm. Máxima Gómez 62, Gua-nabâ oa. La casa de las Figuras. 
4324 26-2Ab. VEDADO: Recién reedificada, con hermo-so portal y pisos nur-os. ío alouüa la fres-ca casa. Cuarta esquina ft Quinta. Informa-rán er. la misma y en Aguiar 38. 
4199 10-41MZ 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-modidades i $15,90. 
4470 10-6Ab. SE ALQUILA con armatostes ó sin ello» los bajos de Galiano 24 muy barata Infor-ma Andreu, r.años y Calzada, Vedado 
4471 10-6Ab. 
Se alquila esta casa, con sala, comedor 4 cuartos y \ de criados. Patio, traspatio f>da de azotea y servicio sanitario. La llave en él 310. Informe» en Trocadero 14 
44^ S.6 
M A L E G O M 3 
Al lado de Miramar, un hermoso piso alto' con todas las comodidades para familia: In-forman Prado €». 4410 8-4 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la casa San Miguel 6D. propios para una fa-I milla ríe misto. Informan en ia misma. ¡ 
4434 8.4 1 
Se alquilan su? maghfflcoá bajos. PropioJ pora comisionistas, ecritorio. almacén etc. En los altos informarán. jm, 417̂  • 15 -m_í£_ 
P a u l a 5 0 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
me. Amargura 77y79^ i i á a i i 
' Y O Á L L A P I E D I l T 
se alquilan Irt-ales para 
A L M A G E R I E S 
Informan: Habana 85, talabartería. 
4160 15-30 
SE ALQUILA 
En Zulueta número 32, pasaje de Riling, departamento cpn cuatro habitaciones V además propio para establecimiento. formarán en la misma, tic-ada de ropa nu-mero L y Animas número 22, 3394 16.26M? 
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LA NOTA DEL DIA 
D i c e n qu© l a gr tppe a n d a 
p o r esas c a l l e s <3e D i o s 
e c h a n d o g e n t e á. l a c a m a 
con c a l e n t u r a y do lor 1 
d e todo e l c u e r p o . L o s m é d i c o s , 
b e n d i c e n e s t a o c a s i ó n 
que l e s d e p a r a l a s u e r t e 
d e . . . d i s t i n g u i r s e e n f a v o r 
fie l a h u m a n i d a d do l i en te , 
v i s i t a n d o & d i s c r e c i ó n 
á, c i e n c l i e n t e s , que p a g a n 
s i n m o r i r s e , p o r q u e no 
v i e n e l a c o s a d e r a c h a 
p o r a h o r a . T a m b i é n s o n 
f e l i ce s los b o t i c a r i o s 
porque nos r e c e t a n h o y 
los D o c t o r e s m e d i c i n a s 
de p a t e n t e y s i u n m o n t ó n 
de c o c i m i e n t o s y u n t u r a s 
h e c h o s e n c a s a á l a vox 
del m o r t e r o y de l a d u l c e 
a g u a d e s t i l a d a . 
D o y 
6. m é d i c o s , b o t i c a r i o s 
y d e m á s g e n t e de p r o 
m i e n h o r a b u e n a . L a grrlpe 
no se i r á en jUn m e s 6 dos 
y en e se t i empo b i e n p u e d e n 
u t i l i z a r l a o c a s i ó n 
d a n d o v i d a á, l o s e n f e r m o s 
y á s u s b o l s i l l o s c a l o r 
de v i d a , de t a l m a n e r a 
que todos v i v a n a l so l 
mftS p iadoso , a l de l a g r i p e 
que es l a que c a l i e n t a h o y . 
D E L A V I D A 
U n b e n e f a c t o r . 
M o d e s t o y s a b i o , s u s h á b i l e s m a -
n o s r e a l i z a n p r o d i g i o s m a n e j a n d o e l 
b i s t u r í q u e a b r e á l a l u z o j o s s u m i d o s 
e n l a s h o s c a s t i n i e b l a s d e l a c e g u e r a . 
R o d o l f o O u i r a l , h i j o d e l i n o l v i d a -
b l e d o n E n r i q u e , A l c a l d e q u e f u é d e 
l a h i s t ó r i c a v i l l a d e . l a s v e r d e s l o m a s , 
e s u n g r a n o c u l i s t a , u n e s p e r t o o p e -
r a d o r q u e h a r e a l i z a d o o p e r a c i o n e s 
d i f i c i l í s i m a s . 
A t e n t o y s o n r i e n t e , f r a n c o y g e n e -
. r o s o , s u c i e n c i a e s t á p r o n t a p a r a a l i -
v i a r t o d a d e s v e n t u r a y d e s g r a c i a . 
E s u n b e n e f a c t o r , u n h o m b r e a l -
t r u i s t a q u e h a c e e l b i e n c o m o u n a n o -
b l e n e c e s i d a d d e s u a l m a ! 
C u a n d o á l o l a r g o d e l a e x i s t e n c i a 
s e l o g r a e n j u g a r l á g r i m a s y e n d u l z a * 
a d o l o r i d o s c o r a z o n e s q u e s u f r e n p e -
n a s r e c ó n d i t a s , p a r e c e q u e l a v i d a e s 
m e n o s c r u e l y se a b r e c o m o u n a r o s a 
d e i n t e n s a f r a g a n c i a . 
D a r l a v i s t a á l o s q u e s e v e n p r i v a -
d o s d e e s t e p r e c i o s o d o n ; a t e n d e r c o n 
c a r i ñ o s a s o l i c i t u d á l o s p o b r e s c i e g o s ; 
t r a b a j a r c o n t e s ó n i n c a n s a b l e p o r 
a r r a n c a r l a s s o m b r a s á l o s o j o s e n -
f e r m o s , s o n h e c h o s h e r m o s o s q u e p r o -
c l a m a n c o m o u n i n t e l i g e n t e b e n e f a c -
t o r a l m á s j o v e n d e n u e s t r o s n o t a -
b l e s o c u l i s t a s . 
t o m a ? S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E e m a t i s m o por m á s 
de cuarenta a ñ o s 
M A R A V I L L O S A C U R A C I O N P O R 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
C o n o c i d o C i u d a d a n o d e l a H a b a n a 
O f r e c e u n N o t a b l e T e s t i m o n i o , 
p a r a C u a n t o s P a d e c e n d e 
R e u m a t i s n i o . 
H a c e b a s t a n t e s a ñ o s q u e se v i e n e n 
a n u n c i a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s c o m o á u n a m e d i c i n a d e 
m é r i t o p a r a l o s m a l e s d o l a s a n g r e y 
s i s t e m a n e r v i o s o . . E n t r e e s o s m a l e s e s -
t á e n p r i m e r a l í n e a e l R e u m a t i s m o , 
e n f e r m e d a d q u e a f l i g e á t a n t a s g e n -
t e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a e s t a c i ó n a c -
t u a l . M u o h a s s o n l a s c u r a c i o n e s d e d i -
c h a d o l e n c i a e f e c t u a d a s c o n d i c h a s r e -
n o m b r a d a s p i l d o r a s , d e q u e se h a d a -
d o p u b l i c a c i ó n , p e r o e l c a s o q u e á c o n -
t i n u a c i ó n s e o f r e c e es s i n d u d a u n o d o 
l o s anjás n o t a b l e s t e s t i m o n i o s q u e s e 
h a y a d a d o e n f a v o r d e u n a m e d i c i n a . 
Q u e u n h o m b r e h a y a p a d e c i d o p o r 
o u a r e n t a a ñ o s y t o m a d o i n f i n i d a d d e 
m e d i c i n a s y t r a t a m i e n t o s , e s t a n d o c a -
s i b a l d a d o , h a y a v e n i d o á h a l l a r s u 
c u r a c i ó n e n p o c o t i e m p o , a t e s t i g u a d e 
u n a m a n e r a p o s i t i v a e l m é r i t o d e l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
H e a q u í c o p i a t e x t u a l d e l e s c r i t o d e l 
s e ñ o r R a f a e l R o s a s C e b a l l o s , c a l l e d e 
M á x i m o G ó m e z 4 1 , S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s , H a i b a n a : M e es m u y g r a t o 
d e c l a r a r p o r l a p r e s e n t e q u e l a s P i l -
d o r a s d e l D r . W i l l i a m s m e c u r a r o n d e 
u n r e u m a t i s m o c r ó n i c o q u e h a b í a p a -
d e c i d o c a s i t o d a m i v i d a . T e n g o a h o r a 
6 5 a ñ o s d e e d a d , y d e s d e l o s s i e t e p a -
d e c í a d e d i c h a m a l i g n a d o l e n c i a . E n 
o c a s i o n e s p a s é m e s e s e n t e r o s b a l d a d o 
e n l a c a m a s i n p o d e r m o v e r m e , y 
c u a n d o m e j o r a b a t e n í a q u e a n d a r c o n 
d o s m u l e t a s , c o m o s a b e n m u c h a s p e r -
s o n a s q u e a q u í m e c o n o c e n . C a s i t o d a 
l a v i d a l a p a s é u s a n d o m e d i c i n a s , f r i ó -
g a s , y o d u r o s , h a s t a q u e a l g ú n t i e m p o 
a t r á s u n a m i g o m e h a b l ó d e l a s P i l d o -
r a s d e l D r . W i l ' l i a m s , e m p e ñ á n d o s e 
q u e d e b í a d e p r o b a r l a s p a r a c o m b a t i r 
m i c r ó n i c a e n f e r m e d a d . A s í l o h i c e y 
q u e d é m a r a v i l l a d o d e l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s , p u e s -en p o c o t i e m p o m e j o -
r é y l u e g o c u r é p o r c o m p l e t o , s i n q u e 
h a s t a l a f e c h a m e h a y a v u e l t o á m o -
l e s t a r t a n p e n o s o m a l . S ó l o s i e n t o n o 
h a b e r u s a d o a n t e s t a n . e f i c a z r e m e d i o , 
«1 c u a l r e c o m i e n d o s i n c e r a m e n t e á 
c u a n t o s s u f r e n d e r e u m a t i s n i o . " 
D e c í d a s e u s t e d H O Y . E s t a s p i l d o -
r a s s e h a l l a n d e v e n t a e n e s t a c i u d a d , 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o y 
d o n d e q u i e r a q u e s e v e n d e n m e d i -
c i n a s . E x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D R . W I L L I A M S . 
P U B L I C A C I O N E S 
L a H a c i e n d a . 
A c u s a m o s r e c i b o d e e s t a ú t i l R e -
v i s t a , c u y o s a g e n t e s e n C u b a s o n l o s 
s e ñ o r e s T a r a f a y ^ C o m p a ñ í a , d e 
O ' R e i l l y 2 4 . E l s u m a r i o a b a r c a l a 
c u e s t i ó n d e l a g a n a d e r í a y l o s c u l t i -
v o s d e a c a ñ a , r e m o l a c h a , c a f é , a l g o -
d ó n y t a b a c o . O t r o s a r t í c u l o s c o n 
f o t o g r a b a d o s s o n : C ó m o h a c e r p a s a s . 
P l a n t a c i ó n d e l c a u o h o . V i s t a s d e 
p o t r e r o s . E x i t o e n l a s m á q u i n a s d e 
p e r f o r a r . p o z o s e n M é j i c o . I r r i g a c i ó n 
y a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s . E x p l o t a -
c i o n e s h i d r o - e l é c t r i c a s y o t r o s v a -
r i o s . 
P r e c e p t o c u m p l i d o . — 
¿ Q u é s i c o m í d e v i g i l i a 
l a s e m a n a d e P a s i ó n ? 
¡ S i n d a r m e c u e n t a , C e c i l i a , 
c u m p l í c o n l a r e l i g i ó n ! 
V e r á s : e l l u n e s h a l l é 
á Cucusita A r b u r ú a 
y á c a s a l a a c o m p a ñ é . . . 
¡ B u e n a t r a c ó n d e p i cúa ! 
E l m á r t e s f u i a l M a l e c ó n 
y u n a j o v e n d e l g a d i t a 
m e d e c l a r ó s u p a s i ó n 
c o n o j o s d e cherna fr i ta . 
E l m i é r c o l e s l e v e n d í 
l i s t a s á C o n s u e l o P r a d o . 
S i m e l l e g a á d a r e l ' ' s í " 
e s e d í a , s o y . pescado. 
J u e v e s : c o m í c o n P e p i t o 
L l a m b i a s , m i h e r m a n o d e l e c h e , 
q u e p r e s u m e d e b o n i t o . . . 
d e bonito en escabeche. 
E l v i e r n e s m e d i ó la lata 
d o ñ a M ó n i c a B o r u g a , 
q u e e s y a v i e j a y t i e n e p l a t a . . . 
¡ V a y a u n bisté de tortuga! 
E l s á b a d o , a l f i n y a l c a b o , 
á u n b a i l e c i t o a s i s t í 
y l a v i g i l i a r o m p í 
c o n u n a t r a c ó n d e pavo. 
C o n q u e y a t ú v e s , C e c i l i a , 
q u e s i n s e r u n s a n t u r r ó n , 
h e c u m p l i d o l a v i g i l i a 
c u a l m a n d a l a r e l i g i ó n . 
J . B . U . 
E c o n o m í a p r á c t i c a . — 
P o c a s v e c e s se e n c u e n t r a n h e r m a -
n a d a s l a b o n d a d y l a e c o n o m í a , p o r -
q u e g e n e r a l m e n t e l o q u e e s m u y b a r a -
t o e s d e c a l i d a d i n f e r i o r ; p e r o e n e l 
p r e s e n t e c a s o r e s u l t a u n a r t í c u l o d e 
c a l i d a d s u p e r i o r ; p o r u n p r e c i o e n e x -
t r e m o í n f i m o ; e n e f e c t o : p o r u n o s p o -
c o s c e n t a v o s s e a d q u i e r e u n a c a j a d e 
p o l v o s d e n t r í f i c o s f o r m u l a d o p o r e l 
d o c t o r T a b o a d e l a , c o n c u y o d e n t r í f i -
c o t i e n e u s t e d a s e g u r a d a l a l i m p i e z a 
y b u e n a c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u -
n a ; y e s t o , n o s ó l o p o r q u e l o d e c i m o s 
n o s o t r o s , s i n o p o r q u e l o h a n c e r t i f i c a -
d o d e s p u é s d e r i g u r o s o a n á l i s i s , r e s -
p e t a b l e s a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s , c o n 
c u y o s t e s t i m o n i o s q u e d a g a r a n t i z a d a 
l a s u s p e r i o r i d a d d e e s t e p r o d u c t o . 
E l p o l v o d e n t r í f i c o d e l d o c t o r T a -
b o a d e l a , e s t á e n v a s a d o e n c a j a s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s ; l o m i s m o q u e s u e l í -
x i r d e n t r í f i c o , t a m b i é n e n f r a s c o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s ; y s e e n c u e n t r a n e n 
t o d a s l a s d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y 
b o t i c a s . 
P e n s a m i e n t o . — 
E l h o m b r e q u e p e r d o n a á s u e n e m i -
g o h a c i é n d o l e u n b e n e f i c i o , s e p a r e c e 
u l i n c i e n s o , q u e a m b a l s a m a e l f u e g o 
q u e l e c o n s u m e . 
C u a n d o n o s o t r o s e s c a t i m a m o s e l d i -
n e r o , s o m o s e c o n ó m i c o s ; c u a n d o o t r o s 
l o e s c a t i m a n s o n a v a r o s . 
I n t e g r i d a d e s t o m a c a l . — 
L a m a n e r a d e p r o l o n g a r l a v i d a e s 
c o n s e g u i r u ñ » b u e n a d i g e s t i ó n , p o -
n i e n d o a l o r g a n i s m o e n c o n d i c i o n e s 
d e r e s i s t e n c i a p a r a o v i t a r y c u r a r l a s 
e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . L a i n t e g r i -
d a d e s t o m a c a l s e c o n s i g u e t o m a n d o 
e l E l í x i r E s t o m a c a l d e S á i z d e C a r . 
l o s . 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a d i r i g i d a p o r 
M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z d e 
M e n d o z a . 
C o m o t e r c e r a f u n c i ó n d e a b o n o s e 
p o n d r á em e s c e n a e l d r a m a e n c u a t r o 
a c t o s d e d o n J o s é E c h e g a r a y , t i t u l a d o 
L a Desequilibrada. 
P a y r e t . — 
C o m p a ñ í a d e C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : V i s t a s , p r e s e n -
t a c i ó n d e l o s A l e g r e s C a m p e s i n o s y d e 
V i o l á D ' C o s t a y s u t r o u p p o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : V i s t a s , e l 
d u e t t o L e s V i U e f l e u r y p r e s e n t a c i ó n 
d e V i o l a D ' C o s t a y s u t r o u p p e . 
A l b i s u . — . 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . — 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : La Gatita Blanca. 
A l a s n u e v e : E l Mozo Cnto.^ 
A l a s d i e z : La Marcha de Cádiz. 
M a r t í . — 
C o m p a ñ í a d e C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
A l a s s i e t e y m e d i a : V i s t a s y p r e s e n -
t a c i ó n d e l a s A r g e n t i n a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : V i s t a s y p r e -
s e n t a c i ó n d e l o s e x c é n t r i c o s L o l é a n d 
L o l é . 
A l a s n u e v e y m e d i a : V i s t a s y l a s 
A r g e n t i n a s . 
A l a s d i e z y m e d i a : V i s t a s y p r e s e n -
t a c i ó n d e L o l é a n d L o l é . 
A c t u a l i d a d e s . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A l a s s i e t e y m e d i a : V i s t a s , e l d u e t -
t o L e s C h i m e n t t i y p r e s e n t a c i ó n d e 
E m m a . 
A l a s o c h o y m e d i a : V i s t a s , K i n e r s 
M o u l i n y S h i n e y S i y n e y . 
A l a s n u e v e y m e d i a : V i s t a s , e l 
d u e t t o L e s C h i m e n t t i y E m m a y s u 
b a i l a r í n V í c t o r . 
A l a s d i e z y y m e d i a : V i s t a s , d e s p e -
d i d a d e l o s e q u i l i b r i s t a s K i n e r s M o u l i n 
y S h i n e a n d S i d n e y . 
A l h a m b r a . — 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : Napoleón. 
A l a s n u e v e y m e d i a : Bañarse en 
Seco. 
Secci (18 M U P e r w l 
d e l o s 
E A U d e s C A R M E S 
B O Y E R 
6, Rué de I'Abbaye, París. 
contra : ATAQUES HERVIOSOS 
VEHTíGOS, DESVANECIMIENTOS 
NAUSEAS, INDISPOSICIONES 
En un pooi de »pu« fresca 
Toaasnse algunan gotas en u n t é r r o n do 
a c u c a r d e s p u é s de 
un GOLPE, una CAÍDA, una EMOCION 
5 N T O D A S L A S D R O Q U E S JAS 
D I A 1 4 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n e l S a n t o 
C r i s t o . 
S a n t o s J u s t i n o , " e l F i l ó s o f o " , T i -
b u r c i o y V a l e r i a n o , m á r t i r e s ; P e d r o 
G o n z á l e z ( v u l g o S a n T e l m o ) . d o m i n i -
c o , y L a m b e r t o , c o n f e s o r e s ; s a n t a L i -
d u v i n a , v i r g e n . 
S a n J u s t i n o , " e l F i l ó s o f o . " N a c i ó 
e n l a P a l e s t i n a , s e g ú n t e s t i m o n i o de-
S a n G e r ó n i m o . 
S a n I r e n e o . S a n N i c e f o r o . E n s e b i o , 
e l c a r d e n a l B a r o n i o y o t r o s m u c h o s 
e s c r i t o r e s , h a c e n m e n c i ó n h o n o r í f i c a y 
g r a n d e d e S a n J u s t i n o . T o d o s e n a l t e -
c e n s u s a b i d u r í a p r o f u n d a y s u s a n t i -
d a d e v a n g é l i c a . F u é u n a l u m b r e r a d>e 
l a I g l e s i a . D i s c u t i ó c o n g r a n d e s filó-
s o f o s , y á t o d o s r e d u j o ial s i l e n c i o , y 
a t r a j o á m u c h o s a l c r i s t i a n i s m o , q u e 
e s l a ú n i c a y v e r d a d e r a filosofía. 
E l g l o r i o s o t r i u n f o d e S a n J u s t i n o 
f u é e l d í a 1 3 d e A b r i l d e l a ñ o 1 7 5 . 
S a n T i b u r c i o y V a l e r i a n o , m á r t i -
r e s , e n R o m a , l o s c u a l e s f u e r o n c o n -
v e r t i d o s á l a f e c a t ó l i c a p o r l a s e x h o r -
t a c i o n e s d e S a n t a C e c i l i a y b a u t i z a d o s 
p o r S a n U r b a n o , p a p a . N u e s t r o s s a n -
t o s c o n f e s a n d o á J e s u c r i s t o ñ i e r n n 
a z o t a d o s c o n g r a n c r u e l d a d y p o r ú l -
t i m o d e g o l l a d o s , a l c a n z a n d o l a c o r o -
n a d e l m a r t i r i o e n t i e m p o d e l e m p e -
r a d o r A l e j a n d r o . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s s o l - e m m e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s , l a s , d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a l £ - ^ C k ) p r ¿ ¿ -
j x m d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C o n s o l a c i ó n ó C i n t r e n S a n A g u a t í t 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
t o s . — L a C a m a r e r a . 
4708 l t - 1 2 - 3 m - l l 
E. P. D . 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a o c o j 
S a c r a i u o n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y , m i é r c o l e s 1 4 , á l a s 
4 % d e l a t a r d e , s u s familia-
r o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , 
s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o u c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , A c o s t a 5 6 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a A b r i l 1 4 d e 1 9 0 9 . 
M a n u e l S. M a c l a s - - F r a n c i s c o Á l -
v a r e z C ó r d o v a — L u i s V a l d e s p i n o — 
D r . F r a n c i s c o N o v a l y M a r t » — A n -
ton io G . de A f f u i a r — D n M a r i a n o 
D o m e ñ é . 
4903 • 1-14 
C O M U M Í I i B O a 
E N S A N T I Á S O Q E C U B A 
P r ó x i m o á f a b r i c a r s e u n s o l a r c o n 
t r e i n t a v a r a s d e f r e n t - e p o r E n r a m a -
d a s y c u a r e n t a p o r C a r n i c e r í a , l u g a r 
el m á s c é n t r i c o , s e a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s a l q u e p o r c u c u e n t a q u i e r a f a -
b r i c a r e l p r i m e r p i s o , p r o p i o p a r a 
g r a n h o t e l ó s o c i e d a d , e s p e c t á c u l o s , 
e t c . , e t c . R a z ó n : S r e s . A m a d o P é r e z 
y O a . , H a b a n a , y J . C a r b o n e i l y C a . , 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
4 4 0 8 2 B - 3 
C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -
c i o n e s . desea u n a p r o f e s o r a I n g l e s a que ti i '-
ne c l a s e s & d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s , rio 
i d i o m a que e n s e ñ a en pocos m e s e s . I n t r u c -
c i ó n . d ibujo , p i n t u r a y m ú s i c a , e s p e c i a l m e n -
te & l o s a d u l t o s que no h a n a p r e n d i d o a n t e s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 47 . 
47Sa 4-13 
U N A S E Ñ O R A INGL/ESA 
Jotren y er lucada. que c a r e c e de r e c u r s o s , 
s o l i c i t a d a r l ecc iones de ingrl*» y de m ú s i c a . 
D i r i g i r s e á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 4735 4-11 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (DES L O N -
d r e s ) dft c l a s e s á d o m i c i l i o a prec io s m ó d i -
cos, de m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d ibujo , 
i n s t r u c c i ó n é i d i o m a s que e n í e ñ a á h a b l a r 
en c u a t r o m e s e s . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 
n ú m e r o 47. 4697 4-11 
L a s e ñ o r i t a m o n t a ñ e s a . F e l i s a A r r o n t e 
G u t i é r r e z , m a e s t r a s u p e r i o r , p r o f e s o r a de 
n iano , p i n t u r a y toda c la se de l abores a r -
t í s t i c o s , se o frece p a r a d a r c l a s e s á. d o m i -
c i l io y en s u c a s a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r A n -
d r é s C a n a l e s , A m i s t a d 83, a l t o s . 
4636 4-S 
m i C Í T I M S . 
T e n e d u r í a de l i b r o s ; C á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; 
F o r m a s y P r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , i g u a l que 
er, u n e s c r i t o r i o ; M e c a n o g r a f í a ; I d i o m a s : e t -
c é t e r a . S a n M i g u e l l'52. C o l e g i o S a n E l o y , 
4433 27-6Ab 
3 ' K O F E S O R D E I N G L E S , A . A U G U 3 T U S 
R O B E K T S . a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r J n g l é s , d a c l a s e s en s u A c a d e m i a 
y fi d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. por S a n M i g u e l 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b ien el I d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í -
s i m o . 4591 18-7 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
f o r m a l , t r a b a j a d o r a y que t e n g a personan de 
re spe to que r e s p o n d a n por e l l a . S i n estos 
r e q u i s i t o s , i n ú t i l que se p r e s e n t e . I n f o r m a n 
en Obi spo 56. a l t o s . 48<2 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
co lor que no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r p a r a 
el c a m p o : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f a n t a n ú m e r o 113, i n f o r m a r á n . 
4654 4-14 
U n a p e r s o n a de c o n f i a n z a p r e p a r a d a p a r a 
e n t r a r en e l negoc io de e s p e c t á c u l o s en l a 
H a b a n a con n u e v o s a t r a c t i v o s que l l e n a r á n 
todas l a s t a n d a s , desea c o o p e r a r con o t r a 
p e r s o n a de I g u a l e s c u a l i d a d e s que p u e d a 
i n v e r t i r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 C y . E s t a p r o p o s i c i ó n es 
a b s o l u t a m e n t e h o n r a d a y puede p r o d u c i r 
b u e n a s g a n a n c i a s . D i r í j a n s e á H . B . Ofi-
c i n a de e s te p e r i ó d i c o . 
4899 4-14 
, " D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
j d i a n a edad, c u b a n a , p a r a m a n e j a r un n i ñ o 
| ó s e r v i r á u n a s e ñ o r a s o l a . B e l a s c o a l n 10o. 
4876 4-14 
P R O F E S O R e s p a ñ o l D E S E A C A M B I A R 
l e c c i o n e s de c a s t e l l a n o por I n g l é s con p e r s o -
n a que p o s e a este ú l t i m o i d i o m a c o r r e c t a -
m e n t e . A g u i l a 164 d 6 á 8 p . m . i n f o r m a n ; 
5001 8-6 
CLASES A DOMICILIO 
P o r I s a b e l de l For.o V i u d a de B a r i n a g a , 
P r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , F r a n c é s y P i a n o , R e f e r e n c i a s de r e á p e -
t a b l e s y c o n o c i d a s f a m i l i a s de l a H a b a n a . 
E x a c t i t u d en el c u m p l i m e n t o del deber v en 
l a a s i s t e n c i a á c l a s e s . S a n L á z a r o 318. b a j o s 
4450 1 3 - 6 A b . 
Academia de Ing lé s 
H r s . Coolc. d á c la se s á d o m i c i l i o y en s u 
c e s a . S u e n s e ñ a n z a del i d i o m a I n g l é s es 
s i e m p r e c o r o n a d a del m e j o r é x i t o , debido á 
s u e x p e r i e n c i a y su c o n o c i m i e n t o g r a m a t i -
c a l de l I d i o m a c a t e l l a n o , que le a y u d a á h a -
cer l a s e x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s s i n l a s c u a -
les no h a y e n s e ñ a n z a . R e f u g i o n ú m e r o 4. 
3961 26-35MZ 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s qun c o m p r e n , 
den l a P r i n c r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se dan c l a s e s I n d i v i d ú a l e " ; y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s e n N e p t u n o 66 
e s q u i n a ¿ S a n N i c o l á s , a l to s , p o r S a n N i c o -
l á s . 
A 
A F I N A D O R D E P I A N O S : A F I N O Y C O M -
pongo p i a n o s g a r a n t i z a n d o m i t r a b a j o : los 
p ianos l i rados los afino y les doy s u p r i m i -
t i vo ponido, cobrando s ó l o l a a f l l n a c l ó n . R e -
c i b o ó r d e n e s en T r o c a d e r o n ú m e r o 59. P r e -
c io s m ó d i c o s . A n d r é s M a r í n . 
4742 l t - 1 2 - 4 m - 1 3 
s r a i ios p w í i í 
S e p a r t i c i p a a l p ú b l i c o que el t a l l e r de 
ó r g a n o s del s e ñ o r M i g u e l L u c i a n o , de l a 
c a l l e de S a n N i c o l á s , se h a t r a s l a d a d o por 
r e f o r m a s en e l l oca l , a l t a l l e r de p lanos , 
ó r g a n o s y p ianos de m a n u b r i o y a u t o m á t i -
cot, de los s e ñ o r e s P o n g i l u p p l y C o m p a ñ í a , 
c a l l e de A g u i l a 66. donde se r e c i b i r á n todas 
l a s ó r d e n e s . P o n g i l u p p l y C a . . A g u i l a 66. 
4709 2 6 - l l A b . 
D e a c u a r e l a s se r e a l i z a n á prec io s b a r a t o s , 
en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
4659 4-8 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de G o n z á l e z de L ó p e z , ofrece t u s s e r v i c i o s á 
l a s d a m á s , en M a n r i q u e 142, T e l é f o n o 1926 
s u r t i d o comple to de b u c l e s . 
4620 8-7 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 año.-» de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278, G a r -
c í a . 4632 8-7 
TÍCKKSA P U I « IXB L,A H O Z A 
P e i n a d o r a b a r c e l o n e s a , h a c e t o d a c l a s e do 
p e i n a d o s y por los ú l t i m o s figurines, en s u 
s a l ó n . P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n a b o n o s 
P r a d o 113. 3869 : í f l -24Mz. 
V I L L K G A S 50, A L T O S 
C o m u n i c a á su n u j n e r o s a c l i e n t e l a que h a 
r e c i b i d o de P a r í s , B u c l e s de todos colorf-s 
á 50 c e n t a v o s , y C r e p é de todos co lores á 40 
c e n t a v o s . Se a d m i t e n abonos p a r a p e i n a d o r . 
E n E L L O U V R E , O ' R e i l l y y H a b a n a , t i ene 
e x p u e s t o s en m a n i q u í e s los ú l t i m o s p e i n a d o s 
y o n d u l a c i o n e s de es ta t e m p o r a d a en P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s á todas h o r a s en d í a s fes -
t i v o s y l a b o r a b l e s , t en iendo c r e p é y t in te s 
de todos co lores á 40 c e n t a v o s . P r e c i o s m u y 
b a r a t o s , a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . T e l é f o -
no n ú m e r o 3121. 4036 26-27Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D í c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r ue p i i r a - r a y o s sisteme, mo-
derno , á edificios, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s 
t i endo reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a mrxyor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bren e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú n t l o o s l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o Q l é c t t i c O . So g a r a n t i z a n todos los t r á -
b a l o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C . 1155 l A b . 
P a r a 400 poptale.-s, p r o p i o p a r a rega lo , á 
53 . Obi spo 86 l i b r e r í a de M . R l c o y . 
4853 4-14 
i i oí \mm mu 
A s c e n s o r e l é c t r i c o . C u a r t o de b a ñ o . G r a n -
des r e f o r m a s en l a s h a b i t a c i o n e s . 
B o u l c v a r d , M u e l l e 11 y 12, S a n t a n d e r . 
4721 s - l l 
FKANCISCO E. VAL.DES 
C o m p r a y vende c a s a s y s o l a r e s : d á d inero 
y f a b r i c a á p lazos y vende s o l a r e s por s ó l o 
$25 c y . « i c o n t a d o . E n E m p e d r a d o 31. 
r 4SS4 5 . ] 4 
S E C O M P R A N A R R E O S D E V O L A N T A 
con a d o r n o s de p l a t a . D i r i g i r s e al D I A R I O 
l'K L A : ' . A H I N A , «.".leíales T . C . 
C. 1288 8-13 
S E C O M P R A N D O S C A R R O S D B C U A T R O 
r u e d a s con t a n q u e de h i e r r o p a r a r e g a r 
D i r i g i r s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A inl" 
c í a l e s T . C . 
C. 12S9 8-13 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l A y u n -
t a m i e n t o , a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . 
E m p e d r a d o 3 4 , c u a r t o 1 7 , d e 9 á 1 1 
y d e 1 á 2 . 
C 1 0 9 9 3 0 - 3 
C O M P R A : S E D E S E A C O M P R A R U N A 
b u e n a c a j a de h i e r r o , g r a n d p . en buen e s t a -
do, p a r a g u a r d a r p r e n d a s . A v i s a r Monte 194 
4661 l 4-8 
S E G @ Í Í P g § A R i 
P r e n d a s con b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas, oro 
y p l a t a v i e j a . A n g e l e s 13, T e l é f o n o 1058 y 
N e p t u n o 62. T e l é f o n o 2047. 
3237 2 6 - l l M z . I 
F O T O G R A F O Y C K E Y O N I S T A 
Se s o l i c i t a uno y a g e n t e s de a m b o s se -
x o s . F o t o g r a f í a y n o v e d a d e s en g e n e r a l , de 
J . R a m í r e z y c o m p . Monte n ú m e r o B. 
4875 4-14 
BIT S A N NICOLAS 35 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m e -
d i c n a edad y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . 
4874 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n i n s u l a r que s e a j o v e n y de b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P a c a j e de H . U p m a n n , L e t r a I , e n t r e 
Z a p a t a y V a l l e . 4873 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
J o c a r e de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , de dos m e s e s . I n f o r m a r á n C a l l e de 
E g i d o 35 . 4863 4-14 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a b l a n c a de m e d i a n a e d a d . 
I n f o r m e s C u b a 24. 
4860 4-l_4__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s de un m a t r i m o n i o , ó de 
m a n e j a d o P í ^ de un n i ñ o so lo: l l e v a t i empo 
en C u b a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . C o l ó n 2 S . 
4858 4-14 
U N A S R A . V I U D A , D E M E D I A N A E D A D , 
p e n i n s u l a r , s o l i c i t a u n a p l a z a de e n c a r g a d a 
de c a s a de I n q u i l i n a t o ó de . h u é s p e d e s : no 
t i ene f a m i l i a y c u e n t a con r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 51, b a j o s . 
4857 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . S a n I g -
n a c i o 74, a l t o s . 
4882 4-14 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A J O -
v e n c l t a de- 15 á 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r c o n 
n i ñ a de 6 meses . C a l l e 19 entre I y J . V e -
d a d o . 4884 a l t . 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r r e c i é n l l egado , de c r i a d o de m a n o s ó 
en u n t r e n de l a v a d o . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 
25. S a s t r e r í a . 4885 4-14 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d l a n a edad , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , de 
c r i a n d e r a á m e d i a ó á leche e n t e r a . I n f o r -
m a r á n en Z a n j a 109. 
4889 4-14 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a d e m a n o s que s e p a c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . V e d a d o 17 y K , V i l l a L u i s a . 
4888 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á leche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 
de t re s m e s e s : no t i ene n i ñ o y c u e n t a con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n i m a s n ú m r o 58, c u a r -
to n ú m e r o 7. 4854 4-14 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A 
a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : no s iendo a s í que no se p r e s e n t e . 
R e i n a 113. b a j o s . 4816 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a todos "los q u e h a c e r e s de u n a c a s a : e n -
t i ende de c o c i n a y t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a r á n S o l 74, a l t o s . 
4850 4-14 
B O T I C A S : D E S E A C O L O C A R S E U N D E -
p e n d i e n t e de f a r m a c i a : t iene g a r a n t í a de 
l a ú l t i m a en que h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i a s y 
no h a y i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n -
f o r m a n M o n t e 181, B o t i c a . 
4849 4-14 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . A C L T -
m a t a d a s en el p a í s , desen c o l o c a r s e p a r a 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , m a n e j a d o r a s ó a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a : s a b e n coser á m a n o y á 
m á q u i n a . V i v e n en P e ñ a P o b r e n ú m e r o 14, 
a l t o s . 4848 4-14 
S E S O L I C I T A U N J O V E N A P R E N D I Z E N 
el t a l l e r de ó p t i c a . B u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a a p r e n d e r un oflelo; l a f a b r i c a c i ó n de crT:»-
t a l e s y e s p e j u e l o s . Se pref iere uno que v i -
v a con s u f a m i l i a . B a y a , S a n R a f a e l y 
A m i s t a d . 4S47 5-14 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N -
s u l a r . h o m b r e f o r m a l , aseado, d e s e a co lo-
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n M o n t e 5, F o t o g r a f í a , 
e s q u i n a á Z u l u e t a . 4842 4-14 
S B S O L I G I T A U N A C R I A D A " Q U E S E P A 
c o s e r y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; sue ldo 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n 
L e a l t a d 58. 4841 4-1 l 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a el s e r v i c i o de c a s a p a r t i c u -
l a r , en l a H a b a n a ó c a m p o . T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . F i g u r a s n ú m e r o 64, b a j o s . 
4840 4.14 
B E S E A C O L O C A R S E 
U n a m a n e j a d o r a de c o l o r . I n f o r m e s en 
M a n r i q u e 88. 4S38 4-14 
~ U N J O V E N , S I N P R E T E N S I O N E S . C O N 
b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o de I n g l é s , t e n d u r í a 
de l i b r o s y m e c a n o g r a f í a se o frece p a r a a u -
x i l i a r de e s c r i t o r i o , c o r r e s p o n s a l , c o b r a d o r . 
G a r a n t í a : $900 en e f e c t i v o . D i r i g i r s e á A . 
S . A . " A c a d e m i a Vi-dai!" Obi spo 56. por C o m -
p o s t e l a . 4836 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de t re s meses , b u e n a y a b u n d a n t e l eche : 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e , en Z a n j a 20, dan 
r a z ó n á todas h o r a s . 
4835 4.14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s c á ¡ o c h e e n t e r a ; b u e n a y a b u n d a n t e , 
de 4 meses , r e c o n o c i d a por v a r i o s m é d i c o s : 
t iene s u h i jo que se puede v e r y q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n I n f a n t a m'imero 
60 e s q u í a á S a n L á z a r o . 
4832 4 . H 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
p r o f e s o r con t í t u l o y l a r g o s a ñ o s de p r á c t i -
c a en el maer'.sterio, se o frece p a r a d a r c l a -
ses á d o m i c i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , 
con r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s -
t r e l l a n ú m e r o 13. 4880 J 5 - 1 4 A b . 
. T»E P E D R O M A R T I N E Z ' D I A Z T M A STV.'i'. 
N a l l a S u á r e z . d e s e a s a b e r su r e s i d e n c i a D o -
m i n g o D í a ¿ de L a f u e n t e . en Sol n ú m e r o 15 
b a j o s . 4879 * 4 . ] j 
D E S E A C O t o C A I U S B O B C R I A D A D E 
m a n o s ú m a n e j a d o r a u n a joven p e n i n s u l a r 
M e r c a d e r e s e s q u i n a á l a C o r t i n a V a l d é s 2 A . 
4-14 
Por solo $ l a o o oro rafle 
L a C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
e n O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 . 
P r e c i o s a s v a j i l l a s d e p r o c e l a r i a c o n 
filete d o r a - d o ó filete d e o r o y r a y a s d e 
c o r a l c o m p u e s t a d e 1 2 p l a t o s s o p e -
r o s , 2 4 p l a t o s l l a n o s , 1 2 p l a t o s p o s t r e , 
1 2 p l a t o s p a r a d u l c e , 1 2 t a z a s d e c a -
f é , 6 t a z a s p a r a c a f é c o n l e c h e . 7 f u e n -
t e s o v a l a d a s , s u r t i d a s d e t a m a ñ o , 1 s o -
p e r a , 1 e n s a l a d e r a , 1 s a l s e r a , 2 r a b a -
n e r a s . 
O t r a s m á s finas c o n p r e c i o s o s d e c o -
r a d o s e n c o l o r e s , p o r 2 0 , 2 4 , 2 6 y 3 0 
p e s o s . 
T e l é f o n o 5 6 0 
N o t a . — H a c e m o s r e m e s a s a l i n t e r i o r 
s i á l a o r d e n a c o m p a ñ a e l i m u o r t e . 
C 1 0 3 6 8 - 2 7 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H i -
j o s que s e p a uno I n g l é s , 6 un c a b a l l e r o de 
m e d i a n a edad que s e p a el i d i o m a p a r a r e -
g e n t e a r u n b u e n negoc io y t r a e r q u i e n los 
g a r a n t i c e . B a ñ o s C a r n e a d o , c a l l e Pat ieo . I n -
f o r m a r á n á todas h o r a s . 
4799 1 0 - 1 3 A b . 
S E S O L I C I T A U N A S R A . D E M E D I A N A 
edad p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i -
l i a . S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n M u r a l l a 46. 4798 4-13 
D e S a s t r e se s o l i c i t a en A m i s t a d 43 . 
4 Í 0 2 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y coeer á 
m a n o y á m á q u i n a 6 p a r a m a n e j a d o r a . T i e -
ne qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en J e -
s ú s M a r í a 45, b o d e g a . 
4801 . 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a de r o p a fina de s e ñ o r a s : es c o r t a f a m i M a , 
pero h a de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e r s e -
v e r a n c i a 52, a l t o s . 
4S23 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S C -
l a r p a r a el s e r v i c i o de m a n o s : que no s e a 
m u y j o v e n . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . M a n r i q u e 73. b a j o s . 
4835 4-1S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R O B U S T A , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de t re s m e s e s , 
desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a : t iene su n i -
ñ a que se puede v e r y t i ene qu ien l a g a -
r a n t i c e ; no v a a l c a m p o . I n f o r m a n E s p e r a n -
7.a. n ú m e r o 123. 4780 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
decente , p a r a l a l i m p i e z a do t re s h a b i t a c i o -
nes , que s e p a c o s e r á m a n o y á m á q u i n a con 
p e r f e c c i í S n . que t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que ha e s t a d o . I n f o r m e s c a l l e 15 
e n t r e B y C . V e d a d o . 
4781 , ^ 4-13 : 
D E S E A O O L O C A U S E 
U n a c o s t u r e r a en c a s a p a r t i c u l a r , de 7 A' 
6. C o s e y c o r t a p o r figurín. C a m p a n a r i o 98 
4784 4-13 
S E O F R E C E U N S R . D E 38 a ñ o s D B 
edad p a r a por tero , e s c r i t o r i o s , sereno 6 p a r a 
c a s a de i n q u i l i n a t o : t i ene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de c a s a s de e s t a c a p i t a l . I n f o m a n 
Z a p a t a 3. b o d e g a . 4^27 4-13 
S R . P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e como p o r -
tero de c a s a p a r t i c u l a r , co leg io 6 c o n s u l -
tor io por. u n cor to s u e l d o ; con cer t i f i cado do 
u n m i n i s t e r i o y v a r i o s m á s . L a m p a r i l l a 84, 
c u a r t o 33 . 4828 4-13 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á l e c h e e n t e r a , de c u a t r o m e s e s : t i ene s u 
n i ñ a que puede v e r s e . No t i ene I n c o n v e n i e n -
te en s a l i r a l c a m p o . C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
4763 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
p a r a r o p a de m u j e r que l a p a g u e bien y p o r 
s e m a n a : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . E m p e d r a -
do n ú m e r o 45. 
4765 4-13 
U N A J O V F N P E N I N S U L A R . . A C L I M A T A ^ 
da. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mar.<)<? 
6 m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d : t ieno 
r e f e r e n c i a s . P e ñ a l v e r n ú m e r o 74. á t o d á d 
h o r a s . 4745 4-13 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, b l a n c o , á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , f o r m a l y l i m p i o ; se o frece á las f a m i l i a s 
y a l c o m e r c i o . I n f o r m a n en B e r n a z a y T e -
n i e n t e R e y . C a r n i c e r í a . 
4741 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e en c a s a decente de c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 
293. S a s t r e r í a . 4740 4-13 
S E N E C E S I T A N 
B u e n a s of ic ia las de v e s t i d o s . M m e . T e r e -
s a , O b r a p í a 85. 4737 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E ~ M E D T A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ^ c a 
s a p a r t i c u l a r : e s t á a c l i m a t a d a en el p a í s , 
t i e n e q u i ^ n la r e c o m i e n d e y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . P a u l a n ú m e r o 48. 
4792 4-13 
CRUDO DE MANOS 
Se o frece u n j o v e n ' p e n i n s u l a r p r á c t i c o en 
él s e r v i c i o . I n f o r m a n c a l l e 11. ee tre J v TC, 
T e l é f o n o 9257. 4790 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L o t 
c a c l ó n . l a de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , y l a 
m á s j o v e n de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
a m b a s con r e f r e n d a s . I n q u i s i d o r y A c o s t a , 
a l t o s de l a b o d e g a . 
4804 4-13 
~ ~ P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N j " d V E Ñ 
p e n i n s u l a r que sabe b ien l a obliga'C!''n y e s -
t á a c l i m a t a d o en el p a í s : tlenri r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en B e r n a z a 39 ( L e c h e r í a . ) . 
4806 . 4-13 
U N A J O V E N » P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 6 
p a r a l a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s ; s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s P r í n c i p e n ú m e r o 1. 
48C7 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E P E a T c Ó ^ 
l o c a r l e de cr!ande?-a. á l e c h e e n t e r a , de dos 
m e s e s y medio; t i ene r e f e r e n c i a s de donde 
e s t u v o c r i a n d o o t r a v e z . L u z e s q u i n a á C u -
ba, b o d e g a . 4809 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O V l Ó 
p e n i n s u l a r s in f a m i l i a , é l de c r i a d o de m a -
nos, portero , c a b a i l e r l c e r o ú o t r a c o s a por 
e] e s t i lo y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o s 6 l a -
v a n d e r a : ent i ende u n poco de c o c i n a I n -
f o r m a n C a l l e 13 e n t r e 18 y 1G n ú m e r o 23 
4R<7,- . 4 , ¡ 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a de me-
d i a n a edad: es c u m p l i d a en su o b l i g a c i ó n 
E s p f d a 26. b a r r i o de C a v o H u e s o . 
4892 4.14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q P E S E ^ 
p a c u m p i r con í u o b l i g a c i ó n . S u e l d o dos 
eentetiefl , I n f o r m a n en C á r d e n a s 72. d e s m i é s 
de l a s doce . 4893 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E Í U N B U E N . S I R V Í e F E 
te p e n i n s u l a r , b ien p r á c t i c o en l a l i m p i e z a 
de c a s a como en el s e r v i c i o de m e s a : t i ene 
m q y buenos i n f o r m e s . O b r a p í a 83. A l m a c é n 
de \ í v e r e s , dan r a z ó n . 
, 4759 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A - , 
r s . u n a de c r i a d a de m a n o s y la o t r a de m a -
n e j a d o r a : meno* de t re s c e n t e n e s no se co lo-
c a n ; t i enen q u i e n r e s p o n d a por e l fas y s a -
ben c u m p l i r con su o b l l c a c l ó n . P laza , d e l 
P o l v o r í n n ú m e r o 14. p o r M o n s e r r a t e a l t o s . 
4817 " 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en el p a í s : t i ene b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s ca-sns en donde h a 
s e r v i d o : se c o l o c a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de j r m n o s . I n f o r m e s en A g u i a r 109, a l t o s . 
4821 4-13 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E ? D E S E A N 
c o l o c a r s e : u n a . de ^ r i a d a de m a n o s y l a o t r a , 
de m a n e j a d o r a . T i e n e n bueno? i n f o r m e s y 
conoce sus d e b e r e s . C a m p a n a r i o 2 8 . 
4820 4-13 
S E S O L I C I T A 
U n c r i a d o de m a n o s , b lanco , que sea m a -
ñ o s o y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i -
l l a Sf). 4822 4-13 
S E S O L I C I T A E N H A B A N A 132. A L T O S 
u n a s i r v i e n t a , b l a n c a , s a n a y l i m p i a , p a r a 
m a . n e j a r u n a n i ñ a y a y u d a r á loa q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . S u c i d o t re s centen-rs y r o p a l i m -
p i a . 4812 4-13 
C O C I N E R A D E C O L O R . Q U E S E P A B I E í f 
su oficio y s e a m u y a s e a d a , se s o l i c i t a e a 
B e r n a z a 71, alto.H, e s q u i n a á M u r a l l a . 
4788 4-1S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en s u oflelo en c a s a 
p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . C onoce l a c o c i n a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s v d u e r -
me e n l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a n ú m e r o Í 1 4 . b a -
3os- 4793 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r . p a r a el s e r v i c i o de manos , que s e a t r a -
b a j a d o r a , e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s casas en donde h a 
e.stado. A g u a c a t e 124, a l t o s . 
4794 4-13 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
un m a t r i m o n i o . E n la z a p a t e r í a L a C o s m o -
p o l i t a . Monte 2. 4795 4-13 
U N A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E l - A D 
desea co locarse p a r a " h a b i t a H o n e s ó m a n e -
j a d o r a de un n i ñ o : sabe coser á m a n o y m á -
q u i n a y t iene r e f e r e n c i a s . F e r n a n d l n a 48, 
a l t o s , e n t r e Monte y Z e q u e i r a . 
4797 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en su oficio en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a y t i e n » 
q u i e n l a g a r a n t i c e . D r a g o n e s n ú m e r o 38, 
b o d e g a . 4 811_ 4-13 
" W Á ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j - i d o r a : t iene i n -
f o r m e s de las c a s a s en que ha s e r v i d o , s a n 
R a f a e l n ú m e r o 34, a l t o s . 
4812 t i l -
" " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Q C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en c a s a ^ a / t ' c u l a r u 
h o t e l : t i ene buenos I n f o r m e s . P e n a U e r n u 
m e r o 10 ( b a j o ) . 4815 
s u l a r de c r i a d a de manos ó n ^ A j S ' 
v i a j a r : e s t á a c o s t u m b r a d a á s e o I r á r a m i 
l i a s e x t r a n j e r a s , s a b e s u o ^ S ^ n . t ^ 
b u e n o s i n f o r m e s de l a s ^ ^ « ^ ^ e j a n ú -
tndo: sue ldo 3 c e n t e n e s . E n C o m p o - i e i » 
m e r o 04. d a r á n r a z ó n . ^ . j g 
4 Ü B A C B I A D A : . D J Ü - X t i ^ S S ^ ^ I 
c o l o c a r . - u n a t j o v e ! l ^ " i ^ m e ^ 4^ b a r r i o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . E s p a d a n ü m e r o ^ ^ 
de C a y o H u e s o . 4<66 
1 2 DIARIO DE LA MABIftA—Edición de la mañana.—Abril 14 de 1909. 
NOVELAS CORTAS. 
( c o n c l u y e ) 
- En el jardín en donde jugaba el ni-
ño, eís decir, en la pequeña habitación 
de una limpieza coqueta. ¡<|u^ de par-
tidas entre la joven mamá blanca y ru-
bia y e.1 pequeño Colibrí que respondía 
con gritos agudos y agitaciones de alas 
á los gruñidos del lobo maligno que, 
con pretexto de morderle, lo cubría de 
besos! El gran juego era la canción del 
Colibrí. Se trataba del pajariilo que 
quiere dejar demasiado pronto su nido, 
á pesar de las advertencias de sus pa-
dres, y luego una deplorable caida cas-
tiga su imprudencia. 
Yo no recuerdo sino el estribillo: 
C'est le petit colibrí 
qui voudrait quitter sa mere. 
C'est le petit colibrí 
qui s?envole de son nid. 
Oui 
Le colibrí! 
No por no ser de Lamartine aque-
lla poesía dejaba do tener un magnífi-
co efecto de alegría sobre la familia di-
chosa. La noche, cuando el niño ya des-
nudo se libraba á las desbordantes ma-
nifestaciones de alegría que, con fre-
cuencia en esta edad, proceden̂  á la 
brusca caída en un profundo sueño, la 
caneión del colibrí daba pretexto á mil 
invenciones de persecución y de bata-
lias, terminándose en cosquillas, en ca-
ricias, en abrazos y besos de la más 
grande ternura. Al estribillo suspendi-
do sobre la frase oui. el dedo maternal 
señalaba amenazador la gargantíta 
temblorosa, y aquello era una tempes-
tad de manos que se debatían entre ri-
sas y entre gritos. No se necesita más 
para hacer tres dichosos. ¿Por qué no 
detenemos el tiempo en su paso? 
Un día vi llegar á la mamá muy se-
ria, pero no inquieta. E l Colobrí no 
había reído desde hacía dos días: aque-
lla mañana no había querido levantar-
se y ee quejaba vagamente. Aquello 
no sería nada, puesto que yo estaba 
aüí. 
¡ Ay! . . . Apenas toqué el vientrecito 
dolorido, tuve la revelación del horror. 
Yo dije esta sola frase: "Volveré." Y 
corrí á casa de uno de mis maestros, 
gran corazón, a quien ni su alta cien-
cia ni la rka clientela habían podido 
distraer nunca de sus deberes de bon-
dad. E l diagnóstico fué tal y como yo 
lo había previsto. E l pronóstico: la 
muerte... "á menos de un mdlagro." 
—dijo el hombre—que haciendo todos 
los á i m milagros, sabía lo que hay que 
pensar sobre ellos. 
Durante tres días, el niño tuvo la 
cara como de cera y rígida, sin movi-
mientos, sin voz, sin lágrimas: dos aa-
tómatas inclinados hácie él enfermito 
vieron la vida desaparecer lentamente. 
A cada nuevo surco, abierto por la si-
nief?tra guadaña en la carita que se 
azulaba, aparecía la correspondiente 
herida en el rostro desesperado de los 
otros dos agonizantes. A decir verdad, 
los tres morían al mismo tiempo. So-
lamente que. los dos maldecidos, á 
quienes ahorraba cobardemente el 
mal, estaban como anonadados por el 
terror de sobrevivir. 
Algunas veces uno de ellos tomaba 
mi mano diciendo: "Si usted lo ha 
salvado, no fué para matárnoslo aho-
ra. Seguramente que podrá hacerse al-
go, i Qué?" Y el silencio recaía pesa-
damente, cortado por el esfuerzo anhe-
lante de la pequeña vida que agoni-
zaba. 
Al fin, cuando el alba apareció an-
te nosotros, la gran noche de siempre 
cayó victoriosamente sobre su proa. 
Mas, en el dintel del sueño eterno, el 
niño, ya caído, pero lúcido, fué extra-
ñamente asaltado por el deseo de re-
clinarse en la tumba entre el ritmo 
amigo del canto que lo acostaba en la 
cuna. Una luz postrera brilló en sus 
ojos mortecinos, y los blancos labios 
murmuraron distintamente: "el coli-
brí." Sobresaltados, convulsos los mí-
seros padres, cambiando miradas enlo-
quecidas, oomprendieron súbitamente; 
el niño reclamaba su canción; ya espe-
raba; el gesto febril hacía signos que 
indicaban que era preciso darse prisa. 
" E l colibrí, yo quiero el colibrí," dijo 
un último soplo de voz, y la manceila 
contraída, ordenaba imperiosamente: 
"cantad, pues, vosotros, que no morís 
aún." 
El padre cayó como una masa, re-
torciéndose en un movimiento supre-
mo, el rostro contraído, labrado de agu-
jeros negros, los ojos puñaleando el va-
cío, se levantó por la acción sublime 
que desertaba la cobardía viril. Lar 
madre heroica cantó. Ella cantó el co-
librí que se escapa; ronca, -estrangula-
da, oprimiendo entre las suyas calen-
turientas las dos manecitas ya hela-
das. 
C'est le petit colibrí 
qui voudrait quitter sa mére. 
•C 'est }e petit colibrí 
qui s'envole de son nid. 
¡ Oh mártires que os librasteis de las 
fieras en pago de la eterna felicidad 
prometida! ¿qué es vuestro sacrificio 
al lado de semejante tortura? Guiño de 
muerte ó sonrisa, el colibrí había paga-
do su deuda de dolor. La madre canta-
ba, cantaba, incapaz de detenerse. Yo 
la toqué con el dedo y ella se derrumbó 
oomo si una maza la hubiese golpeado. 
Al fin, entonces aquella mártir pudo 
gritar, sollozar, llorar. Así la vida re-
conquistó á su víctima. La historia no 
tiene desenlace. 
Posibilidades de alegría, necesidades 
de dolores y de paz; tal es la carrera 
que vuelve á empezar siempre. Mi pre-
sencia llegó á ser odiosa ante aquel 
duelo. Yo lo comprendí, no pudiendo 
yo mismo, sin un sufrimiento agudo, 
mirar aquellos dos atormentados sobre-
vivientes. Ellos me huían. Yo les dije 
adiós mentalmente. 
i Dónde están? /.Lloran siempre? 
La juventud tiene bálsamos para todas 
las heridas. Algrinas veces yo los .veo, 
con el pensamiento, dichosos. Tal vez 
ot-o colibrí ha realizado tal milagro. 
D r . H E R D E R . 
UNA C R I A N D E R A I>ESEA C O L O C A R S E i 
á leche entera de do* meses: tiene certificado 
de la calidad y abundancia de la leche. Mon. 
eerrate 111 informan. 
4694 4 - 1 1 
PARA UNA BOTICA 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y honrado. Sueldo veinte pesos 
plata. Calzada del Monte número 412 
4-11 4696 
S E ^ O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
que sea trabajadora y una manejadora ca r i -
fiosa con los n i ñ o s . Sueldo 2 centenes cada 
una y ropa l i m p i a . Empedrado 52. 
4707 4 - 1 1 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarce: ella, de cocinera 6 criada de manos. 
Acostumbrada ft servir en buenas casas de 
España; él, para port«ro 6 jardinero. Lo 
mismo para la ciudad que para el campo. 
Buenos infomes. Vivfts 165, cuarto n ú m e -
ro 43. 4388 8-8 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
rec ién llegada de E s p a ñ a , por .«eírunda vez. 
con buena y abundante leche reconocida y 
garantizada por el D r . T r é m o l s : ya hizo 
otra c r í a antes. L a m p a r i l l a 84, La encarga-
da d a r á razAn. 4688 4 - 1 1 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L . L O DOY 
TrJoa i ""bre casae bien situadas en esta ciudad: en 
el Cerro. J . del Monte y Vedado, del 10 a l 
12 por 100 y para el campo. Prov inc ia de 
Habana, de 1 á 1 y medio por 100. F i g a -
TO]A, Cuba 33 de 2 á 5. 
4869 4-14 . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES Pe-
ninsulares de manojedoras rt criadas de ma-
nos: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : tienen 
quien las recomiende. I n f o r m a r á n I n q u i s i -
dor n ú m e r o 29. 4704 4-11 
SE OFRECE U N A N O D R I Z A R E C I E N 
llegada con buena y abundante leche, y está, 
reconocida por varios m é d i c o s de esta capi-
tal , de 3 meses. Informes Vedado, L í n e a 
119, 4703 8-11 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos. E s t á 
flclimatada y conoce bien sus deberes. E g i -
do mlmero 65 ( c a r n i c e r í a ) . 
4727 4 - 1 1 
COSTURERA. SE SOLICITA U N A JOVEN 
que sepa bordar en blanco, y coser & mano 
y en m á q u i n a muy b ien . Sueldo tres cen^ 
tenes y ropa l i m p i a . Cerro 547, esquina a 
Buenos A i r e s . 4729 4-11 
SE SOLICITA U N A J O V E N P A R A L I M ^ 
pieza de habitaciones que sepa coser b ien . 
Sueldo tres centenes y ropa l impia , Cerro 
547. esquina á Buenos A i r e s . 
4730 4-11 
SE SOLICITA U N A J O V E N QUE SEPA 
lavar y entienda algo de cocina. Sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . Cerro 547, esquina 
á Buenos Ai res . 4731 4-11 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
peninsular que sepa c u m p l i r con su obl iga-
c ión : se dá buen sueldo y no tiene que i r á 
l a plaza. Monte 139 á todas horas. 
4714 4-11 
U N ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
que ha servido en los departamentos ame-
ricanos y que habla i n g l é s y e spaño l , sol ici ta 
co locac ión en casa de f a m i l i a 6 c o m p a ñ í a 
americanos. 6 establecimiento como hotel, 
etc. Zanja n ú m e r o 29, J i n g W l n g . 
4728 8-11 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
Para hipotecas, con mód ico i n t e r é s , s e g ú n 
s i t io y cant idad. Sobre solares en el Vedado, 
bara to . H . G. Apar tado 791. 
O. 8-8 
$ 1 , 5 0 0 
Doy en hipoteca sobre finca urbana en l a 
Habana. D i r i g i r s e á Progreso 26. t e l é f o n o 
n ú m e r o 828. 4601 8-7 
Tengo $162.000 para colocar en hipoteca. 
Part idas grandes y chicas. I n t e r é s m ó d i c o . 
J o s é Abele i ra . Riela. 3, a l tos . 
4575 8-7 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a venta y compra 
de casas, solares yermos; ciudadelas; etc. 
Se pa*a á domic i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a 
"La Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
<264 2 6 - l A b . 
Y e i i t a f l B f e a s y B s t a M B C í i i i í e i i í o s 
" C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D K 39. - - T E L É F O N O 1949. 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
Colosal surtido en muebles de todas c i a se s y estilos, al coutado v á pj P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
' U b . 
S E V E N D E UN KIOSCO D E TABACOS Y 
cigarros. Hace de 8 á 12 pesos de ven ta . I n -
forman Manrique 111, Tomasa L ó p e z . 
4692 8-11 
SE VENDEN 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredor dos ca«as 
nuevas de JIO.OOO á $12.000, una cuadra del 
Parque, de al to y bajo; y se toman en hipo-
teca $6,000 y $8.000 con buena g a r a n t í a . 
Para m á s informes en Progreso n ú m e r o 20 
de 8 á 10 y de 5 á 8. 
4402 8-4 
P I A N O S N U E V O S 
Sin flndor, I o n vende S A U S * c e n t é n , on luisen y dos 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E TABA-
C O S y Cigarros, Casa de Cambio, mucho t r á n -
s i to . Informes J . del Monte 161. V i d r i e r a , 
4421 10-4Ab 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena m a r c h a n t e r í a : 
t iene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n Animas 75, 
C a r n i c e r í a . 4424 8-4 
DOS ESQUINAS 
Comprendidas en una .supeflcie de 822 me-
tros cuadrados en Bclascoaln, de Reina á 
San L á z a r o , con capacidad para cinco estable 
cimientos, se venden s in corredor. Bornaza 
7, José Quesada. 4605 S-7 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O . V E N D O 3 
ca-sflf: con sala, 2 ventanas, comedor. pi-
sos finos, sanidad y azotea cada unak $7.400 
y $3(i8 de censo. F iga ro la , Cuba 38 de 2 á 5. 
4867 4.14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
car^e, una para criada de manos y la otra 
acostumbrada á viajar , para a c o m p a ñ a r á 
una f ami l i a que se ausente para E s p a ñ a : 
t iener referencias. Barcelona n ú m e r o 3. i m -
p o n d r á n . 4726 4-11 
SE-OFRECE U N A G E N T E CON DOCE 
a ñ o s de p r á c t i c a , para t rabajar en esta 
plaza á sueldo fijo; por escrito, no tiene pre-
tensiones. M . F e r n á n d e z . Teniente Rev S5. 
4732 4-11 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f ami l i a ó esta-
b lec imiento : sabe cumivl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes. I ndus t r i a 73. 4733 4-11 
L A S R I T A . SOCORRO V A Z Q U E Z T GON-
zález . desea saber el paradero de su herma-
no Benito V á z q u e z y Gonzá lez que habitaba 
hace dos meses en ol Ingrenio Santa Mar í a 
del Eanchuelo, (Santa C l a r a ) . En Leal tad 
143. v ive la interesada Socorro V á z q u e z y 
G o n z á l e z . 4719' 4-11 
B A R R I O D E L A M G E L 
Vendo 1 casa moderna, con z a g u á n , 2 ven 
tanas, 6i4 pat io, t raspat io ; techo loza por 
tabla ; en Manrique o t r a de a l to y bajo mo-
derna: 2 ventanas, 4i4 bajos, eacalera de 
m á r m o l , en el a l to 7|4: á la brisa, renta 
$100 oro . $9.700 ú l t i m o prec io . F i g a r o l a 
Cuba 33 de 2 á 5. 
4870 4 -14_ 
M A G N I F I C A ESQUINA, SE V E N D E MUY 
barata, de a l to y bajo, con establecimiento 
y muy c é n t r k a , mide 470 metros superficia-
les. Sin corredores. Leal tad 61. d«.1ar aviso 
4871 4-14 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Eedding en Aguiar 100 
3708 26-21 Mro 
S E ¥ O ) 0 E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en la ralle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de fronte 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepiuno, 
un eolar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato dlre .'to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría. 
C . 1182 l A b . 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
casa con z a g u á n . 2 ventanas. 514, hermoso 
pa t io ; loza por tab la sus techos, y sanldaid. 
F iga ro la , Cuba 33 de 2 á 5. 
4872 4-14 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N 
Dos de 20 caballos de fuerza y 4 c i l indros 
de f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 35 caballos de fuerza y 4 c i -
l indros , de f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 45 caballos de fuerza y 6 cil indros, 
f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 60 caballos de fuerza y 6 ci l indros, 
*e f a b r i c a c i ó n Europea. 
Uno de 30 caballos de fuerza y 4 cil indros, 
de f a b r i c a c i ó n Francesa. 
T otros m á s de toda clase de f a b r i c a c i ó n y 
fuerza mot r iz . 
Todos los a u t o m ó v i l e s vendidos por esta 
C o m p a ñ í a se garant iza lo que se promete y 
se hacen arreglos especiales para los pagos 
toda vez que se presenten g a r a n t í a s satis-
factorias. 
H A V A N A M O T O R T A X I C A B . Co. 
San L á z a r o 99B. t 
Se p in tan , se alojan, se a r reglan , se can-
jean y se venden toda clape de a u t o m ó v i -
les. Unicos agentes en la Isa de Cuba de los 
afamados Zunchos franceses 
I j K g a u l o i s 
Con existencia de todos los t a m a ñ o s y re-
puestos. Se a lqui lan a u t o m ó v i l e s por horas, 
por dla-s, por semanas y pf>r meses, á precios 
m ó d i c o s . T E L E F O N O 1817. 
C. 1187 l A b . 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
solici ta colocarse en cax'a de f ami l i a 6 de 
comercio: tiene quien responda por e l la . 
Habana n ú m e r o 5. 4746 4-13 
SE SOLICITA 
U n cochero de color con buenas referen-
cias, en J e s ú s M a r í a 20, entre Cuba y San 
Ignac io . 4773 4-13 
P A f t A C R I A D A D E MANOS ó MANE.TA-
dora. solici ta colocarse una peninsular que 
cuenta con quien la garan t ice . Monte n ú m e -
ro 157 4774 4-t3 
U N A C R I A N D E R A JOVEN. PENINSULAR, 
y r ec ién llegada, desea colocarse á Teche 
entera, de tres meses y medio: tiene quien 
la garant ice . Santa Clara n ú m e r o 39. 
4775 4-13 
P A R A M A N E J A D O R A SOLICITA COLO-
cación una peninsular que no tiene incon-
veniente en i r á donde se necesite y que 
tiene buenas r e f e r e n c i a á . Campanario n ú m e 
ro 87. 4777 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A SR.A. JOVEN 
peninsular, de manejadora ó para acompa-
sar una .-'eflora: sabe coser á m á q u i n a y á 
mano. I n f o r m a n Calle Habana n ú m e r o 134. 
4778 4-13 
U N COCINERO Y REPOSTERO ASIATICO 
sol ici ta colocación en casa pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y es cum-
p l ido . O'Rell ly n ú m e r o 77. 
4747 4-13 
SOLICITA COLOCACION E N C U A L Q U I E R 
t raba jo . •s in pretensiones, un joven de 18 
a ñ o s , que escribe en m á q u i n a , buena le t ra , 
sabe algo de c o í a b i l i d a d é i n g l é s ; con refe-
rencias de comerciantes. Avisen á M . Díaz, 
Paseo 26, Vedado. 4772 5-13 
U N A COSTURERA, CON B A S T A N T E 
p r á c t i c a en toda clase de costura y ^orte, 
desea colocarse: no tiene inconveniente en 
.salir fuera de la p o b l a c i ó n y es persona for -
mal y honrada. Inqu i s ido r n ú m e r o 29. i n -
f o r m a r á n . 4754 4-13 
D E S E A N COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad y una s e ñ o r i t a de criada do 
manos ó manejadoras, ganando lo mismo que 
cranaban, 3 centenes, t ienen referencias. I n -
formes Amis tad 15. 
4633 • 4-S 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
en casa de moral idad de cr iada do manos: 
sabe coser á m á q u i n a y á mano y cortar un 
poco. I n f o r m a r á n en Vives 80. 
4641 4-S 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en quinta, pueblo, campo, de sereno 
de portero 6 en una fonda: tiene buena le-
t r a . D a r á n r azón en Tejadi l lo n ú m e r o 1 
4643 4-8 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para servir en H o t e l , café ó en casa 
par t icu la r : tiene buenas referencias. I n f o r -
man en la calle de San J o s é n ú m e r o 152, 
acesoria A . 4G40 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora: tiene buenas recomen-
daciones; sabo coser un poco á mano y á 
m á q u i n a . S u á r e z 105, 
4645 4 - 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á Paula 2 , a l tos . 
4647 4 - 8 
FINCAS RUSTICAS: E N L A PROVINCIA 
de la Habana, vendo 2: una, de 7 y media 
caballer ía*! y la o t ra de 12, con casas de 
vivienda nuevas, de par t idar ios y de vaque-
r í a : aguadas de pozo y corr iente , mucho 
palmar, guayabal é inmediatas á un pueblo 
de importancia, ambas unidas y cercadas. 
Precio $6.500 y reconocer $8.500 ú l t i m o 
precio, censo al d í a pagando el 5 por 100 
anual de i n t e r é s . F iga ro la , Cuba 33, de 2 á 
5. t a m b i é n se pe rmutan por casaa en esta 
c iudad. 4868 4-14 
^ E ^ E Ñ ^ T l N C A F E E N U N A ESQUINA 
de mucho t r á n s i t o , por tener que ausentar-
se su dueño , por asuntos de f ami l i a . I n f o r -
m a r á n de su precio y condiciones en Lampa-
r i l l a y Vi l legas Casa de Cambio. No de t r a -
ta con corredores. 4856 4-14 
GANGA 
En Aldecoa se vende al contado 6 á p la-
zos un solar; hace esquina, en buen punto; 
mide 40 varas de fodo, por 10% de ancho. 
Se d á en $500; vale el doble. I n f o r m a r á 
An ton io Correa, San Rafael casi esquifa á 
Rayo. B a r b e r í a . 4831 4-14 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de comedor 6 de manos: aa-
be bien su ob l igac ión y tiene quien lo re-
comiende: I n f o r m a r á n en O'Rel l ly 22, an t i -
gua casa de Mendv. 
4651 4-8 
P A R A UNA F A R M A C I A D E ESTA C I U -
dad se sol ic i ta un dependiente que sea p r á c -
t ico y que tenga buenas referencias. I n -
forma el D r . F e r n á n d e z Abreu, San Miguel 
v Lea l t ad . 4650 6-8 
UNA bOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación de criada de manos 6 manejado-
ra: sabe coser á mano y m á q u i n a y tiene 
quien la garant ice . San Ignacio n ú m e r o 24, 
cuarto n ú m e r o 5. 
4648 4-8 
U N A PERSONA JOVEN. R E C I E N L L E G A -
da de Barcelona, (pero ya h a b í a estado de 
soldado.) se ofrece para cualquier cargo de 
confianza, sea cobrador, adminis t rador ó 
cualquier cargo para su . a p t i t u d : ya sea en 
la cap.ital ó en el campo: se ofrece á prueba 
y si conviene d e p o s i t a r á a lguna cant idad. 
Tiene muy buenas recomendaciones en Bar-
celona y Habana. A g u i a r 217 al tos . 
4734 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad para t rabajar medio d í a . 
Que no se presente sin referencias por es-
cr i to de las casas donde ha servido. Borna-
za 62 bajos. 4655 4 - 8 
U N A JOVEN ACCTMATADA E N E L PAIS 
desea encontrar m í a co locac ión de criada ó 
manejadora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
tiene buenas referencias. I n fo rman Cuba 28 
4758 \ 4-13 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu l a r ó co-
mercio: sabe cocinar A l a e s p a ñ o l a y cr io-
l l a . Tiene buenas in formes . Reina n ú m e r o 
5, entresuelo. 4760 4-13 
SE SOLICITA U N A CRTADITA D E 14 á 
16 pfios. que sea f o r m a l y honrndi ta . para 
mat r imonio con dos n i ñ o s : se le d a r á sueldo 
y ropa l i m p i a . En A g u i a r 43 in forman á 
todas horas. 4762 4-13 
C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D T 
eduoa ión esmerada solici ta emplear modesto 
capi ta l en negocio ya establecido ó en So-
ciedad con persona honrada y laboriosa. Es-
cr iban dando detalles á J . Losada, L i s t a de 
Correos, Pinar del R í o . 
4776 4 - n 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R SOLICITAN 
colocac ión , la hembra de criada de manos 
ó manejadora, y el v a r ó n para portero 6 
eos a n á l o g a : son p r á c t i c o s en el servicio y 
tienen referencias. Esperanza n ú m e r o 111, 
4687 4 . H 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res aclimatadas, una de criada de manos ó 
manejadora y l a o t ra de criada de manos: 
t ienen buenos informes . Mis ión n ú m e r o 33. 
4751 4-13 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A PA-
ra atender á todo? los quehaceres de una 
ca«a- sueldo tres luises y ropa l i m p i a . A n i -
mas 38. 4749 4-13 
SE^SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A PA-
ra atender á los quehaceres de tres habi ta-
ciones y los n i ñ o s : sueldo tres luises y ro-
pa l i m p i a . O 'Rel l ly 16. 
4750 4-13 
DESEA COIXKTARSE D E COCINERA U N A 
peninsular : sabe cumpl i r con su deber y 
tlene quien la recomiende: t a m b i é n una 
criada de manes: sabe coser á m á q u i n a , San-
ta Clara 17. a l tos . 
4768 4-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de mora l idad , de criada de 
manos ó manejadora: tiene referencias de 
las casas en donde ha *»«»tado: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Corrales 73. 
4770 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S QUE L L E V A N 
t iempo en el pa í s desean colocarse de c r i a -
das de manos, durmiendo ei 
de ser. Bernaza n ú m e r o 
4771 
COSTURERA POR DIAS B4 H. 
Jnea 51, Vedado, se le paga $1 
- se le paga el p a ¿ a j c del ca r ro . 




25 d ia r io 
4-13 
Gran Gasa de Gomercío de N. York 
Solicita un joven cubano de bueaia 
familia, no menor de 16 años/ quq. se-
pa escribir el español correctamente. 
Buena ocasión p-ara aprender el inglés 
y alemán. Sueldo nueve pesos sema-
nalmeute y ima gratificación de $50 
después de un año de buena conducta. 
Dirección, apartado 228. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora ó criada de manos 
prefiere f ami l i a que salga á v ia ja r . Malo-
ja 89 d a r á n r a z ó n . 4657 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de mano: 
tiene personas que respondan por su conduc-
ta . A g u i l a n ú m e r o 114, cuarto n ú m e r o 31 . 
4662 4-8 
SE VENDE 
Una cindadela con 33 cuartos, produce 
$210 al mes. cen 120Q metros cuadrados, l i -
bre de todos g r a v á m e n e s , asegurada; con 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia : en el barr io de A t a r é s 
y cerca de la esquina de Tejas, en $9,000; 
otra en Ancha del Norte , barrio ' de Monse-
rrate, acera Impar, en $5,400 con I n s t a l a c i ó n 
sen l ta r la . Informes Angeles 48, Luis Car-
ba i lo . 4800 4-13 
E N L A L O M A : 1.700 METROS D E T E -
rreno plano. 78 metros de frente á 19 y es-
quina, á F . propio para chalet e s p l é n d i d o á 
$4.50 el metro se vende todo 6 por lotea. 
Informes J . M . Garr ido , de 1 á 3, en Amar-
g m a n ú m e r o 11 a l tos . 
4«:;S 8 - n 
SE TRASPASA al contrato de una cinda-
dela que deja muy buenas ut i l idades; para 
t ra tar , en Reina 56, de 12 á 5 de la ta rde . 
4830 4-14 
oí mmM 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E 
VOS. B I que yo le propongo es el que us 
ted necesita para su negocio, ú l t i m o modelo 
Ford , dos asientos, 4 c i l indros , 15 á 18 caba-
llos de fuerza, 45 mi l l a s á la hora, con un 
consumo de g a l ó n por 25 mi l l a s ; l igero, 
fuerte y fácil manejo . Puede vorse y t r a t a r 
de su precio á todas horas con el Sr. Casta 
ñ e d a , en Morro 28, Oficina de The Cuban 
Elec t r ic Veicle Co. 
4883 8-14 
alemanen, fraurenen y an ie r i can¿ , ' , ft,i4,a,*«« 
• afli 
a t r o . 
rnznrtaM y loa ofln« I"10* 
pre aratit t . Pianos de u lqu i le r fi tr~l ",e,»' 
pla ta . 4385 ^ 
Hay juegos de cuarto y de comedor a 1 
s sueltas m á s barato que nadi^ _ Ple-
l idad en Juegos de cuarto y en mueH *' 
gusto del comprador. Leal tad 103 ies4 * 
Neptuno y San M i g u e l . 
'¡es 4 1 
entra I 
M U E B L E S E N 6 i N 6 i 
Para hacer reformas en el local 
l izan un gran sur t ido de muebles 
l á m p a r a s y otros objetos, joyas 




M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 IOL 
y 
E l motor mejor y m á s barato para «x 
traer el agua de los pozos y eltvarla « 
cualquier alturt. B u venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana, 
MAQUINA P A ^ T O R l o ¥ s l i r P I A Í 
Se vende 
n ú m e r o 144, 
6 ta rde . 
S E V E f y D E 
E n 60 centenes un magníf ico faetón. In-
dustria 19, en casa de Martell . 
4426 / 8 - 4 
SE VENDE 
Un "vis á v i s " de un fuelle, con sus arreoa 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calle 
Real n ú m e r o 136, Mar ianao . 
3685 2 6 - 2 0 M Z 
sí i i m 
G O G & I I R i O S T A i W W O ^ T H 
K A Z A P ü l t A 
Se venden tres parej l tas (macho y hem-
bra) , nacidos on Cuba, de padres ac l imata-
dos tienen cinco meses y ae dan en $40 ame-
ricanos cada pareja . D i r i g i r s e á V i l d ó s o l a . 
Compostela 97, Habana . 
4717 1 0 - l l A b . 
C R I A D E G A L L I N A S 
Palomos y d e m á s aves de cor ra l y anima-
les domés t i cos , por Baltnaseda. 1 tomo 80 
centavos. Se mandan c a t á l o g o s gra t i s al que 
los p ida á M. Ricoy, Obsipo 86. Habana. 
4710 4 - 1 1 
SE VENDE 
Un café que paga muy poco alquiler. E n 
el mismo hay una vidriera de tabacos y ci 
garras: se traspasa el contrato. Informan 
de 1 0 á 12 en Apodaca 3. 
4791 4-13 
OBRARIA 85. S E V E N D E UNA C A M A D B 
hierro, esmaltada, un escaparate, una mesa 
noclíe, y un tocador con su Juego de de 
lavabo. 4805 4-13 
Nada más que $25 cy. 
J e e ú s A l contado, le cuesta un solar en 
del Monte, Empedrado 31 in formes . 
4755 8-1$ 
DEDSEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un joven peninsular en casa pa r t i cu-
lar . Es p r á c t i c o en el servicio, teniendo ex-
celentes referencias de las casas en que ha 
servido. A g u i a r n ú m e r o 38, por te ro , 
4666 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
con buenas referencias desea colocarse sin 
pretensiones en casa de moral idad, para cr ia 
da de manos. Puente de Agua Dulce, altos 
del c a f é L a Parra, cuar to n ú m e r o 4. 
4667 . 4 - 8 
D E S E A N COLOCARSE U N COCINERO T 
cocinera, peninsulares con las referencias de 
las principales casas: es l i m p i a y cocina á la 
e spaño la , c r io l la y francesa. 19 y F , Bodega, 
Vedado. 4668 4-8 
P A R A U N A H E R E N C I A . SE DESEA SA-
ber de los herederos de D . Anton io de l a 
Torr lente que en 1880 r e s i d í a en la Habana 
Dejen razón de sus domici l ios al Conserje del 
Centro Euskaro, Prado 92. 
4674 4 - 8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos y la otra de 
manejadora, ambas con referencias. Merca-
deres n ú m e r o 39. 4670 4-8 
AGRIMENSOR E X P E R T O . CON P R A C T I -
ca y entendido en asuntos de carretera, so-
l i c i t a empleo con cualquier empresa ó con-
t ra t i s t a de l a ciudad ó campo. L . M . Ga-
llano n ú m e r o 37. 4673 4 - 8 
A M A D E L L A V E S : SE SOLICITA E N CA-
sa de corta f ami l i a en el Vedado. Debe ser 
ins t ruida , l i m p i a y tener tacto para el 
manejo de la serv idumbre . Se desea una que 
sepa coser, zurc i r , bordar, te . Se e x i g i r á n 
las mejores referencias. D i r í j a n s e por car-
ta á J . P . B . Apar tado 84, Habana. 
4675 4 - 8 
TREN DE LAVADO 
Se vende uno bueno, por su dueño cambiar 
de giro, fuera de la ciudad, informan en 
Animas 3, fonda, Manuel Lo i s . 
4761 4-13 
R E P A R T O U N I V E R S I D A D . S E V E N D E 
un buen solar de 10 por 55. situado en el 
mejor punto del Vedado, calle 27 entre K 
y J . Informan Malecón 8. 
4779 4-13 
SE VENDE 
L a espaciosa y bien situada casa Santo 
Tomás número 45, Cerro (Plaza de la Igle-
sia) Informan en San Ignacio 54, altos de 
una á 4. 4646 4-8 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UN E S T A -
bleclmlento de fonda; tiene vida propia y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador . Se d á á prueba si a s í desea, el pre-
cio es m ó d i c o . I n f ó r m a n en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Ibe r i a " 
46S8 15-8Ab. 
S O L A R E S E N V E N T A 
A $ 2 el metro dos en el Reparto Rivero, J . 
del Monte. E . M a r t í n e z , Empedrado 40, de 
1 2 á 4. 4596 10-7 
C A S A S E N V E N T A 
Aguacate, $12.000; Revl l lagigedo $5.300; 
Merced |3,000; Amis t ad , esquina $19.500; 
Crist ina, $5.300; Lea l tad $12.500. E . Mar -
t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
4597 10-7 
4684 4-11 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece sin pretensiones para cocinera v 
enano de mano, por tero ó ( 4 a a n á i o ^ 
buenas referencias. R a z ó n Aguacate 75 b^íó 
4681 4-11 
COCINERA P E N I N S U L A R ^ B S E A ~ C O L o " 
case en su oficio ó para ayudar en los que! 
haceres de una casa; en casa pa r t cular 6 
comercio. Dentro ó fuera de la Habana m 
quisidor 29. 468: 4-11 
P A R A C R I A D A D E MANOS SOLICITA 
co locac ión en corta fami l i a , una ioven pe-
ninsular que tteno quien l a garantice 
quisidor n ú m e r o 3. 
46 89 
I n -
4 - 1 1 UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
locarse de manejadora en una buena casa 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tienfe quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n Monte 45 Vldrio'-a 
4690 4-' ' 
SE POLIMITA U N MUCHACHO P A R A 
criado de manos, que t r a iga referencias Ca-
lle . iota n ú m e r o 7, ent re 9 y 1 1 , Vedado. 
4705 4.!! 
P E N I N S U L A R A S E A D A DESEA CO^O-
carse para comercio ó caea pa r t i cu l a r co¿Tna 
á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y sabe de r e p o s t e r í a . 
Es t re l la n ú m e r o 26. 4617 4 - 8 
SE SOLICITA en E L V E D A D O . PASEO 
esquina á Quinta, yendo hacia el mar á la 
izquierda al cruzar la esquina, una M A N E -
J A D O R A peninsular, que tenga buneas re-
ferencias y busque colocac ión permanente. 
Sra. de Cort if ias . 4603 8-7 
E N JESUS D E L MONTE, R E P A R T O B U E -
na Vis ta , se venden dos solares, en la esqui-
na de Munic ip io y Manuel Pruna . Se dan 
baratos. In fo rman en Sonieruelos n ú m e r o 44 
4606 8-7 
POR MOTIVOS D E AUSENCIA S E V E N D E 
una bodega, bien surt ida, en 2 m i l pesos, 
venta diar ia 30 pesos, gastos reducidos. I n -
formes en l a misma . Vapor 37. 
4610 8-7 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, co l ín y perfectamente 
maestro de coche. Ente es un an imal de gran 
lu jo y seguramente el caballo de m á s brazo 
y acc ión de la Habana . T a m b i é n se vende 
un m i l o r d de concha, una l imonera y todo el 
equipo necesario de ropa de cochero. No se 
admiten proposiciones po r separado m á s que 
por el cabal lo. Puede verse todos los d í a s 
entre 8 y 1 1 a. m . y 2 y 5 p . m . en la 
calle A n ú m e r o 6, Vedado, en las cocheras 
de la casa que dan á la calle Q u i n t a . En las 
mismas i n f o r m a r á el Sr. J u l i á n C á r d e n a s . 
4637 8-8 
una en buen estado, Ami«tm 
altos, esquina á Reina, de t i 
4744 * * 
CAJAS P A R A M A R C A R V E N T A S NUEV* 
Invenc ión , m á s ú t i l e s que todas la<i conocí 
das ha- ta ahora, á $40. Pidan prospectoi 
á M . Ricoy, Obispo 86, Habana . ' 
, g ü 4-13 
SE V E N D E N V A R I A S MAQUINAS DH 
c a r p i n t e r í a con sus correspondientes moto-
• transmisiones y poleas. Informan Mon^ res 
te n ú m e r o 
4676 8-8 
¡ H A C E N D A D O S I 
GANGA. — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento: una 
m á q u i n a H a m i l t o n con v á l v u l a s de Corlinsg 
de 24" por 48" con su fuerte doble engrane 
para mover dos trapiches de 6' pies por 32* 
pugadas los seis guijos iguales con 14" pul, 
gadas d i á m e t r o por 18" de l a rpo . Repuestos, 
una maza con p e s t a ñ a s movibles en los cô  
l lar ines ; una fuerte bar ra par cuchilla, doj 
hojas de cuchillas, dos v í r g e n e s con sus ca-
piteles laterales, un juego de coronas de ace, 
ro fundido . I n f o r m a r á J o s é M . Plasencla, 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana . 
4467 15-6Ab. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las i r á s eficaces y la! 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imen ta r Calderas G«. 
neradoras de Vapor y para todos los usoa in. 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla dt 
Cuba hace m á s de t r e i n t a a ñ o s . En vent» 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. Habana 
C 1163 l A b . 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades $1.50; Arau-
carias $1.25; Colecc ión 7 Claveles dobles 
va r . $1.75; Camelias dob le» $1.50; Abono 
"Bonora" á 50 centavos l a t a . Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba a l recibo de su 
impor te en moneda of ic ia l . Pida Cataloga 
especial de rosales. J . B . C a r r i l l o . Merca-
deres 11 . 4839 l5-14Ab. ' 
CABALLO ALAZAN 
Si«te cuartas, maestro, sin resa-
bios. Se vende en 25 centenes, de 1 á 
5. Infanta 37 (cochero). 
C 1111 7-4 
EME í F E I M S . 
S E V E N D E N M U E B L E S 
En Galiano 45 se l i qu idan m u e l e s por 
marchar su d u e ñ o á Europa, buenbs bonitos 
y baratee. 4829 ' 4 - 1 4 
E N GANGA S E V E N D E U N PIANO D B 
Chassaigrne en 13 centenes, dos farolitos ni-
kelados, bastoneras 1 reclinatorio, mesita de 
centro y noche, cuadritos, 2 camas de hierro, 
Manrique 136 altos. 
4861 4 . 1 4 
P I A N O 
Se vende uno nuevo fabricante francés , 
buenas voces. Calle de Cuba número 79, en 
34 centenes. 4783 4 - 1 3 
S E V E N D E U N J U E G O D E SAJ^A D E PA-
lisandro con su espejo, en Neptuno número 
11, altos, esquina á Consulado. 
4796 4 - 1 3 
S E V E N D E N , en B E L A S C O A I N 32A. (a l -
tos) muebles de todas clases. Juego de sala, 
majagua; de comedor; de cuartos; todos 
completamente nuevos y por precio razona-
ble. 4716 4-11 
D U E Ñ A O C A S I O N 
E n Prado 109 a l t e a s e venden muebles y 
ú t i l e s de casa, á precios sumamente bara-
tos . ' 
3743 26-21Mz 
POR T E N E R Q U E AUSENTARSE SU 
dueño , se vende una herradur ta en Guana-
Jay. I n f o r m a r á n en el Nuevo A l m a c é n 
C . 1249 g - 7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás. 
AGENTES 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 v de 8 á 10. 
O 1112 26-4 Ab. 
T R E S G A S A S N U E V A S 
Be venden dos en la mejor cuadra de la 
calle del Sol. de dos piso*, con sala, saleta, 
comedor. 6 cuartos, baño y dos Inodoros en 
cada piso; L a otra en Compostela á" media 
cuadra de Muralla, con las mismas comodi-
dades, sin g r a v á m e n e s de ninguna especie. 
Informa au dueño en Cuba 6B, entre Muralla 
y T«niente Rey á todas horas. 
4460 g.g 
Casi regra lados 
Se venden tres solares, en uno de los me-




4.". 16 8-6 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA, CON-
suelo, con remate Reina Regente, color no-
gal, con su espejo de 60 por 20, de muy po-
co uso, se dá barato. Informan en San Lá-
zaro número 196. hasta el día 12 del presente 
mes. 4649 4-8 





nueva en Manrique 
4-8 
M I M B R E S : SE COMPONEN, SE PONEN 
asientos como de fábrica, sin perforar la 
madera, se componen y barnizan muebles, 
pintan y Roran camas y se venden 2 esca-
parates usados. José Suárez, Obrapfa 66, te-
léfono 8140 4629 8-7 
SE V E N D E N LAS FLORES, PLANTAS í 
muebles de la casa D n ú m e r o 220, esquina á 
23,ipor re t i rarse la f a m i l i a para Europa. 
4715 4-11 
I 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
No hav que botar Jos muebles viejos 
* ' Z E N I T H " lastres artísticos 
Es un Barniz p i n t u r a de dist intos colorrf 
de maderas finas que sirve para embelleces 
los muebles do mimbre y los do madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de h ier ro y de madera, lámparas da 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, elches, pueríaá da 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in ta vale 25 centavos y un* 
p in t a 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & G 0 . 
todas clases de pinturas^ 
eclalidad en esmalte P4' 
Fabricantes de 
barnices. Esp  
filtros do Ingenios 
O ' R B I B L Y O , H a b a n a 
c 863 26-7 A 
N A R A N J O S , 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba por trae' 
certificado de estar l ibres de mosca blant 
y otros microbios, clase SUPERIOR, tr*jerh». 
dos y precedentes de la F lo r ida , Precl0 n-n. 
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á J . B . Carri»^ 
Mercaderes 1 1 , Habana . 
4278 60-1AD. 
par^ lo? Anuncios Franceses son los % 
I S m U f l Á Y E N C E i C : 
J 18, ru9 de 'a Grange-Sato.iérs, PARlS% 
E N JESUS D E L MONTE, San I N D A L E -
CIO n ú m e r o 17 se venden algunos muebles 
por marcharse la s e ñ o r a á E s p a ñ a . Horas 
de 11 a 4. 
c- j gg 8-6 
35 CENTENES 
Vende SALAS, ptanoa nncvon ., 1 „ „, „,. „ nrof-H<•«•«>.. . . « ' • m a n e n 
ora. Calle de B . Lagueruela esquina á I ?i"e^tc,n,,0•' ca''r?<'" C]rnM<1«" Olt ímo, ,Uode 
uarta. Miden 1400 metros cuadrados. Su 1 „ , T , 0?^a^,.a "1«lnP«,e' srrntla. SALAS R » 
uefto: Neptuno 51. Te lé fono 1404. I « " " « l Pí"*»» de Mlqniler a « r e . ño-o^ 
L A SRA. D E P U E L M A DESEA S A B E R el 
paradoro de A n t o n i a Bermejo, na tura l de 
E s p a ñ a . p i júBi r se á 17 esauiaa 4. Vedado. 
4441 s-A | 
GANGA: E N L A V I B O R A , E N LO MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton , se 
venden dos casas acabadas de construir . I 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, i 
pisos de mosaico, en $4.600; su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9 .1 
« 3 3 > 15-6Ab. I 
pliUa. 
43*1 
t re» peao» 
8-3 
ITAWKIUA D E B I L L A R E S . VIUDA^EPí fT 
Jos de José Forteza. Se alquilan y verívo^ 
á plazos. Hay toda clase de efectos &an 
ceses, recibidos directamente de Francia! 
Gran rebaja en loa precios. Teniente Roy 
83. frente al Parcyae dal Qcisto Habana 
* 78-20EÍ 
P RECONSTITUYENTES— Curan: CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES PARIS, 75, rna La Boéüe y todas Farmaci»»-
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
I CURACIÓN C E R T A ampleindoi» 
l U L M A R O k 
NUEVO REMEDIO 
I LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. Bt F»»ico: 3'50. 
F«'",7. Rus Coq Héron.Parle,/ tn todt¡ Ftrmicl*'-. 
(£« LA HABANA ; V4* de JOS& SARUA « BXJOJ 
l a p T o n t i i y ICstcreotfylx „ . 
« e i m A R I O D U L A M A R I " * 
Veniente Rey jr Pirada 
